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NUMERO 1 
A C T U A L I D A D E 
E l azúcar ha subido; pero l a Comis ión de Hacienda y Presupues-
tos de la Cámara de Representantes acordó siete pensiones más . 
Eso parece un parte de la guerra-, ' 'el enemigo nos ha tomado 
una trinchera; pero al poco rato volvimos a ocuparla." 
Siete pensiones m á s ; pero la Comisión de Just ic ia y Códigos se 
opone a que se subvencione el ferrocarril de la Ciénaga de Zapata. 
Bien hecho; el dinero del contribuyente no se debe emplear m á s 
que en pensiones. 
Y además que sería inhumano ir a perturbar con un ferrocarril 
di tranquilidad de los cocodrilos de la Ciénaga. 
Ayer noche se presentó en esta redacción un individuo malhu-
tnorado. 
— ¿ Q u i é n es el que redacta los cablegramas de la guerra?—pre-
gunta . 
—Servidor de usted, le contesta el traductor de guardia. 
. Bueno, pues yo vengo para decirle que ese cable de esta tar-
je lo ha inventado usted. N i los zepelines se pueden atrever a vo-
lar sobre Inglaterra ni aunque volasen podr ían producir pánico en 
Londres. Los ingleses no tienen miedo a nada. 
—También yo lo creo a s í ; pero lo que puedo asegurarle es que 
iquí no se inventa nada. Y en prueba de ello aquí tiene usted los 
cablegramas originales en que se da cuenta del pánico producido por 
\os zepelines. Llévese los usted; yo se los regalo, para que pueda de-
mostrar a los que, como usted, duden de nuestra veracidad , lo eseru-
pulosos que somos aquí al redactar los partes cablegráficos que reci-
bimos. 
E l hombre aquel bajó la cabeza y se marchó avergonzado sin que-
mr llevar la prueba de que sus juicios eran temerarios. 
Como éste y a lian ocurrido varios casos. 
Los estrategas fanát icos que aquí padecemos se figuran, cuando 
ven un cablegrama contrario a sus deseos, que aquí tenemos una fá -
brica de noticias como aquella de que dispone el Estado Mayor y el 
Almirantazgo de Londres. 
Y es que no se hacen cargo, porque la pas ión les ciega, de que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A pone por encima de las s impat ía s o an-
tipatías de cuantos le redactamos la respetabilidad y el crédito de que 
v icontestablemente disfruta. 
Un redactor de " L a C a m p a ñ a , " periódico pol í t ico independien-
te, viajó de Jarueo a la Habana en compañía de don Rafael F e r n á n -
dez de Castro y entre otras cosas le p r e g u n t ó : 
—/.Qué opina usted de Hevia?—doctor. 
—Aurelio Hevia es un d i sc ípulo podemos decir de Covín , nues-
tro inolvidable compañero, es un carácter enérgico y a propós i to de 
él, vea usted cuán erróneas son las creencias del vulgo. Todo el mun-
do dice que domina al general Menocal y no obstante, en la, cues t ión 
«lo la amnistía, se puso frente a él. 
Hevia y C o v í n . Hecha la comparación por F e r n á n d e z de Cas-
íi'o no puede ser mayor el elogio, porque C o v í n estaba conceptuado 
por los autonomistas como el mayor est-adista de su partido. 
SIRO TRN 
D E T R I N I D A D 
Enero 21. 9.45 a. m. 
En el demolido ingenio "Caiban" 
finca "La Pastora," a dos cordeles de 
la casa de vivienda en las inmedia-
ciones de esta ciudad fué secuestra-
do ayer Tomás Arrechea, miembro de 
una de las principales familias en 
esta por el bandido Cepero, acompa-
ñado de otro. 
Según rumores dícese han exigido 
diez mil pesos y que lian sido entre-
gados siete mil por el rescatte. L a 
Guardia Rural y la municipal han sa-
lido en persecución de los secuestra, 
dores y el Juzgado de instrucción se 
ha dirigido al lugar del secuestro. 
E l Corresponsal 
L A A P i i N A 
-
al Conde Zeppelín. 
I 
IÍA " A P L i A I í A D O R A " R U S A 
L o adres, 21. 
" E l triple asalto de R u s i a a los a l ia -
dos t e u t ó n i c o s vuelve a presentar, se-
g ú n o p i n i ó n de los peritos militares 
ingleses todos los rasgos t-aracteríst i -
cos de l a proverbial "aplanadora." Lio 
mismo en el IVoite que en el centro y 
en el Sur, e s t á n los moscovitas h a -
c i é n d o s e sentir. P o r el í í o r t e d í c e s e 
que su avance l i a d a el interior de 
P r u s i a Oriental e s t á amenazando las 
l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n alemana- E n 
Polonia, l a guerra de tr incheras con-
t i n ú a con residtados de poca impor-
tancia p a r a unos y otros. L o s rusos, 
sin embargo, hacen h i n c a p i é en lo qué 
ellos l laman las grandes p é r d i d a s su-
fridas por los alemanes en sus esfuer-
zos p a r a retener sus actuales posicio-
nes. E n el Sur, dec laran los rusos que 
y a h a sido quebrantada, s e g ú n toiias 
las indicaciones, l a resistencia aus-
tr íaca , y que ya tienen abierto y des-
pejado el camino que conduce a la 
Tt ra nsi lvania. 
Noticias de l a tan esperada inter-
v e n c i ó n de R u m a n i a en el cpnllicto, 
c o n t i n ú a n circulando. Uno de los r u -
mores, s in embargo, dice que R u m a -
n í a no se d e c l a r a r á inmediatamente, 
sino que a r r o j a r á tropas a la T r a n s i l -
vania , que es teritorio h ú n g a r o , con el 
propósito"^ ostensible de proteger a los 
s ú b d i t o s r a m a nos. 
Mientras tanto c o n t i n ú a n los partes 
Oíiclales alemanes r e v i s t i é n d o s e de m i 
color optimista, s e g ú n las comunica-
ciones que a diario se publican en 
B e r l í n , puede decirse que l a s i t u a c i ó n 
en el teatro oriental de l a guerra no 
h a sufrido a l t e r a c i ó n J alguna. 
P R O T E S T A D E INGLATERÍÍA 
Londres, 21. 
L a nota más saliente del raid ale-
mán en la cosía de Norfolk es la pre-
sunción que se hace en esta capital 
do que los aviadores alemanes al ve-
nir y regresar de Inglat -a, han vio-
lado la neutralidad de Tolanda. 
Todas las noticias que se reciben 
de Ansterdan indican que los barcos 
aéreos alemanes pasaron directamen-
te sobre Frisia, provincia de Holanda. 
L a Gran Bretaña ha presentado al 
Gobierno de los Países Bajos una for-
mal protesta por la violación de su 
neutralidad. 
E L K A I S E R F E L I C I T A A Z E P P E -
L I N . 
Ansterdan, 21. 
L a noticia del raid efectuado por 
los aviadores alemanes ha llenado de 
regocijo al pueblo alemán. E l Kaiser 
L O S A V I A 
V I N C I A I 
S S A L E M A N E S A T R A V E S A R O N L A P R O -
E S A D E L A E R I S i A . E L K A I S E R E E L I C I T A 
E Z E P P E L i N . " = C O N 
L A C O N F E R E N C I A D E J U A R E Z , — L a fotografía que ofrecemos fué tomada recientemente en el edificio 
de la Aduana de Juárez, Méjico, durante la conferencia que allí celebráron los generales Pancho Villa 
y Scott, que dió por resultado la solemne promesa por parte del primero de poner coto al lamentable 
estado de cosas que existía en la frontera de las dos repúblicas. E n el grupo aparecen, de izquierda a de-
recha, el Comandante Michie, del Ejército de los Estados Unidos, ayudante del General Scott; el Ge-
neral Hugh L . Scott y el General Francisco Villa. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 21. 
Recientes despachos de Suecia in-
dican que un nuevo ataque de los bar-
cos aéreos alemanes al ferrocarril 
finlandés, entre Suecia y Rtsia, ea 
uno de los acontecimientos que nos 
reserva el inmediato norvenir. 
(Pasa a la última) 
C A B L E G R A M A S 
" A 
IÍA S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Madrid, 21. . . 
Se acentxian los rumores de crisis , 
U a jornada pr lamentar ia de ayer , 
dada l a actitud en que se colocaron 
las m i n o r í a s , se considera como vina 
derrota del Gobierno. 
- Se empiezan a hacer cabalas sobre 
el probable sucesor del s e ñ o r Bato en 
el Poder. 
H a y quienes dicen que cuando l a 
crisis se produzca ser;'; l lamado a for -
m a r Gabinete e l s e ñ o r G o n z á l e z B e -
sada, actual Presidente del Congreso. 
H a y quienes juzgan posible que sea 
don Antonio M a u r a e l e n e a r g a d ó de 
asumir e l Poder. 
Se recuerda y vuelve a ser comen-
tado el discurso pronunciado haco 
tres d í a s en el C írcu lo Maurtsta por 
el s e ñ o r Cernuda, insinuando que e l 
s e ñ o r M a u r a no t e n d r á inconveniente 
en suceder a l s e ñ o r B a t o en el G o -
bimo. 
E n lo que e s t á n conformes las opi-
niones es en que el Conde de R o m a -
nones no s e r á Poder por ahora- S u 
vuelta p r o d u c i r í a l a protesta u n á n i m e 
de l a K a c i ó n . 
C O L O N I Z A C I O N I N T E R I O R 
Madrid , 21. 
E n breve s e r á n entregados a l G o -
bierno los planos de c o l o n i z a c i ó n de 
las regiones de Casti l la , L e ó n , Sevilla, 
C ó r d o v a , Hue lva , Cádiz, I s la s Cana l la s 
y de las zonas regables de Cataluña, y 
A r a g ó n . 
Relacionado con el proyecto de co-
l o n i z a c i ó n interior se lio empezado 
en l a colonia del Monte Algenda, l a 
c o n s t r u c c i ó n de 70 Casas p a r a colonos 
y de nueve odifleios comunales. 
L P A D R E N U E S T R O D E L O S P O L A C O S 
He a'quí la adaptac ión que los polacos l ian hecho de l a oración 
dominical a sus reivindicaciones nacionales: 
"Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea T u nom-
bre, devué lvenos el Reino de Polonia; el pan nuestro de cada día dá-
nosle hoy, pero no regado con sangre y envenenado por la maldad de 
nuestros enemigos. P e r d ó n a n o s los pecados que es tán inscriptos en 
nuestras espadas. No nos dejes caer en la tentac ión de renunciar a 
io un mensaje de felicitación! Polonia, más l íbranos del mal de la dominación de nuestros enemigos el cablegrama siguiente: 
x aui iua Qupsada trato con M i r a n -
s 
E l Ministro de Cuba en la Haya , 
s e ñ o r J u a n de Dios de Garc ía K o l i -
ly, que f u é a B e r l í n , comisionado por 
el Gobierno de Cuba, para dar el p é -
same a la famil ia del s e ñ o r Gonzalo 
Qnesada. por el fallecimiento de 
éste , h a enviado a l Secretario de E s -
1 A m é n . da respecto asunto a c e p t a c i ó n oferta 
. Ayer se remitieron a los Secreta-
dos del Despacho las instrucciones 
V modelos para el pago en bonos del 
Tesoro de 1915 de las obligaciones 
contraídas. 
Los Secretarios deberán remitir al 
señor Presidente de la Eepública, re-
lación de las deudas pendientes. 
Las fracciones menores de cien pe-
ôs, correspondientes a las cuentas 
We deban satisfacerse con bonos, se 
Pagaran en efectivo. 
L 
te?0^' 0 'en fec':ia muy próxima, se 
fa ^ ôs senaciores liberales pa-
nes a: lm ^""bi0 dG impresío-
d'p*' n0n el P^PÓsito de ver si pue-
llegar al acuerdo de estudiar— 
(W , seno de un Comité liberal—to-
«os loS problema 
vayan a 
s de importancia 
. discutirse en la Alta 
los\ a antes de que sean d15011.̂ " 
aes 
a con las doctrinas deí partido a 
g' y sustentar luego, en las sesio-
un criterio uniforme, en armo-
" 
ílJe Pertenecen. 
•ez A68?6-'21 !a llGgada dGl señor pé-DT-BK • é Para celebrar la reunión 
Qacnii38 ?sto—nos decía ayer, en los 
gsuios del Senado uno de los "lea-
ôs J^6™^ la fusión definitiva que 
el triunfo en las elecciones 
^as autorizados del liberalis-
Bl 
*n í-alao- m a n i f e s t ó hoy al entrar 
ción seBn Secretario de Goberna-
est:i tai-d- ,evia- es casi seguro que 
che 
^ i S f 5 , reclukio en el Cuartef d é l a 
gudo, qUien desde ano-
s ca-
[SCRITO DEL SR. DOMINGO DE B&TTEM-
i T B r d S . 6ERG AL SECRETARIO DE GOBERNAUON 
Habana, 19 de Enero 1915. o 
Señor Secretario de Gobernación. 
Domingo de Battemberg, a usted 
respetuosamente expone, que ha lle-
gado a su noticia que por elementos 
que integran el "Jokey Club" de Ma-
rianao, dedicado a carreras de caba-
llos, en el llamado Oriental Park, se 
han hecho manifestaciones públicas 
de que la oficina de apuesta mutuas, 
que relacionada con el Hipódromo re-
ferido, v debidamente autorizada y 
legalizada por la Alcaldía Municipal 
en su funcionamiento es un "Pool-
room" y "garito". Y como estas afir-
maciones afectan el buen nombre de 
dicha oficina y atacan indirectamente 
a esa Secretaría y a la Alcaldía Mu-
nicipal que fundándose en los artícu-
los 1,798 y 1,801 del Código Civil vi-
gene, autorizó y hasta reglamentó el 
modo y forma como se deben llevar 
a cabo* las operaciones propias de su 
desempeño, vengo a exponerle lo que 
sigue: 
Primera. L a oficina q. dirijo con au-
torización legal, no perjudica en ab-
soluto a la empresa de Marianao, 
puesto que no funciona, como puede 
verse en los boletos impresos y apro-
bados por la alcaldía, durante las ho-
ras en que se celebran las carreras, 
sino desde las 8 de la mañana hasta 
1 de la tarde y de 7 a 11 de la la 
noche, 
tanto 
No pudiendo influir por lo 
en variar maliciosamente el 
(Pasa a la última) 
P 
A L E M A N E S 
Se han dado las órdenes oportu-
nas al Administrador de la Aduana 
de la Habana para el libre despacho 
v franquicia arancelaria del equipa-
de los Príncipes Alemanes que 
llegarán mañana a este puerto, pro-
cedentes de Key West. 
V 
e n e r a M e n o c a . 
42 presidentes de Asambleas Prima-
rias en Palacio.—Acto de adhe-
sión.—Hay que estrechar las reía-
clones. — Nombramiento que cau-
sa mal efecto entre los conserva-
dores. — L a reunión del Ejecutivo 
del próximo martes promete ser i 
interesante.—El jefe de los conser- ¡ 
vadores de Oriente tiene un pro-1 
yecto que ha sido bien acogido.— ! 
Hay que volver por los fueros del i 
Partido. 
e s t á s o l o e | 
m á s su a d h e s i ó n a l Jefe del Kstado, 
s ign i f i cándo le a l propio tiempo—se-
g ú n dijo el s e ñ o r Val ladares—que no 
se atiende a las justas y l e g í t i m a s as-
piraciones de los elementos que lu -
charon el d í a primero de Noviembre 
(Pasa a la última) 
rededor 
Gobierno para transportar c a d á v e r ; 
pero desea que se haga cuando sea 
posilDle. L e g a c i ó n de Cuba." 
T a m b i é n h a recibido el Secretario 
de Estado el siguiente cablegrama d^ 
la s e ñ o r a v iuda de Quesada: 
"Como deseo de Gonzalo era q u í 
sus restos descansasen en Cuba, acep-< 
to gustosa acuerdo tomado por Con-< 
sejo relativo a su transporte. A c o n H 
p a ñ a r é sus restos a C u b a y telegra-*. 
fiaré cuando puedo Ir. Exprese Pre-> 
sidente y Secretarios nuestro agrade-i 
cimiento por e x p r e s i ó n condolencia. 
Angel ina Miranda de Quesada."' 
E l doctor Gonzalo Aróstegui ha 
recibido hoy el siguiente cablegrama 
de la viuda del señor Gonzalo do 
(Quesada: 
Gonzalo Aróstegui. 
Le ruego que por medio de la pren-
sa dé las gracias a ésta y a las nu-
merosas personas que me han envia1» 
do el pésame. 
Los restos de Gonzalo descansarán 
en Cuba, conforme a su última volun-
tad. Los acompañaré yo cuando me 
sienta más fuerte. 
Los funerales tendrán lugar el . sá-
bado, representando a la familia Luis 
Rodolfo Miranda. 
e tierra 
E l D I A R I O D E IÍA. M A R I N A publi-
E L TIMO D E L A S 
T I C I A S . " 
" F A L S A S NO-, todo el día; los "taubes" hacen innu-
merables víctimas, y muchas iglesias 
có hace pocos d ías un editorial que U ^ J 1 ^ 1 mo^ento e,n Pánico son presa dé las llamas. 
¡ se había apoderado de París, un hon 
UNA E S C R I T O R A S U F R A G I S T A . — M i s . Inés Haynes Gillmore cono-
cida escritora americana que acaba de publicar un interesante libro 
en defensa de las aspiraciones de las sufrasistas. 
fué muy comentado entre los afiliados 
al Partido Conservador. Se t itulaba 
"¡Estoy solo!" frase que se le a tr i -
buía a l general Menocal a l d ía si-
guiente del discurso del doctor V a r o -
na en la Academia de Artes y Letras . 
E l editorial precisaba hechos, histo-
riaba acontecimientos r* d e s v a n e c í a 
errores. E n é l se preguntaba d ó n d e 
estaba el doctor "Varona en la-s ho-
ras d i f íc i les que se le han presentado 
al general Menocal de un a ñ o a esta | tia« 
parte. Parece que la frase "; Estoy ¡ Antes de abandonar París, el ta-
s ó l o ! " y el a r t í c u l o del D I A R I O D É , bernero autorizó a un tal Chan, ven-
L A M A R I N A hicieran i m p r e s i ó n a la dedor de cebollas que ejercía su nego-
masa conservadora. E l representante ció en plena calle, al lado de la tien-
que r e c o g i ó la queja presidencial, es da de ^inos . sitniiPra «Miar 
hombre que tiene verdadera influen- ' 5 vinos, paia que siguieia guai-
cia en las huestes conservadoras h a - • e? esta Por las noches bis 
b a ñ e r a s . Procede de las filas demo- \ mercancías y el tingladillo donde las 
crá t i cas , h a librado rudas c a m p a ñ a s i Vendía. 
por el mejoramiento de las clases | Tan pronto como el tabernero to-
obreras y ha llegado a l puesto re- ; mó el tren, el cebollero abrió las 
presentativo y al de presidente de la \ puertas de M. Tramaille y, ni corto 
Asamblea Municipal por sus propios . „i perezoso, se puso a despachar co-
pas de vino 
A l día siguiente telegrafiaba a mar-
rado tabernero del bulevar de Reui-• dame Tramaille: 
lly, M Tramaille, cerró su tienda y, | "Dígale usted "a su marido que na 
como tantísimas otras personas, hu- ^elva. Se han to cadenasqen to-
yo de la capital J das las puertas de la población para 
L a fuga del buen industrial tema, contener a los ulan0s; estamos bajo 
una excusa: la del afán de verse, en , la amenaza de un inminente ataque." 
momentos tan críticos, al lado de su | Tales noticias impresionaron por-
esposa y de sus hijos que veraneaban el pvonto a M. Tramaille. Pero el ta^ 
en el departamento de Tarn y Garó- • 
esfuerzos y s y s ifidiscutibles cual ida-
des po l í t i cas . 
E s t a m a ñ a n a ha tenido lugar el ac -
to de a d h e s i ó n a l general Mario G-
Menocal, Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l general Menocal no «sfá solo. 
LiOS 42 P R E S I D E N T E S 
A c o m p a ñ a d o s por el Presidente de 
la Asamblea Municipal del Partido 
Conservador, s e ñ o r Díaz Pardo, han 
visitado esta m a ñ a n a al general Me-
nocal los 42 Presidentes de las A s a m -
bleas pr imarias de dicho partido en 
el municipio de l a Habana. 
aL. visita de los referidos s e ñ o r e s h a 
tenido por ohieto maniíestar una vez 
Pero a todo le llega su fin en este 
mundo, y el bonito negocio del vir 
usurpador no podía durar mucho. 
Monsieur Tramaille debía, alejado ya 
el peligro, regresar a París de un mo-
mento a otro. ¿Cómo impedirlo? E n -
tonces tuvo el cebollero una idea ma-
quiavélica: la de dirigirle, para ame-
drentarle, caí-tas y telegramas capa-
ces de ponerle los pelos de punta. 
"Los prusianos—le escribía el 28 
de Septiembi/—están a las puertas 
de París. E l cañón truena durante 
bernero no tardó en sospechar una 
"combinación" del cebollero. Dos díaa 
después abandonaba su residencia pa-
ra volver a París. ¡Cuál no sería sil 
asombro al ver su tienda en plena 
explotación! 
Ahora acaba de verse en la Au-
diencia parisiense el proceso por ro-
bo a que fué sometido el desahoga-
do vendelor de cebollas. E l president< 
de la Sala, M. Hubert du Puy, diri» 
gió al acusado los más indi'gnado( 
apostrofes. 
—¡Su proceder de usted es indigy 
no! ¡Es usted un mal ciudadano! 
E l ministerio público, por su paix 
te, le dijo: 
—Toda la correspondencia de ug< 
ted obra en poder de la justicia. Lí 
jurisdicción militar decidirá si haj, 
que perseguirle por el delito de prcx 
palación de "falsas noticias." 
Por fin, el cebollero ha sido con*; 
denado a seis meses de cárcel y a paí 
gar 1,000 francos de indemnización a\ 
tabernero, que se había mostrada 
parte para recobrar el importe de Vd$ 
copas do vino despachadas. 
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E D I T O R I A L 
PETICION RAZONABLE 
L a Unión do Fabricantes de Tabacos se ha dirigido de nuevo al 
Gobierno de la Eepiiblica exponiéndole la necesidad de que se inicio 
prontftinente las negociaciones para la celebración de un nuevo trata-
do de comercio con los Estados Unidos. Si antes se creía opoi-tuno 
eJ celebrar eso convenio, mucho más tiene que serlo desde que se 
puso en vigor la tarifa arancelaria que está rigiendo en la Union y 
desde que solo al tabaco seguirá concediéndose la escasísima bonifica-
< ión que hoy disfruta, la cual debo ser aumentada si ha de existir 
-cálmente reciprocidad mereaJitil entro ambas naciones, pues el u/.n-
car dejará do pagar derechos el próximo año y las rebajas que se pue-
de y debe hacer para los demás productos de Cuba no bastarán ni con 
mucho a compensar el trato de favor que se da en Cuba a las pro-
ducciones americanas. 
Son tan oportunas y convenientes las razones que aduce la Umoa 
•* de Fabricantes do Tabacos que no es posible que dejen de encontrar 
1 eco en el Gobierno, como lo han encontrado en la opinión pública. 
E l problema que se plantea en esa solicitud es de trascendencia para 
el bienestar de la República y singularmente para las clases traba-
jadoras del ramo del tabaco, que atraviesan en la actualidad una si-
fe tuaeión verdaderamente aflictiva, la cual se aliviaría mucho en cuanto 
nuestra rama y nuestro tabaco torcido encontrasen en el mercado de 
los Estados Unidos las facilidades que hoy no tienen. 
E l problema está de nuevo sobre el tapete y hay que resolverlo 
' en forma conveniente para ambos países. Para ello es preciso que se 
trato de iniciar las negociaciones adecuadas al objeto de llegar a la 
celebración de un nuevo convenio, teniendo en cuenta los importantes 
cambios realizados en las tarifas aduaneras de la vecina República y 
las necesidades de nuestra producción, muy distintas por cierto en la 
actualidad a las que había cuando se llevó a cabo el tratado vigente. 
Esto ha favorecido nuestra producción azucarera, y en ese sentido 
. ha resultado ventajoso, pero indiscutiblemente mucho más lo ha sido 
para la industria y el comercio americanos, pues estos han aumen-
tado de un modo extraordinario sus exportaciones a Cuba. Así es 
que no pueden presentarse obstáculos do monta para que se llegue a 
un concierto harmónico y el tabaco resulte mejorado en la cuantía 
que corresponde a las bonificaciones que se siga concediendo aquí 
a los productos de los Estados Unidos. 
L a Unión de Fabricantes de tabacos en la citada exposición hace in-
dicaciones muy oportunas y que no deben ser desatendidas. Así le 
esperamos del Gobierno, que debe de estar plenamente convencido do 
que es preciso hacer algo en bien de la riqueza cubana y de que es 
preciso asentar sobre bases de harmonía y equidad nuestras relacione5 
conierciales con la República del Norte América. 
L i c o r d e B e r r o 
A n f i n c l e s e e n e l 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO _ _ , _ _ „ . . « , . - « . « , -
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Sobre la efectividad de los dirigi-
bles se ha hablado mucho y se ha 
discutido, en pro y en contra, adu-
ciendo cada cual argumentos contun-
dentes, sobre si eran armas de com-
bate cuanto al factor ofensivo o si 
sólo servían para cubrir servicios 
de exploración, 
• Las firmas que autorizaban unos 
y otros escritos eran sobrado respe-
tables para no dar crédito a quienes 
sometieron a estudio concienzudo, ca-
pacidad, radio de acción, medios de 
defensa y margen para conducir ex-
plosivos. Pero dije desde un princi-
pio que en esta guerra tendríamos 
no pocas sorpresas, y hasta el pre-
sente no salimos de una cuando ya 
entramos en la inmediata. 
Una de ellas ha sido el submarino, 
injustamente calumniado hasta aho-
'ra. E n la guerra ruso-japonesa ven-
ció el cañón y la coraza. L a artille-
ría gruesa, de los grandes acoraza-
dos quebrantó el poder de la escua-
dra rusa y cuando en los buques de 
Rojestuensky no había sino piezas 
desmontadas y torres medio destrui-
das; cuando casi no había gobierno 
en el barco ni piezas en condiciones 
de contestar al fuego enemigo, se 
lanzaron los torpederos y destroyers 
a consumar la obra comenzada por 
los monstruos de acero. 
Esto fué lo que relegó al subma-
rino a segunda fila. Todas las nacio-
-nes se apresuraron a construir co-
razas formidables y calibres extraor-
dinarios apareciendo esos monstruos 
marítimos que se llaman deragnouts 
y super-dreagnouts. 
Las sorpresas del submarino ya la 
conocen nuestros lectores. Se echan 
a pique los buques en alta mar lo 
mismo que en las costas; esas má-
quinas invisibles se arriesgan hasta 
las aguas jurisdiccionales del enemi-
go y penetran en sus puertos para 
producir allí mismo la catástrofe, sin 
perjuicio de regresar sanas y salvas 
a su punto de partida. L a s grandes 
potencias, reconociendo su error, se 
apresuran a rectificar y construyen 
ahora submarinos a toda prisa. 
Otra soi'presa ha sido el Howitzer 
•de 42 alemán, no soñado por nadie 
hasta que la realidad mostró los es-
combros de Lieja y de Amberoa. 
Otra ha sido la eficación de los Ze-
ppelines, tomada poco menos que a 
chacota después de conocer las habi-
lidades que loa aviadores hacen con 
\of> aeroplanos. Quien describe círcu-
'os, espirales y vuelan boca abajo, es 
lueño de la atmósfera—decían. Y 
cualquier Zeppelín que se arriesgase 
a marchar sobre París o Londres, se-
ría destruido en un momento por 
nuestros aviadores. 
No obstante tal seguridad, los Ze-
T)p clines han volado sobre París sem-
brando el terror en los franceses, y 
han volado sobre las poblaciones in-
glesas de Beston, Sheringham y 
Kings-Yynn, provocando un pánico 
del que a estas horas participa Lon-
dres. 
¿Quiénes tienen razón, los que re-
putan al dirigible como un buque aé-
TOO, inatííUiJM a miían-oa lia lyaaarx íaxu. 
L i K E M 
tor decisivo por suponerle medios 
para destruir las escuadras? 
Ateniéndonos a la realidad, toma-
mos un término medio; y si bien ne-
gamos al dirigible la precisión nece-
saria para destruir una escuadra, sal-
vo el caso de estar concentrada o 
anclada en un puerto, le concedemos, 
en cambio, poder ofensivo suficiente 
para ser tenido en cuenta, pues lo 
mismo que ofende a una población, 
puede hacerlo a campamentos o pun-
tos de concentración, creando no po-
cos perjuicios. 
Otra sorpresa más hay que ano-
tar en la presente guerra, aunque pa-
ra mí no lo ha sido. Esta sorpresa 
consiste en la apreciación real y 
efectiva del verdadero poderío de In-
glaterra-
Guando yo afirmaba hace años que 
la Gran Bretaña no llegaba nunca al 
último tercio de la lidia porque no le 
convenía estrechar lance y menos el 
poner a pi-ueba la fama que había 
conquistado, hubo quien me quiso co-
mer después de hacerme picadillo 
(por carta, naturalmente) poniéndo-
me como hoja de perejil. Mi ignoran-
cia, mi osadía escribiendo cosas de 
las que no sabía una palabra, mi 
parcialidad y otras zarandajas, eran 
él tema de todas las cartas que re-
cibía. 
Pero se rompieron las hostilida-
des, y entonces se desataron más y 
más contra mí, como si yo fuese el 
culpable de la guerra, y so me anun-
ció el fin trágico y rápido del im-
perio germano, sin especificarme la 
isla que, cual otro Napoleón, desti-
naban los ingleses al Kaiser. 
Y en efecto; el imperio del Kaiser 
sigue viviendo como antes de empe-
zar la contienda; ha sostenido la gue-
rra en el país vecino, comiendo de sus 
cosechas, y el odiado Made in Ger-
many lleva a Londres el pánico más 
espantoso que sintieron los ingleses 
desde que ocupan las islas británi-
cas. 
/, No tenía razón cuando decía que 
su poder era mucho, pero que su cré-
dito era mayor? ¿Quiénes eran los 
equivocados, los que creían que A l -
bión abría las fauces y se tragaba el 
mundo o yo que, concediéndole un mé-
rito real innegable, no me convencía 
de su infalibilidad, de su omnímodo 
poder? 
La. exageración conduce a estas de-
cepciones, siendo la realidad la que 
habla y no yo, pues bien podemos 
decir con el poeta que 
las torres que desprecio al aire fueron 
a su gran pesadumbre se rindieron. 
G. del R. 
L A P A T R O N A E S UNA M U J E R 
M U Y V E N G A T I V A 
Participó Enrique P. Weill, de Pra-
do 55, (Casa de huéspedes), que Mar-
cela^ Tellerla, dueña de dicha casa, le 
echó en su cama tierra colorada, lo 
que hizo para vengarse de una multa 
que le pusieron a Marcela, a. virtud 
rma ¿fumneia. foraruilaLda. naií óL 
COMO PERSISTEN I00AVIA 
•.•x- <i-»>y.; • • • \ 
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L A S C A U S A S D E L A 
C R I S I S , 
Nosotros continuamos dispuestos a 
suavizar sus efectos entre nuestros nu-
merosos favorecedores, en justa y 
oportuna correspondencia. 
E L L O N O S S A T I S F A C E 
por sí solo, y además, porque mantene-
mos de ese modo la febril actividad y 
el buen aspecto de nuestro gran esta-
C A S A 
- D E -
blecimiento en tiempos normales. 
"LA ANTICUA 
J. VALLES" 
ofrece a Vd. trajes de casimir de mo-
delos flamantes y en telas de moderno 
estilo y buena calidad, 
D e s d e $ 6 " 5 0 o r o . 
P r e d i c a m o s c o n e l e j e m p l o 
¡VENGA A OIRNOS! 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
B a t u r r i l l o 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F R A N C I S C O F R A N Q U I Z . 
Nos participa en amable carta ha-
berso encargado de la Sección "So-
ciedades Españolas" de nuestro co-
lega " L a Noche". 
Saludamos al nuevo compañero y 
le deseamos todo género de triunfos 
en el desempeño de su nuevo e im-
portante cargo. 
COLONIA ESPAÑOLA E N G I B A R A 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: D. Francisco Fernán-
dez. 
Primer Vice-Presidente: D. José G. 
Longoria. 
Segundo Vice-Presidente: D. Casi-
miro Martínez. 
Tesorero: D. Atanagildo Cajigal. 
Vice-Tesorero: D. Baldomcro A l -
varez. 
Secretario: D. Mauro Diez Fernán-
dez. 
Vice-Secretario: D. Sergio G. Lon-
goria. 
Bibliotecario: D. Melquíades Alva-
rez. 
Vocales: Señores José G. Martínez, 
Gerardo Huerta, Lucindo Martínez, 
Angel Fernández, Salustiaho Tamar-
go, Ramón Loza, Felipe Ordoño, Ma-
tías Alemán, Celestino Badía, Aure-
lio Fernández, Luis Gómez y Antonio 
Geada, 
Vocales suplentes: Señores Nicolás 
González, Jesús González, Juan P . 
Quesada, Rogelio Martínez, Ramón 
Rodríguez y Fernando Loza. 
Les enviamos un saludo cariñoso. 
E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Continúa la Asociación Canaria 
ofreciendo actos reveladores de cul-
tura. Así lo indica la invitación que 
hemos recibido para concurrir a la 
velada literario musical que se efec-
tuará mañana, jueves, a las ocho y 
media de la noche, en ¡sus magníficos 
salones. 
Del interesante programa forma 
parte la tercera conferencia del nota-
ble orador isleño señor Francisco 
González Díaz, que disertará sobro 
" L a Escuela y las propagandas de cul-
tura," 
Afirmarse puedo desde ahora que, 
como siempre, la casa do los canarios 
so verá mañana invadida por una con-
currencia tan selecta como numerosa. 
E l programa es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
Serenata, violín y piano, por el se-
ñor Luis Marqtierit. 
Aria de soprano, por la señorita 
María González. 
Solo do piano, por la señorita An-
gela Morán. 
Conferencia sobre " L a Escuela y 
las propagandas de cultura," por el 
señor Francisco González Díaz. 
S E G U N D A P A R T E 
Romanza, por la señorita María 
González. 
Violín y piano, por. el señor Luis 
Marquerit. 
Romanza de barítono, por el señor 
Juan González. 
Prometemos nuestra puntual asis-
tencia. 
E L I M P E R M E A B L E Q U E T R A J O 
D E ESPAÑA. 
Denunció el cochero José Gómez 
Fernández, de Neptuno 2?. l , que en 
Belascoain y San Lázaro, le hurtaron 
una capa de agua, la cua? *• costó en 
Iilcnsma. anca ziasne ni ata. 
En el Central "Pnrtuoalete" 
P o r Y a r a y S a n N i c o l á s a l J o b o y P o r -
t u g a l e t e . D e l b a t e y a l L a b o r a t o r i o . F o -
t o g r a f í a s d e B é l g i c a . S o t e r o E s c a r z a . 
S u l a b o r e n e l I n g e n i o . 
A caballo salimos muy de mañana 
de "Manuelita" hacia el central "Por-
tugalete." Vamos a visitar a nues-
tros excelentes amigos los hermanos 
Sotero y Francisco Escarza. Atrave-
samos la colonia Yara y seguimos 
luego por la extensa finca San Nico-
lás que es una de las mejores colo-
nias, de "Manuelita." 
Con verdadero agrado se respira el 
aire fresco que viene lleno de perfu-
mes agreste. 
Bandadas de pájaros revuelan sobre 
los verdes campos y el sol quiere 
romper inútilmente las gribes nubes 
que lo envuelve. Parece la mañana 
un fresco amanacer de primavera con 
trinos y flores en los jardines fra-
gantes. Los campos de caña están 
crecidos y lozanos. Las pesadas ca-
rretas tiradas por lentos bueyes lle-
van el dulce fruto al batey de Y a r a 
en donde se van cargando los ca-
rros del ferrocarril de "Manuelita." 
E l cercano Ingenio lo absorve y lo 
consume todo porque un Central sin 
campos de caña es como si no exis-
tiera. 
De Yara nos Internamos por la 
vasta colonia San Nicolás, magnífica 
finca hoy arrendada a "Manuelita." 
Pasamos por la colonia de Irene de 
León, activo agricultor a quien sa-
ludamos y luego seguimos por el 
Jobo hacia "Portugalete" que en la 
mañana, ya clara y radiante, destaca 
su alta chimenea y la torre del tras-
bordador. Cruzamos el río Salado 
y a poco entramos en el batey del In-
genio en donde nos recibe y saluda 
el encargado general don Francisco 
Rodríguez. Hacia el Laboratorio nos 
dirigimos con el señor Rodríguez, an-
tiguo y laborioso empleado de la ca-
sa. 
E n el Laboratorio estrechamos la 
mano de nuestro inteligente amigo 
el químico belga, Armando Nilhaul, 
que tan buenos datos nos dió en la 
visita que hicimos a este Ingenio 
cuando recorrimos algunos Centrales 
de las Villas para hacer informacio-
nes de la Zafra del año 1911. 
Armando Hihaul estuvo en la Guar-
dia Cívica de Bruselas y se retiró 
a Ostende y Dismunde ante e] avan-
ce alemán por toda Bélgica. De to-
dos esos lugares, que hoy son el es-
cenario de una lucha desesperada y 
sangrienta, tiene el señor Nihaul her-
mosas fotografías que amablemente 
nos ha ofrecido para publicar en el 
DIARIO. 
Entre frascos y potes con masa co-
cida y mieles, charlamos de la asola-
dora, tremenda guerra que ha termi-
nado con la independencia de un pue-
blo digno de mejor suerte. 
Hablando do todo esto y mientras 
Monasterio se entera del rendimien-
to de la caña y anota la cifra de 9.02 
como un resultado excelente. 
Llega Sotero Escarza, ingeniero y 
hacendado, que con su hennano Fran-
cisco han continuado laboriosamente 
la magna obra de un hombre de in-
teligencia poderosa y de voluntad fir-
me; -don Sotero Escarza, a quien 
«nnnJi/a dalia tarla. l a crumaLBCA CU diVO* 
de el Ingenio que fundara es una 
fuente de prosperidad y trabajo cre-
ciente. 
Sotero Escarza nos lleva al Inge-
nio y nos va mostrando todas las me-
joras importantes. Las mazas do 
tres rayas en pulgadas, el magnífico 
cuádruple efecto, el nuevo tacho con 
el serpentín, el juego de centrífu-
gas y las prensas que llaman la aten-
ción por la absoluta limpieza que 
en ellas se observa. 
E l azúcar sale de las centrífugas 
muy brillante y en condiciones de 
venta para el consumo. Se habla del 
refinado en Cuba y de los laudables 
proyectos de nuestro querido amigo 
Domingo Nazábal. Pero de eso ha-
blaremos en capítulo aparte. 
Recorremos las dependencias del 
Ingenio y en la tranquila, severa y 
confortable Biblioteca, descansamos 
un rato, en tanto hojeamos el libro 
de Blasco Ibañez sobre la Argentina 
y una hagnífica, lujosa y documenta-
da obra inglesa: "Cuba en el Siglo 
Veinte." 
L a casa de vivienda es moderna y 
agradable. E n el jardín adyacente 
los pomerones blancos abren sus co-
rolas fragantes y muchas veces van, 
como ofrenda galante, a la musa de 
"Paquito" Escarza. 
E n la escuela, fundada en memoria 
de don Sotero Escarza, saludarnos a 
la profesora que en unión de su ma-
dre vive en el Ingenio. Por el batey 
adelante vamos a las nuevas casas de 
los. empleados, edificio amplio e hi-
giénico. 
Y como la hora nona del aímuerzo 
se acercaba, volvimos a la casa de 
vivienda, en cuyo elegante comedor 
nos sentamos ante, blanca y bien dis-
puesta mesa. 
Pablo Alcázar y Armando Nihaul, 
con Antonio Monasterio y Sotero y 
Paquito Escarza, amenizaron el al-
muerzo, durante el cual nosotros es-
cuchábamos atentamente. 
De sobremesa fuimos a la Biblio-
teca, y con la fresca de la tarde, mon-
tamos en los potros para volver por 
los cañavei'ales lozanos al "Manueli-
ta" distante... 
Tomás S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Enero 14, 1915. 
m u í v í r 
Vuelve a vivir el hombre que des-
pués de haber perdido sus fuerzas, 
quedándose agotado, renacen éstas 
en su organismo y queda tan vigo-
roso y apto como cualquiera. 
Para experimentar esta feliz trans-
formación es preciso tomar las mag-
níficas grajeas flamel de gran po-
der contra la neurastenia sexual. 
Todas las boticas las venden. 
Depósitos: sairá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález y majó y co-
lonias. 
Mientras admiraba el dommgo úl-
timo la soberbia decoración interior 
del Palacio de los Gallegos, que es 
honra de la colonia y será orgullo 
de la Habana, el Sr. Manuel Vicente, 
vocal de la Directiva, que conmigo iue 
amable y complaciente, me obsequio 
con un ejemplar del proyecto de nue-
vo Reglamento, con que se cree so-
lucionar definitivamente las hondas 
diferencias actuales, normalizar las 
relaciones del Centro con la Caja, y 
y que la Sociedad reanude su marcha 
fecunda. 
De ello me alegraré. 
Hay una modificación radical en 
el procedimiento electoral. Y una ten-
dencia estrictamente regionalista. Los 
nuevos socios no serán electores y 
elgibles si no han nacido en Galicia 
o son hijos de padre y madre galle-
gos. Y no, podrán pertenecer a la Di-
rectiva los nuevos socios si no son 
españoles inscriptos, además do ga-
llegos. Y se exigirá la condición de 
regionales para desempeñar plazas 
retribuidas en el Centro o el Sanato-
rio. Solamente podrá prescindirse de 
ese requisito tratándose de puestos 
técnicos —los médicos por ejemplo— 
si no hay gallegos con iguales apti-
tudes. 
E s decir que la Sociedad al salir 
de sus dificultades actuales, será más 
genuinamente española y gallega que 
ahora. No quiero comentar. 
E l doctor Ignacio Remírez ha pre-
sentado a la Cámara un proyecto de 
ley para despojar al Ejecutivo de la 
facultad de que viene usando, de de-
clarar extinguida la acción penal, or-
denando al Ministerio Fiscal que re-
tire la acusación contra funcionar* JS 
que no podrían ser indultados como 
los demás ciudadanos. 
E l Triunfo califica la ejecución de 
esos perdones, posibles por la Orden 
Militar 239, de la primera Interven-
ción, de "amnistías disfrazadas/' 
puesto que no es el Presidente _ sino 
el Congreso quien puede rehabilitar 
y totalmente exculpar a los funcio-
narios delincuentes. 
Efectivamente, parece que esa Or-
den Militar quedó derogada por la 
Constitución de la República, y de 
hecho debe desaparecer. Y es bueno 
que desaparezca, porque si hoy ha 
podido favorecer al señor Martínez 
Moles, conservador de nombre y 
fuerza local, mañana puede ser apro-
vechada por otro presidente en fa-
vor de liberales pecadores. Y ni l i-
berales ni conservadores deben sus-
traei-se a la responsabilidad que ex-
presamente contraen al desempeñar 
un puesto público, de ser los más fir-
mes guardianes de las instituciones ¡ 
y los más obligados a dar el ejerii-1 
pío de corrección de conducta y res- | 
peto a los derechos ajenos. 
Pues se les elige por mejores, pues i 
se les nombra por más conscientes ¡ 
y amantes de la patria, demuéstren-
lo con su honradez, su cordura y su 
ecuanimidad. Y cuando falten al pre-
mioso deber y delincan, sufran las 
consecuencias de su falta, como el 
infeliz que se roba un cerdo o el 
impulsivo que comete un atentado. 
Pero a la vez que haga eso el 
Congreso, pruebe también el respeto 
a las leyes, el respeto a la Constitu-
ción, el respeto a los principios igua-
litarios en que descansa el régimen 
democrático, no prevaliéndose los se-
ñores congresistas como hasta ahora 
de su inmunidad, para herir a otros 
ciudadanos con armas de injuria y 
con armas de fuego; no insistiendo en 
su falsa condición de privilegiados 
para burlarse de los Tribunales y 
atentar a la ajena dignidad. 
No son todos; son unos pocos— 
digámoslo en honor de todos— los 
congresistas que prestan su nombre, 
que amparan con su investidura el 
insulto, para v que seudo-periodistas 
lancen en letras de molde las ofensas 
más crudas contra ciudadanos que, 
si les pegan un tiro, van a presidio, 
que si se querellan resultan burlados, 
y han de resignarse con el escándalo. 
Ahora mismo, a moción del señor 
Sagaró, la Cámara dejó aclarado el 
punto: todos los suplicatorios de jue-
ces para procesar a representantes, 
quedan negados; la Cámara no quie-
re auxiliar a los tribunales, reconocer 
el derecho de ningún ofendido, ni de-
clarar que sus miembros son tan ciu-
dadanos, falibles, responsables y res-
Setuosos de la ley, como el obrero umilde o el campesino inculto. E s 
la casta privilegiada, la élite del país, 
la aristocracia sin pergaminos ante 
quien se han de descubrir los jueces 
y humillarse los ciudadanos. Y eso 
no está bien tampoco. 
Concibo que, en interés político, en 
labor de propaganda de ideas y con 
miras electorales, un representante 
del pueblo se declare autor de cuar-
tillas en que se ha extremado el ata-
no me cabe es 
que oposicionista o SP I 
una excitación al desórdS ^ ( k 
Brsoiia, 
en a m b i c l o n e s r 7 ¿ t o r p u e b l Í S ^ f t 
vincianos. ^^ecitos 
la República, suscriban 
que se alude a la vida L ^ e ^ 
ciudadanos o se lanzan ^ ¿ 
un convecino las fraso* ^ 0 ^ o / 
tes. Y ello, por r í v a T d ^ f n Q 
les, por miserias ^ Pe o¿
hierven generalmente, en <• p0%9 
Si los amparadores dpi i* , 
negaran redondamente a aut.5-110 ^ 
belos, podría pasar qu0 ai01"1?̂  li, 
ataques destemplados c o n t í l 0 ^ 
bierno y apelaciones i m S * ! ^ 
la violencia, en que se IÍS^S 3 
veramente la honra P e S V1"3 ^ 
vida doméstica de los hombS, y ^ 
Creo que por propio w ^ L - , 
congresistas seudo-periodi^ loa 
rían poner termino a eso 
• - -~4ue 
cación, los casos de Reií ieívv Siignî  
mián Vigués en tiempos de K rv? Da' 
Estos libelistas, y Sus ^CoIoiüa, 
ros de redacción, tenían siem¡vlpañe' 
parados y dispuestos en p r e s i ^ ^ 
o tres penados, de esos sobre ni • 3 
ya no pueden echarse más afirí^3 
encierro; y tan luego como e ¿ 7 
nunciado un trabajo, laS cual-í" 
eran firmadas por el reo con 1 
el verdadero culpable p^día ¿ f f 
infame ^ y ^ S 
rían poner ter ino a eso ^ 
sulta_ triste, deprimente" v S ^ * ^ 
repetir, no obstante su alta • 03 
E s horrible, muy horrible, nua M 
vez de criminales sean ahora hornl. 
cultos, decentes, patriotas v T*r»* 
Rpntant.p.fi del TmoWr. i-./̂ —J .apo-sentantes del pueblo honrado S el' 
ba, los que suscriban libelos im,,^' 
SOS. ',̂CH 
E l Congreso cubano está oblWrv 
por su propio crédito, en respeto* 
la honorabilidad de todos sus miem 
bros, y particularmente de ioS GZ 
no autorizan procacidades, a tomar 
una orientación firme y correcta Dará 
lo sucesivo, accediendo como un solo 
hombre todos los presentes menos 
uno, al suplicatorio de los jueces, 
cuando el escrito objeto de la quel 
relia contenga insultos de cierto oiy 
den y vejaciones contra la persona« 
la familia, contra el nombre o el h< 
gar de los ciudadanos. 
Si el correligionario es tan cobard) 
que no puede herir por s í mismo a! 
convecino, por cobarde lo abandone 
en manos de la ley la moral del Con-
greso. Si no sabe discutir en medio 
de la miserias de la aldea sin infamar, 
que el Alcaide de la cárcel se lo co-
bre. 
J.N.ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
U n m e n o r a r r o l l a ! 
Anoche fué conducido al centro de 
socon-os del primer distrito, un mi-
n a r que había sido arrollado por un 
coche de plaza en la esquina de Mon. 
serrate y O'Reilly. 
Dicho menor fué reconocido por el 
doctor Barroso, médico de guardia, 
de una contusión con desgarraduras 
de la piel en la región occípito fron-
tal, pierna derecha, rodilla izquierdi 
y una contusión en la fosa iliaca de-
recha, de pronóstico grave. 
E l herido resultó nombrarse Juan 
Prim y Rodríguez, natural de Espa-
ña, de ocho años y vecino de Ville-
gas 42. 
Manifestó que al transitar por 
calle que no recuerda, fué arrollad» 
por un coche, creyendo que el hecho 
fuera por imprudencia del conductor 
del vehículo. 
Detenido aquél, que se nombra Mi 
nuel Pérez González, conductor del 
coche número 628, y vecino de Ayes-
terán 2, declaró que encontrándosa 
parado en el lugar antes mdicaw 
para darle paso a un tranvía, el me-
nor trató de pasar por delante del co-
che, estimando que lo arrolló casaa:-
mente. • , , . 
Iguales manifestaciones hinerroi 
varios testigos presenciales. 
E l juez de guardia, doctor Kon^ 
ro, con el escribano señor Gavilán^ 
el oficial Puig, se constituyó en * 
centro de socorros, tomándole 
ración al cochero y dejándolo en 
menor lesionado fué traslad^ 
al hospital de Emergencias, donoe 
doctor Loredo le practicó una OF 
ción. 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la w 
gen, ofrece dar a conocer, ORATIS. 
personas a n é m i c a s y t í s i cas , que a s í s 
lo p idan , un remedio eficaz P ^ a r e ^ P ¡ ' 
rar en poco t iempo la salud v las fuerzan 
perdidas, D/r/ja su carta, con an sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, aparraw 
1 . Í 6 8 , Habana, 
C 296 
R E L U S O L 
1 * 0 L I M P I A X O J D O 
E l Jabón por excelencia para la limpieza de los pisos, 
ras, maderas, útiles de cocina, etc. 
bañade-
P R U E B E L O . BK: =xa U S E L O -
D E V E N T A E N T O D \ S L A S F E R R E T E R I A S Y B O p E 
RECEPTORES : G O N Z A L E Z Y M U , B a r a t i l l o I 
C I D * 
E V S R O 21 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P^GIM/I T ñ E S 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
L o s Q u i n t e r o s e n e l t e a t r o 
Noche del 30 de Enero de 1888. Serafín y Joaquín estudiaban 
el segundo curso del Bachillerato en el Instituto de Sevilla. Y conti-
nuahan siendo repazuelos; pero ya no jugaban a los dramas con las 
piezas de ajedrez. Ya escribían; ya liacian obras; ya creaban perso-
najes. . . 
Aquella noche de Enero se representaha una co-media suya-, era 
la primera que daban al teatro. Era una imitación de imitaciones. Hoy 
la llaman "una cosa de chiquillos." Se titulaba esa cosa "Esgrima y 
oinor." 
Y Serafín, y Joaquín se haUan metido entre bastidores. Su padre 
\os acompañaba; su padre vió la función con ellos entre los brazos. Y 
ellos, turbados, deslumhrados, aturdidos, contemplaban las escenas y 
l¿s cómicos, y pensaban que la artista que encarnaba el personaje p r i i i -
cipal,—tan graciosa, tan linda, tan simpática—porque Teresita Par í s 
era linda, simpática y graciosa—pensaban que tenía mucho de hada y 
muy Poco de muje r . . . 
Y la obra se te rminó; y estalló una ovación formidable. Los ac-
tores cogieron a los autores, que se habían convertido en dos autóma-
tas. Los trajeron; los llevaron; los volvieron a traer los volvieron a lle-
var . . . Y en la sala continuaba la ovación, cada vez más calurosa, ca-
da vez más cariñosa, porque todos los alumnos del Instituto de Sevi-
lla habían ido al teatro de Cervantes con el exclusivo objeto de cansarse 
de aplaudir . . . ! 
Y cuando los autómatas-autores salieron para su casa, pegaditos 
a su padre, tuvieron la intuición de que su obra, tan infanti l , tan pe-
queña, les señalaba un camino. . . Aquella noche no durmieron. . . 
Quince años después de aquella nofihe estrenaron "Pepita Beyes." 
__:F se la dedicaron^ a los alumnos del Instituto de Sevilla que allá 
en tiempos remotísimos—hahían salvado la primera obra . . . De esta 
dedicatoria dijo Zahonero: 
—Tiene coquetería de vejez. . . 
P A R A L A 0 P 
OFRECEMOS el,más variado y extenso surtido de Vestidos 
y Salidas de Teatro de París, con una notable rebaja en 
los precios. 
f f 
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E n M a d r i d — S e r a f í n P i n t a . 
La noble casa del hidalgo. caballero sevillano D. Joaquín Alva-
res Hazañas vino a menos por azares de la suerte e iniquidades de la 
ingratitud. Su bondad le aplastó como una losa. Los Galeotes le pa-
garon mal. Y los dos pequeñuelos de sit casa, que observaban la rea-
lidad con avidez, y que fijaban indeleblemente en el espíritu los re-
cuerdos que cogían, al cabo de algunos años escribieron Los Ga-
leotes . . . 
Entonces D . Joaquín vino a Madrid, pensando en el porvenir de 
sus hijos. Sus hijos fueron colocados en un departamento del Estado. 
Y los sueldos eran míseros, y la situación angustiosa... Para ganar 
algún dinero más, Serafín se dedicó a pintar retratos y Joaquín se 
dedicó a pintar azulejos. _ « 
Y una vez . . . Una vez llamó un señor a Serafín. Le condujo a su 
casa; le dijo misteriosamente: 
—Yo necesito que usted me amplíe este m e d a l l ó n . . . 
—Si, s e ñ o r . . . Con mucho gusto 
—Pero tiene usted que venir a q u í . . . Tiene que hacerlo aquí, mis-
mo, sin que nadie se entere.. . 
Y luego, unas palabras sueltas: 
—Secreto... Herencia. . . Impor tante . . . 
Serafín trazó el perfil del retrato; su inseguridad le hacía exce-
aivamente tímido.; y copió el perfil en otra cartulina. Cuando envolvió 
la 'primera para llevarla a su casa, el hombre misterioso le advir t ió : 
— ¡ N o . . . ! ¡Eso no sale de a q u í . . . ! 
Y enseguida, nuevamente: 
—Secreto... Herencia. . . Impor tante . . . 
Serafín hablaba solo. E l asunto le aturdía . E l hombre misterioso 
h asediaba, hablándole siempre bajo, suplicándole siempre discreción 
. . . Un su casa decía Sera f ín : 
—A mí se me figura que está loco . . . 
Y en su casa le decían: 
—Tú ten mucho cuidado, por si acaso... 
Llegó la hora feliz de dar por acabada la ampliación. E l hombre 
misterioso la miraba; y mascullaba satisfecho 
—Está muy b i en . . . Pero muy b i en . . . 
Serafín cogió el lápiz y se dispuso a f i rmar . . . E l hombre miste-
rioso le cogió la mano-, 
—¡Qué va usted a hacer? 
—Pues... poner la f i rma. . . a q u í . . . 
—¿Poner la firma...? ¡ C a . . . \ Desista usted. . . Pero ¿no com-
prende usted que quiero decir que lo he pintado y o . . .*! 
Serafín respiró con toda el alma ¡porque ya lo veía todo c la ro . . . ! 
U n j u i c i o c r í t i c o 
Se celebró una exposición de pinturas. Y los Quintero pensaron 
que podrían ganar algunas pesetas publicando una revista en la qtie 
se dedicaran a cada cuadro unos versillos. Pensado y hecho. Apareció 
h revista, sin que los que la escribían se dieran a conocer. La crítica' 
era amable y cariñosa; de elogio para todos los pintores. . . Para to-
dos, menos para uno. 
Y es que el cuadro de este uno era fatal ; una barrabasada; un 
disparate. Por excesiva que fuera la benevolencia de los críticos, no 
podía llegar a tanto que ponderara esta obra. Y ¡zas! se le aplicó un 
epigramita. 
¡Cómo se puso el autor! ¡Cuanto tiempo gastó en vano en averi-
9uar quienes habían sido los autores de los versos... ! 
Y sucedió después que Serafín y Joaquín empezaron a ver de ca-
ra la fortuna teatral. Estrenaron "Los borrachos" con éxito. Y cuan-
do se puso la obra en Barcelona, les pidieron que asistieran a la re-
presentación. Y cuando la obra se acabó, se les presentó a los autores 
una comisión de artistas barceloneses.. . Uno de ellos había preparado 
tn su casa una gran fiesta en honor de los jóvenes autores. 
] Aceptaron la invitación. E l lugar de Ja fiesta era un encanto. E l \ 
artista lo había engalanado con farolillos, con flores, con lo mejor de i 
&M casa... Y entre lo mejor de su casa, estaba un cuadro pintado por* 
U n p r o f e s o r d e r o b o s 
I N D U C I A A V A R I O S M E N O R E S A 
R E A L I Z A R H E C H O S D E -
L I C T U O S O S 
E l 18 del actual denunció en la sex 
ta estación el señor Antonio Rouco 
Martínez, de Vives 144, que su menor 
hijo Julio Rouco Vega, le había hur-
tado 54 pesos, desapareciendo de su 
domicilio. 
Cumpliendo órdenes superiores, los 
agentes Illá y Blanco detuvieron al 
menor Julio, quien confesó en la Je-
fatura de la Judicial que robó a su 
padre inducido por un sujeto nom-
brado Manuel Sotillo. 
Este individuo utilizaba a diferen-
tes menores para realizar en su bene-
ficio hechos delictuosos, y según lo 
declarado por el menor Rouco, el ni-
ño que más empleaba Sotillo es uno 
que se nombra Antonio Francisco 
Planas (a) "Planillas", de 11 años de 
edad y vecino de Merced 4. 
Los agentes Illá y Blanco detuvie-
ron al Sotillo, que expresó ser natu-
ral de la Habana, de 23 años, soltero, 
con instrucción y vecino de Vives nú-
mero 142. 
Después que hubieron prestado de-
claración los menores de referencia, 
fueron entregados a sus familiares 
con la obligación de presentarlos an-
te el juez de instrucción de la segun-
da sección. 
COMO V I E N E 
Habana, Enero 19 de 19Jo. 




Me permito molestar su atención 
para rogarle la inserción de las si-
guientes líneas en el periódico de su 
digna dirección. 
Anticipándole las gracias soy su 
atento y s. s. 
Cándido Montero. 
E l que suscribe, mayor de edad y 
capacitado para desempeñar un pues-
to de grabador, estampador, fundidor, 
laminador, y para dirigir si llega el 
caso los trabajos generales de la fa-
bricación de la Moneda Nacional, se 
ve en la necesidad, con harto senti-
miento, de hacer suya, personal, una 
cuestión que los distintos plateros 
debieran ver con más interés, y que 
la Comisión nombrada por el Gobier-
no para los trabajos de acuñación de 
la moneda ha dejado a un lado, sin 
duda por desconocer los elementos 
idóneos con que cuenta el país. 
L a Comisión ha prescindido de 
nuestros conocimientos, v lo que 
es más censurable, del derecho a ser 
on 
La solución es cocinar con gas. 
Cómodo, Rápido, Limpio. 
HACEMOS EL 40 POR 100 DE 
DESCUENTO EN EL CONSUMO, 
A CONTAR DESPUES DE LOS 
?o CIMEROS METROS. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION, 
PRADO Y SAN M I G U E L . = = = 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T Y 
P O W E R C O . 
él mismo. . . Lo había puesto.. . a l l í . . . de f ren te . . . en el lugar más 
v is ib le . . . 
Los jóvenes autores quedaron helados en cuando lo notaron. . . 
Era el cuadro f a t a l . . . E l de la c r í t i c a . . . Se les iba un color y les vol-
vía otro. Estaban inquietísimos los dos. . . Y de aquella cena esplén-
dida, apenas si probaron dos bocados, porque el primero se les atra-
gan tó . . . Se miraban. . . Se miraban . . . Los amigos les decían-. 
—Se sienten ustedes m a l . . . ? 
— N o . . . N o . . . Es que la emoc ión , . . Y esta fiesta... y sus bon-
dades . . . 
Y pensaban los dos al mismo tiempo 
-¡Dios mío. . . ! ¿nos estarán envenenando. . . ? 
C. C A B A L . 
mmmmmmmmmMmmmmmmmMsm 
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//NA i r* isjw/^^t-iOfN ÂPLI/̂  DE uei 
CCWWN iCAC ¡OiNE^ . PoBLACtOM, CO^EftCfO, COS-
ARMA CONT 
m m i ai m m 
protegidos que nos asiste a todos, no 
solo a los que hemos nacido en esta 
tierra sino también a los que contri-
buimos de alguna manera al engran-
decimiento del país, bien sea con 
nuestros conocimientos, bien con núes 
tra tributación. • 
Yo personalmente me lamento de 
la indiferencia que veo en mis cole-
gas de oficio y también en algunos 
encargados de velar por el mejora-
miento de este pueblo. Se trata, por 
demás, de una obra que debiera rea-
lizarse aquí, por ser para nosotros 
la moneda y porque este pueblo es 
quien va a pagar los gastos que todo 
origine. Hay que tener también en 
cuenta la crisis tan grande que está 
atravesando el país, y que habiendo 
en el territprio un sin número de 
obreros platei-os sin trabajo podrían 
emplearse cuarenta o cincuenta en 
la fabricación de la moneda, y todos 
esos sueldos o jornales se invertirían 
dentro del país. 
Ruego, por tanto, a la Comisión en 
cargada de los trabajos en cuestión 
que analice detenidamente el asunto, 
puesto que aun estamos a tiempo de 
hacer algo en favor de nuestros con-
ciudadanos, dejando que *''el vecino" 
se defienda en su casa. 
U N M A N I F I E S T O D E L C E N T R O 
O B R E R O C A T O L I C O . 
f 
No «úfennos de radicalismos disol-
vente/, con el lema de Dios, Patria y 
Hogstr, los obreros abajo firmados, 
vairtos a llevar al terreno de la prác-
tica la Constitución de un C E N T R O 
O B R E R O C A T O L I C O que viene a lu-
char en buena lid con los medios pues 
tos a su alcance para que en esta tie-
rra redimida con la sangre de tantos 
héroes, no desaparezca el legado de 
nuestros antepasados y a] amparo de 
todas las libertades, las sublimes doc-
trinas de paz, amor y fraternidad pre 
dicadas por el Dios de Nazareth, 
sean el faro luminoso que nos guíe a 
todos en los días aciagos de infortunio 
o tempestad. 
Tras las negras tinieblas de un pa-
sado luctuoso, tras esa interminable 
noche de infortunio, lágrimas y sinsa 
bores en que por espacio de muchos 
siglos se vió envuelta la pobre huma-
nidad se tiñeron de luz sus oscuroú 
horizontes, la razón, la justicia y la 
verdad se abrieron paso al clavarse 
en el monte del Gólgota la enseña sa-
crosanta del mártir divino que -.selló 
con su propia sangre la regeneración 
social del género humano. 
Hechos menudos pedazos saltaron 
por doquiera los eslabonas de la 
humillante cadena que oprimía ge-
neraciones sin cuento, mientras los 
Apóstoles del naciente cristianismo 
obedeciendo la misión sublime que. le 
confiara el Maestro, enseñaron al 
mundo que todos los hombres son 
iguales que desde el último leñador de 
las montañas, al soberbio Emperador 
romano eran hermanos y que todos 
debían regirse por las leyes sublimes 
de la concordia y del amor. 
Cuando Cuba, nuestra patria que-
3-ida se ensangrentaba en los campos 
de batalla, por conquistar su inde-
pendencia,, cuando la? logionts de 
nuestro valiente ejército libertador se 
batía bravamente con el heroico y su-
frido ejército de España, nuestros 
soldados llevaban en el p e c h ó , el esca 
pulario bendito de la Virgen del Co-
bre, y las madres cubanas al derramar 
torrentes de lágrimas por sus hijos 
ausentes, pedían en sus oraciones a la 
R e i n a de los cielos y de los Ange-
les, el triunfo glorioso de la estrella 
solitaria. 
Cesó la soberanía de España, Ta co-
lonia entró en el concierto de los 
pueblos libres y en la joven Repú-
blica convivieron unidos iberos y cu-
banos, laborando juntos ñor el 
engrandecimiento de una patria nue-
va^ donde costumbres, idioma y reli-
gión se conservan bajo el nuevo ré-
gimen cumpliendo así la profesía del 
gran Martí, y de tantos videntes que 
en las visiones de sus sueños glorio-
sos, veían a Cuba muy Ubre, muy prós 
pera, muy progresista, pero sin re-
negar ni apostatar jamás,*-de las en-
señanzas santas que en días aciagos 
y de tinieblas nos legaron un Félix 
Valera, un José de )a Luz Caballero, 
un Tristán de Jesús Medina, y tantos 
varones insignes cuyos nombres «.on-
serva nuestra historia con hermosos 
caracteres. 
E n la joven República Cubana, fun-
cionan independiente la Iglesia y el 
Estado. Poderes, el uno espiritual, 
el otro temporal. E l primero repre-
senta el alma, el otro el cuerpo. Ejer -
cen en nuestra patria la suprema di-
rección del primero de estos poderes, 
varones doctos y virtuosos, amigos 
de los obreros que en los días amargos 
de un paro forzoso, motivfido por la 
terrible guerra europea, levantaron 
su voz en favor de los hambrientos, 
se desprendieron de sus ahorros, pa-
ra que los hijos del trabajo, los obre-
ros manuales tuvieiim un consuelo 
en la adversidad y recibieran el cari-
ñoso abrazo de sus hermanos fieles, 
los Padres de la Iglesia. 
L a obra de caridad material, ini-
ciada con felÍK éxito por el muy ilus-
tre señor Gobernador Eclesiásti-ío de 
la diócesis de la Habana, D. Severia-
no Saínz, secundada con calor por to-
do el clero secular y regular y ben-
decida por el Episcopado nacional, 
O c a s o d e v i r u e -
l a s e n j u a y o s 
M E D I D A S ADOPTADAS POR E L 
COMISIONADO E S P E C I A L D E 
LA S E C R E T A R I A D E SANIDAD, 
DOCTOR V I L L U E N D A S 
E l Director de Sanidad, doctor 
Guiteras recibió del doctor Florencio 
Viliuendas, comisionado especial por 
esta Secretaría para realizar en 
Sancti Spíritus los trabajos de desin-
fección y vacunación del poblado de 
Guayos, el telegrama siguiente: 
E l Jefe local de Sanidad, doctor 
Cancio, ayudado por los doctores 
Santiesteban y López vacunaron en 
Guayos hasta ayer 1.100 personas. 
Mañana se continuará la vacunación 
hasta agotar la población que se com-
pone de 2.500 personas. 
Las ropas y otros enseres del en-
fermo Guerra han sido desinfectadas 
y quemadas. Las casas almacén, A l -
caldía de Barrio y Vivac también 
fueron desinfectadas, habiéndose em-
pleado en esa operación una fuerte 
solución de bicloruro utilizándose 
luego el azufre y más tarde perman-
ganato y formol. Dichas casas per-
manecen cerradas. Asimismo la am-
bulancia que se utilizó para trasla-
dar al enfermo se desinfectó y pin-
tó. Las nueve personas que en Gua-
yos se hallaban al cuidado del enfer-
mo han sido vacunadas y están so-
metidas a la vigilancia médica. Re-
conocido en el Hospital Civil el en-
fermo de viruela, señor Guerra, se 
ha podido comprobar su gravedad, 
encontrándose delirante en estos mo-
mentos. Se ha ordenado el aislamien-
to absoluto del paciente, adoptándose 
las más extremas precauciones ̂  y 
prohibiéndose las visitas al Hospital. 
Todo el personal de este departamen-
to y enfermos instalados en él han 
sido vacunados. E l enfermero asis-
tente es inmune. Ha sido conjurado 
el peligro en Sancti Spíritus, no obs-
tante se procura organizar la vacu-
nación general sistematizada, em-
pleando en ella médicos titulares. E l 
médico del puerto de Zaza y tres va-
cunadores temporeros con la autori-
zación de la Dirección de Sanidad, 
prestan sus servicios al fin indicado. 
E l peligro en el poblado de Guayos 
a causa del brote de viruela se con-
sidera grande dado el gran tráfico 
público que existe en dicho poblado, 
por lo que el comisionado especial ha 
dispuesto medidas extremas para po-
der conjurarlo. 
E l poblado de Caibaguán que 
cuenta con 4.000 habitantes se halla 
enclavado escasamente a una legua 
de Guayos, siendo mucha la comuni-
cación entre ambos pueblos. Organi-
zaré la vacunación y se nombrarán 
vacunadores si fuera necesario. Se 
han recibido las 300 ampolletas en-
viadas por la Secretaría de Sanidad. 




E l Director de Sanidad ha compro-
bado que el caso de viruelas del se-
ñor Guerra fué importado de la ciu-
dad de Veracruz, por saberse que el 
atacado de tan terrible enfermedad 
se embarcó el día lo. de este mes de 
aquel puerto para esta Isla, habién-
dose enfermado antes de los catorce 
días que dura el período de incuba-
ción. 
E l que le da la vuerta al mundo 
a pie, llegó a la Habana un poco 
cansado, pero ya está en las mejo-
res condiciones, porque tomó licor de 
berro, que cura catarros y fortalece 
bronquios y pulmones. 
Se vende en todas partes. 
debe tener un digno coronamiento 
con una obra de caridad espiritual y 
moral, que es la que pretendemos em 
prender los iniciadores del "Centro 
Obrero Católico". 
De nada nos vale que en pleno 
siglo X X la electricidad una dos 
mundos, si hay hombres que comba-
tan osa unión. No nos sirven de na-
da los descubrimientos de la medici-
na, si hay obreros obcecados que em-
plean su inteligencia en máquinas 
explosivas que llevan por doquiera la 
desolación y la muerte. No aprove-
chan de nada los preceptos de nues-
tra constitución democrática a un 
pueblo semi-analfabeto que pierde el 
tiempo en los cafés, viendo rodar bo-
las en mesas de billares, y es indig-
no de los sacrificios realizados en la 
homérica contienda libertadora, log 
que malgastan en vicios y orgías el 
fruto de un trabajo honrado ,olvidan 
do seres queridos y no pensando que 
nuestra vida moral está en el hogar, 
está en la familia y a ella debemos de 
dedicar nuestros cuidados, porque 
sin ella no hay patria, no hay virtud, 
no hay vida. 
No se nos oculta a nosotros, oscu-
ros obreros, que criticones sempiter-
nos en mal hilvanados trabajos pe-
x-iodísticos, vomiten contra nosotros 
viles calumnias. Que oradores de ba-
rricadas en dantonianas arengas nos 
presenten como modelos de reaccio-
narios obscurantistas, que una parte 
no pequeña de nuestros comoañeros 
de oficio premien nuestra labor con 
la dantesca carcajada de la ironía. 
No importa, estamos dispuestos a 
todo y no cejaremos un ápice en nues-
tra conducta, porque tenemos fe, 
porque sabemos luchar y que por mu-
chas que sean las dificultades que se 
presenten, ponemos nuestra confian-
za en quien todo lo puede, en el que 
gobierna Cielos y Tierra, en el que 
nos entregó a su Hijo Unigénito, para 
que hecho hombre nos redimiera y pa-
deciera la afrentosa muerte de la 
Cruz. 
Tomás Calderón. Francisco Gonzá-
lez Calá, Ramón Sánchez, Manuel 
Dueñas, Martín S. Sánchez, Emilio P. 
Carrillo, Juan Suárez, Ana y Cenara 
Pérez y Padrón, Teresa Lima, Sera-
fín Martínez, Anselmo Cárdenas, Jo-
sé Pazo y Pozo, Rosa S. Vázquez. Te-
resa S. Rodríguez, Ramón Fraginal. 
Tomás Morenati, Josefa Lagrange, 
José Aitoloitía, Julián Albo, José 
L . Navarrete, Romualdo Lima, José 
Díaz, Mario Fraginal, Lucrecia L . Na 
varrete, Manuel González. Antonio 
Ruiz, Jesús González y Miguel Ra-
mos. 
NOTA:—Las adhesiones pueden di 
rigirse a la oficina provisional esta-
blecidas en la casa rectoral de la Pa-
rroquia de San Nicolás de B a r i 
S U C E S O S 
«I NO S E L E I N F E C T A , NO S í 
CURA. J ^ _ 
Rafael Ortega Santana, de balj 
C2uintín y Armonía, fué asistido M 
desgarraduras infectadas en la pier. 
na izquierda, que dice la ssufnó al 
morderle un perro hace vanos día^ 
y a lo cual él no le dió importancia, 
E S T E R R I B L E S E R MUSICO Y T E -
N E R A P E T I T O . 
E l músico Eulogio Castillo, da 
Sitios 28, fué remitido al Vivac, po< 
acusarlo el fondero Antonio Blanca 
y Pozo, de Monserrate 151, de ha-
berse negado a pagarle un peso pla-
ta, importe de una comida que huso 
ayer en su establecimiento. 
MARIA E S M U J E R D E MUCHO 
GENIO. 
E l vigilante 228, detuvo a M a m 
Rodríguez García, de Picota 77,̂  pot* 
acusarla su amante Angel Gálvez 
Jorrín, de haberle dadó una trompa-
da, por unas palabras que tuvieron. 
María acusó también de maltrato 
a su amante. 
S O L A M E N T E D I S C U T I A N E N VOZ 
A L T A . 
E l vigilante 1,301 arrestó a Aguedo 
Gavilán y a Nazario Cásales Valdés, 
vecinos ambos de Zanja 106, por es-
tar escandalizando. 
Los detenidos manifestaron que so-
lamente discutían en voz alta. 
POR CURIOSO S U F R I O Q U E M A -
D U R A S L E V E S . 
PJn Emergencias fué asistido de 
quemaduras leves, Ignacio Valdés, do 
Soledad 22, las cuales sufrió al to-
car un aparato eléctrico de hacer se-
ñales que está colocado en Soledad y 
Zanja. 
F R I E N D O P A P A S S E QUEMO E D 
COCINERO. 
E n la "Covadonga" fué asistido de 
quemaduras leves e nel brazo dere-
cho, el cocinero Leonardo Fuentes 
Fuentes, de Neptuno y Hospital, la 
cual sufrió al volcársele un sartér. en 
el cual freía papas. 
L A U R A P A G A CON I N S U L T O S 
LO Q U E D E B E . 
Participó Saturnina Milián Belén, 
de Aguila 116, que al irle a cobra? 
una cuenta a Laura Milar, de Aguila 
116, (altos), ésta lejos de pagarle, la 
insultó y la amenazó con tirarle de 
la escalera. 
U N A C A R R E T I L L A D E L A COM-
PAÑIA S U B T E R R A N E A . 
Manifestó José Núñez. vecino de 
Gloria 37, sereno de la Compañía 
Subterránea de Electricidad, que ayer 
le hurtaron una carretilla de la pro-
piedad de dicha Compañía, ignoran-
do quien haya sido el autor. 
B E N J A M I N F U E M A L T R A T A D O 
POR S U E X - N O V I A . 
María Josefa López, de Lealtad 
123, fué detenida por el vigilante 282, 
por haber maltratado a Benjamín 
Ólana Pérez, de Campanario 103. 
Benjamín dijo que la causa del 
maltrato, fué el haberse negado él a 
reanudar las relaciones amorosas que 
antes llevaba con María, la cual era 
su novia. 
S E ^ A L Q U m A ^ L r ^ S 
casa colle 4, esquina a lo. Precio: 
$180 moneda americana. L a llave 
e informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A. 
1006 29-et 
A r t í c u l o s : : S a n i t a r i o s 
" M O T T " 
Todo e! que ios tiene en 
sn baño, experimsnta gran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
P O N S y C a . , S . e n C . 
E G I D O , 4 y 6 .—HABANA. 
Teléf. A-4296. Aptdo. 169. 
205 «llt 9-« 
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D e G ü i r a d e M e l e n a 
1̂ 1 Sagrado c o r a z ó n do J e s ú s . 
*Snero, 18. 
Con el t í tu lo que encabeza estas l í-
neas, ha sido abierto en estos d ías 
un nuevo plantel d d u c a c i ó n para 
l iñas 1 cual es tá a cargo de las .tu-
las de la Caridad de San Vicente de 
raúl . 
S e g ú n el prospecto que tengo a la 
Vista en este nuevo colegio p o d r á n 
ser admitidas las n i ñ a s hasta 14 a ñ o s . 
L a s horas d clase on de 8 a 11 de 
U m a ñ a n a y de 1 a 4 de 1 tarde. 
Materia que se e n s e ñ a r á n : lectura 
explicada, prosa, verso y manuscrito. 
E s c r i t u r a inglesa, redondilla y g ó t i -
ca R e d a c c i ó n de cartas y documentos 
m á s usuales. e R h g i ó n : t eór i ca y p r á c -
tica. A i i t m é t i c a en toda su e x t e n s i ó n . 
G r a m á t i c a y lenguaje: ejercicios p r á c -
ticos de aná l i s i s a n a l ó g i c o , s l n t á x i c o , 
p r o s ó d i c o V ortográf ico. Geogra f ía , 
principios do A s t r o n o m í a , Dibujo l i -
neal. Higiene: Urbanidad y F í s i c a , 
E s c r i t u r a en m á q u i n a , corte y costu-
ra, bordados en todas clases, pintura 
y piano. 
No dudamos que debido al buen nu-
mero de estudios que se cursan en el 
nuevo plantel y lo e c o n ó m i c o de los 
prclos, todos los padrs do famil ia en-
riarán a ól sus hijas. 
E l edificio en que se encuentra ins-
talado, se encuentra en las mejores 
condiciones por ser bien ventilado y 
reunir todas las ncesidades quo exi-
Jen hoy los adelantos modrnos. 
D e l R i n c ó n 
Enero 18. . „ „.,n 
Algunas personas se 4 " ^ ' ^ 
sobrado motivo, del abandono quo se 
nota de a l g ú n tiempo a esta parte 
en el servicio del alumbrado publico, 
en extremo deficiente. 
Ciertamente que esto resulta inex 
P l C o n relat iva frecuencia nos encon-
tramos a oscuras en l ^ f , , , , v a 
es m á s necesario el alumbrado Y a 
veces pasan varios d ía s y no ^ y quien 
dicte una ordeoi para cvitai la ro 
pet i c ión de estos casos. Avnn-
Nosotros entendemos que el A y m 
tamtento, o quien sea, del^. 
con todo rigor el que se Practique do 
vez en cuando escrupulosa i n s p e c c i ó n 
a todos los focos de la v í a P ^ > ^ : 
De esa manera, nada costosa, se evl 
t a r á n las quejas de los vecinos y ha-
brán cumplido con un deber-
¿ S e r e m o s atendidos por esta v e z í 
"Fel iz t r a v e s í a . " 
E n el vapor "Alfonso X I I I " que 
s a l d r á del puerto de la H a b a n a el 
p r ó x i m o día 20, embarca con rumbo 
a la aMdre Patr ia , en viaje de recreo 
el s eñor Leonardo Suárez, rico comer-
ciante de este pueblo, y persona que 
goza de las generales s i m p a t í a s por 
sus dotes de caballerosidad. 
Que encuentre bien a todos los se-
res queridos y regrese pronto a l seno 
de esta sociedad en la que tanto so 
le quiere al amigo Leonardo son mis 
fervientes votos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás caira.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taqcechel y la Ameri-
cana. 
De otro caso t a m b i é n me ocuop ohy 
y que debe i m p o n é r s e l e e l correctivo 
necesario. 
R e f l é r o m e a esa "plaga de chiqui-
llos que en horas escolares pululan 
por las calles. 
Y no es. precisamente esto lo peor 
sino que no hay un solo v e h í c u l o que 
no dejen de montar, con gran expo-
s i c ión do sus preciosas vidas. 
Esto se lo x-ecomendamos a l celoso 
cabo do la R u r a l , s e ñ o r Rafae l Sorí . 
Prometimos tener a l corriente a los 
lectores del D I A R I O sobre l a mar-
cha de la zafra por estos contornos. 
N a d a extraordinario he do contar, 
como no sea el gran aguacero caldo 
noches pasadas. F á c i l es de suponer 
que de repetirse estas aguas, no prin-
c ip iarán los cortes n i dentro de un 
mes. 
Es te es un a ñ o ruinoso p a r a esta 
comarca. 
Toca a su fin una bonita novela 
que est á e s c r i b i e n d o un muy querido 
amigo m í o . 
L l e v a por t í tu lo "Amores t r á g i -
cos." 
L o o r a l perseverante c o m p a ñ e r o -
Nuestro respetable amigo don J o s é 
Pando C a l l e j a h a experimentado en 
estos d í a s alguna m e j o r í a . 
610 9 f. t. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE D& UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N PESO en ada-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S . 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
Acabo de enterarme que el señor 
Mateo Colom, parte m a ñ a n a p a r a la 
! Habana, por h a b é r s e l e cumplido el 
tiempo de licnecia. L o a c o m p a ñ a r á su 
distinguida famil ia. 
Sentimos la ausencia de personas 
tan queridas en el seno de esta pe-
q u e ñ a sociedad. 
Fe l i z v iaje y pronto regreso. 
L a queja que f o r m u l ó nuestro que-
rido amigo y c o m p a ñ e r o el correspon-
sal del "Heraldo do Cuba," contra 
la je fatura de Sanidad, f u é atendi-
da. 
Y a han recogido las basuras. 
Y o me hago i n t é r p r e t e del sentir del 
pueblo, e n v i á n d o l e las gracias a l jo-
ven Maclas. 
l incas Sninz. 
V e l a d a P i n a r c ñ a 
E n P a t r i a . 
E l lunes, 1 Ide los corrientes, se ce-
lebró en el teatro "Dolz," de esta ca-
pital, u n a velada ar t í s t i ca e nobse-
quio de los socios de la I n s t i t u c i ó n 
"Patria". E n el programa de l a fies-
ta figuraban selectos n ú m e r o s inter-
pretados por s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de lo 
m á s distinguido en nuestra sociedad; 
la p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o de l a i m -
provisada c o m p a ñ í a f u é una verda-
dera e x p e c t a c i ó n , l a letra y m ú s i c a 
que ejecutaron en coro todos los ar -
tistas es total e j e c u c i ó n del doctor 
Guil lermo de Monta-gú. 
L a orquesta de mandolinas y guita-
rras dirigida por el profesor s e ñ o r 
Manuel Alonso, f u é ar t í s t i ca ejecu-
c ión do las s e ñ o r i t a s A m a l l a L u i s a 
i D o m í n g u e z . Al ic ia Iglesias y de la se-
ñ o r a de Alonso. 
L a serenata, de lo» Angeles, ejecuta-
da en mandolina por l a bolla y muy 
distingulla s e ñ o r i t a A m a l i a L u i s a Do-
m í n g u e z , f u é la i n t e r p r e t a c i ó n m á s 
fiel de los vastos conocimientos musi-
cales que tan excelsa damita posee. 
Durante el tiempo quo ostuvo en es-
cena fué a c o m p a ñ a d a por el distin-
guido Presidente de l a sociedad " P a -
tria ," doctor L e ó n Cuervo. 
E l m o n ó l o g o " E s c u e l a de E d u c a -
c i ó n " fué u n a admirable r e c i t a c i ó n 
del soñor Agui lera . 
E l coro bailable "Tango Manía" , 
estuvo a cargo de distinguidos j ó v e -
nes de esta localidad haciendo verda-
deros prodigios de arte la muy s i m -
pática, y culta s e ñ o r i t a T u l a e L a -
rrionda quo d e s e m p e ñ a b a el principal 
papel. E l doctor Guil lermo de Mon-
t a g ú . es t a m b i é n autor de esto n ú -
mero. 
" L a Mala Sombra," zarzuela en un 
acto, de los s e ñ o r e s Alvarez Quinte-
ro, f u é el complemento de l a segun-
da parte del programa; muchas com-
p a ñ í a s profesionales quosieran para sí 
reunir las dotes a r t í s t i c a s que los in -
t érpre te s de esta obra tienen. L a muy 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a T u l a de L a r r i o n -
da en su bien marcado tipo andaluz. ' 
de l e i tó a l p ú b l i c o , las sevllanas m a -
carenas no huberan d e s e m p e ñ a d o me-
jor el papel Integrado en la s e ñ o r i t a 
Larr ionda . 
L a s e ñ o r i t a L u c í a Perdomo en su 
papel de eLonor iya d e n o t ó la gracia 
y donaire que es tan peculiar en ella, 
r eúno condiciones a r t í s t i c a s y tieno 
m u c h a desenvoltura en escena. 
L a s e ñ o r i t a Antonia Ubieta, muy 
natural en su papel, l a cultura y apti-
tudes a r t í s t i c a s do tan s i m p á t i c a da-
mita la permiten d e s e m p e ñ a r papeles 
btstantes m á s d i f í c i l e s del que se h i -
zo cargo, hay que reconocer sus ver-
daderos m é r i t o s . 
L o s tres tuertos estuviere nadml-
rables, pues se sentaron en sitios dis-
tintos de los que en escena les co-
rrespondía , sin duda lo hicieron por-
que no v e í a n bien, é s t o en Sevil la y 
P i n a r de I R I o , se l l a m a d e s e m p e ñ a r 
un papel a las mi l maravi l las . 
E n t r e l a distinguida concurrencia 
que as i s t i ré a l a fiesta pude anotar 
en mi carnet: 
Doctor A v e n d a ñ o , s e ñ o r a e h i j a ; se-
ñ o r Carlos L a r r i o n d a y su esposa; se-
ñ o r i t a s Agustina, C a r m e n e Isabel 
Verde y su muy distinguida m a m á ; 
s e ñ o r a Perdomo de Cabeza, e l e g a n t í s i -
ma y su bella hermana E v e l i a ; e s ñ o r 
J o s é Junco S á n c h e z y s e ñ o r a ; s e ñ o r a 
R i t a Mar ía G ó m e z de Cuervo; s e ñ o -
r a Mar ía A r m a s de H e r n á n d e z ; se-
ñ o r a Matilde Rendueles de Acosta y 
su bella h i ja ; s e ñ o r a E s t e r Soldevilla 
del P ino; las muy distinguidas fami-
lias del fiscal de esta Audiencia, se-
ñ o r Corzo y magistrado s e ñ o r F a -
b ián G a r c í a ; s e ñ o r a Amparo P u j o l de 
Olivera; s e ñ o r a Amel ia G u e r r a de S a -
lazar; las bellas p i n a r e ñ a s s e ñ o r i t a s 
C i a n a y Matilde V a l d é s ; s e ñ o r M a r i a -
no Garc ía y s e ñ o r a . 
P á r a f o aparte para l a sefiorlta E l -
v ira Alea, t an belal y gentil, dechado 
de encantos en que la naturaleza ha 
sido pródiga , su natural elegancia y 
sencillez eran objeto de la a d m i r a c i ó n 
general del p ú b l i c o . 
Muchos y muy distinguidos nom-
bres p o d r í a inc luir m á s , pero mi mi -
s i ó n de cronista en esta velada t e n í a 
preocupada mi a t e n c i ó n en otros asun-
tos relacionados con l a misma y que 
me impidieron hacer l a i n s e r c i ó n de 
otras familias, que eran mis deseos. 
J e r ó n i m o L E R M A . 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta LVO Salud 
" L a Balear". 
Xi/íifermcdades de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consultas, d© 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A-8627. 
18002 8 ©. t 
D o c t o r G . C a s a r i e g o 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vía.'i nrltmrins. Cirugía, 
Especia l i s ta de la E s c u e l a de 
P a r í s — e n v ías ur inarias—y do la 
Casa de Salud "Covaüonga ." 
114 E 1 
i o r H e m 
C A T K D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GABGAMA, MUÍ Y0ID0S 
Pia««o n ú m e r o 38, de 12 a, to-
do.-, los días, excepte loa domingos-
Con-" Itsuj y operaciones en el Hoa-
pltal Mercedes, lui.es, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 dn la m a ñ a n a . 
120 E 1 
D r , B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y «ifi-
Ks de la Casn de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
dón intravenenosa del nuevo 606 por 
•cries. CONSUJ/TAS de 2 a 4. 
P E A D O NUMERO 77. A . 
112 E 1 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát i co por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
C T M P . A . V E N E R O 
Especia l i s ta en las enfermedades 
« e n l t a l e s , urinarias y slflll». Loa trata-
mienios son aplicados directamente 
«obre las mucosas a la vista, con el 
urotroscoplo y el clstoscoplo. Ssp*-
m c l ó n de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
sultas en Nepwuno 61, bajos, de 4 y 
int/dla a 6. T e l é f o n o F-VI^JR. 
•.. 11" E l 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor J . A. TremoU 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. M é d i c o de n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
C 8? 26 4 e. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O O U I i l S T A 
COĴSTILTAS PARA POBRES: 
$1-00 a l mes, de 12 n 2 
P A R T T O l ) IÍARES : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 52.—Teléfono 
1 7 « M $ A-8627 d- t. 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. D a i a t. Telefono 
A-7347. 
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A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO k - W Z HABANA, 98 
26-e 19885 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, Calt08.> 
l l í E i 
A. J . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO 
REINA, numera 57 
DOCÍOlí LUIS itiNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-583T 
11« E l 
F U C O A Anuncios en perió-M r N A dicos y revistas. Di-• ÍTlLtUíl buj0S y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva o 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).—-
Telefono A-4937. 
Nueva Posada (<Las Delicias" 
de Manuel Gonzá lez . Morro, n ú m e -
ro 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaoiones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 S I e. t. 
D e M a n a c a s 
E n e r o 18, 
C o n motivo de la toma do p o s e s i ó n 
do la nueva Direct iva de l a Colonia 
E s p a ñ o l a de este pueblo, que h a de 
regir los destinos de la misma duran-
te el a ñ o social do 1915, hubo en 
la referida Colonia una flestecita í n t i -
m a en l a cual se bai ló hasta las dos 
de l a noche, habiendo concurrido un 
sin n ú m e r o de lo selecto de esta so-
ciedad m a n a q u e ñ a , a l Centro social-
A las 7 de la noche, previa c i tac ión , 
se reunieron los miembros de la D i -
rectiva saliente y la entrante, que-
dando, precio los requisitos de ley 
constituida en esta forma: 
Presidente do honor: don R a m ó n 
Gonzá lez Carús . 
Presidente efectivo: don Jovino A l -
varez Solfs. 
Vicepresidente: don Antonio aVlde-
suso D u r á n . 
Tesorero: don o J s é Carballo Robles. 
Vice: don Bernardo García . 
Secretario: don Vicente Valdesuso 
D u r á n . 
Vice: don Pedro P . Laxarte . 
Vocales: don Severo P é r e z , don J o -
sé Bat ista P a u , don Antonio Pita, l i -
cenciado don Oscar Arango Mestre, 
don Antonio Santiago, don Antonio 
Botana, don J o s é M a r í a Crespo, don 
J u a n del R e a l , don A s u s t í n F e r r á n 
Alvarez y don J o s é G. Cañe-do. 
U n a vez en p o s e s i ó n l a ' nueva D i ' 
rectiva, su digno Presidente, s e ñ o r J o -
vino Alvarez, d ir ig ió l a palabra a los 
concurrentes, dando las gracias por 
la inmerecida d i s t i n c i ó n que h a b í a n 
hecho a l nombrarle a é l Presidente de 
dicha Sociedad, en la cual sabr ía , 
contando con ol concurso de todo» 
los socios y en part icular con la D i -
rectiva saliente, cooperar a l mayor 
auge y engrandecimiento de la Socie-
dad Colonia E s p a ñ o l a de Manacas, 
lugar donde se tiene latente el car i -
fio de l a P a t r i a ausente. F u é aplau-
dido. 
T a m b i é n hizo uso de la palabi-a el 
s e ñ o r Evar i s to Cvava , que estuvo en 
conceptos e l e v a d í s i m o s en pro de la 
g e s t i ó n de la Colonia E s p a ñ o l a . E l 
s e ñ o r Indalecio Castro, t a m b i é n h a b l ó 
alusivo a l acto, brindando por la pros-
peridad, no s ó l o de la Colonia E s p a -
ñola , si no t a m b i é n por el de la so-
ciedad "Liceo," sociedad hermana, 
que dan realce y prueban la cul tura 
de este pueblo. 
T a m b i é n se encontraba al l í el P r e -
sidente de la sociedad "Liceo," de 
Manacas, s eñor - Pedro J . Duarte, que 
deferente con la i n v i t a c i ó n que se le 
hizo, honraba aquel recinto con su 
presencia. 
Muchos é x i t o s se desean para l a 
nueva Direct iva, pues ello redunda-
rá en beneficios inapreciables, no solo 
p a r a los e s p a ñ o l e s residentes en M a -
nacas, sí que t a m b i é n u a r a l a cul tura 
do la misma. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
D e C i e n f u e g o s 
Enero 16, 
G r a n m a n i f e s t a c i ó n . 
Una m a n i f e s t a c i ó n monstruosa, a 
juzgar por io que oigo decár y el mo-
vimiento que noto entre las clases po-
pulares, se prepara para esta noche 
en honor y s i m p a t í a a los m ó d i c o s 
cienfuegueros que tienen a su cargo, 
uno. la d i r e c c i ó n del Hospital Civ i l , 
ed doctor Alfredo M é n d e z ; y otro, la 
Jefatura de la Sanidad local, el doc-
tor Oscar Alcalde. 
Ambos facultativos son acreedores 
a l a d e m o s t r a c i ó n do afecto que se 
les prepara por las virtudes c í v i c a s 
y morales que los adornan, y porque 
ellos, aparte, h a n probado con he-
chos ciertos el amor por l a t lerruca 
que los viera nacer , 
E n l a i n v i t a c i ó n que l a c o m i s i ó n 
oi'ganizadora hace a los vecinos pi-
diendo a d h e s i ó n a l acto con el con-
curso personal se leen estos frases: 
" E l doctor M é n d e z , viene desempe-
ñ a n d o hace varios a ñ o s la D i r e c c i ó n 
del Hospital Civ i l de Cienfuegos. con 
el b e n e p l á c i t o de todos los que aquí 
habitamos. De dos a ñ o s a esta fecha 
ha introducido en aquel departamen-
to las siguientes e c o n o m í a s y ade-
lantos: U n taller de lavado a l vapor 
una planta e l é c t r i c a , una sala para 
empleados, dos salas do operaciones, 
todo esto con l a e c o n o m í a del mismo 
Departamento. 
E l segundo, el doctor Oscar A l c a l -
de, h a introducido en el Departamen-
to de Sanidad otras tantas e c o n o m í a s : 
un Gabinete B a c t e r i o l ó g i c o , taller de 
carp in ter ía , ta labar ter ía » infinidad de 
mejoras, con lo que se ahorran a l -
gunos miles de pesos a l Estado. C u a n -
do este probo doctor t o m ó p o s e s i ó n 
de su alto cargo, no e x i s t í a n m á s que 
tres carros de riego en la ciudad de 
Cienfuegos y hoy podemos contar con 
once carros para esos servicios; todo 
ello da una idea c l a r a del buen nom-
bre en que esos honrados doctores han 
colocado el nombre de esta ciudad, 
h a c i é n d o s e merecedores de que los ha -
bitantes de esta P e r l a vean en ellos 
a los hombres aptos para el desem-
p e ñ o de sus respectivas funciones, y 
por este medio se Invita a l pueblo pa-
r a la gran m a n i f e s t a c i ó n de s impa-
t í a hacia dichos doctores, que t e n d r á 
lugar el s á b a d o , 16 de los corrientes, 
a las 6 y media P . M., sieido el pun-
to de r e u n i ó n el Parque de Vi l luen-
das. Con este acto se e s t i m u l a r á a los 
hombres que d e s e m p e ñ a n los puestos 
p ú b l i c o s con acierto y honradez a c r i -
solada, para que c o n t i n ú e n en la sen-
da emprendida que pone muy alto el 
nombre de Cuba ." 
P o l í t i c a brava . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n liberal municipal 
integrada por los concejales s e ñ o r e s 
Sorá , R . del Rey, L e w i s y Tré l les , se-
g ú n i n f o r m a c i ó n de " E l Comercio" 
local, h a pedido a l Alcalde, s e ñ o r 
J u a n Florencio Cabrera , que sean cu-
biertas las plazas que vayan vacando 
en el municipio con individuos de la 
procedencia que ellos representan. 
E l Alcalde m o s t r ó s e inconforme con 
la solloitud que le h a c í a n por encon-
trar la fuera de fundamento y contra-
r ia en todo a los principios de equi-
dad y just ic ia a que é l se s o m e t i ó 
cuando t o m ó p o s e s i ó n del cargro que 
fielmente h a venido d e s e m p e ñ a n d o . 
E l p r o m e t i ó no mover n i n g ú n emplea-
do perteneciera a l partido que 
fuere h a c i é n d o l o v í c t i m a de expedien-
tes a m a ñ a d o s ; pero las plazas que 
por r a z ó n natura l fuesen quedando 
v a c í a s i r ía la s cubriendo con miembros 
de filiación conservadora, y con pre-
ferencia a los que de este partido 
fueran procedentes de la r e v o l u c i ó n . 
Y lo h a cumplido. 
E s t a entrevista, que no f u é lo cor-
dial que debió ser, t e r m i n ó con el 
enojo del Alcalde que dijo a los l i -
berales "que p r e f e r í a l a censura de 
ellos a la de sus correligionarios." 
L o que de aquí en lo adelante s u -
ceda, p o l í t i c a m e n t e hablando, culpa 
s e r á de los s e ñ o r e s de la o p o s i c i ó n 
que creyendo en l a virtual idad de una 
m a y o r í a de once en un total de vein-
te y uno, quiso ejercer una p r e s i ó n 
tan mal recomendada como Impol í -
tica. 
P o r de pronto, s e g ú n versiones, y a 
c o m e n z ó el Alcalde a dejar sentir los 
efectos de su autoridad vetando el 
acuerdo de la c o n s t i t u c i ó n de las co-
misiones y adjuntos que han de a u -
xi l iar a l Ayuntamiento en sus ges-
tiones, por no estar reconocidas las 
m i n o r í a s en las clases sociales que de-
ben ser representadas en las mis-
mas. 
Y por otro lado, en no s ó qué asun-
tos de la colonia "Ochoa," en el que 
estaban interesados los elementos 
oposicionistas, fueron desairados, lo 
que demuestra el curso que van a 
llevar si no a m a i n a el vendaval, las 
corrientes. 
J O S E M, M O R A N -
D e C a m a g ü e y 
A U D I E N C I A D E C A M A G U E Y 
m 
S E C R E T A R I A 
P a r a m a ñ a n a . 
P a r a m a ñ a n a e s t á n s e ñ a l a d o s los 
siguientes actos: 
V i s t a civil de l a a p e l a c i ó n estable-
cida en el juicio declarativo de m a -
yor cuant ía , seguido ante el Juzgado 
de P r i m e r a Ins tanc ia do Camagiiey, 
por E d w i n J a m e s Sharen, contra 
Adolfo Ver jano G i l , sobre cumpli -
miento de contrato.—Apelante: E d -
win James; y apelado Adolfo V e r j a -
no.—Ponente s e ñ o r Severo Pina . 
Juicio oral de la causa n ú m e r o 30 5 
de 1914, del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de aCmagliey, seguida por el delito 
de estafa, contra Silverio Alonso C a -
r r e ñ o . — F i s c a l s e ñ o r Franc i sco V a r o -
na.—-Acusador privado, doctor Alber-
to R . A g ü e r o ; y defensor, doctor M a -
nuel T o m é . 
Y juicio oral de la causa n ú m e r o 
263 de 1914, del Juzgado de Ins truc -
c i ó n de Ciego de Avi la , seguida por 
el delito de rapto, contra B'rancisco 
H e r n á n d e z L lanos . Defensor, el de 
oficio, licenciado Ernes to Figueroa. 
Absuelto. 
C á n d i d o Soto Delgado, procesado 
en l a causa n ú m e r o 77 de 1914, del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Morón, ha 
sido absuelto, con las costas de ofi-
cio, del delito de tentativa de v e la-
c ión porque f u é acusado por el M i -
nisterio F i sca l . 
D e Sa la de Gobierno. 
L a Sala de Gobierno, en ses ión ce-
lebrada el s á b a d o pasado a c o r d ó no 
conceder l a l icencia tres meses, por 
motivo de enfermedad, solicitnda por 
el Juez Municipal de Cascorro, A l -
berto Cisneros, f u n d á n d o s e para ello 
l a Sala en no existir otro Juez ' su-
plente a quien entregar el Juzgado. 
L a propia S a l a a c o r d ó , d confor-
midad con el parecer del fiscal, mío 
se abonen a l perito doctor Carlos E l i -
g i ó y V a l d é s Heredia por sus dos ser-
vicios prestados, l a suma de diez pe-
sos moneda amer icana; y no veinte 
como rec lama por er excesivos; i n -
f o r m á n d o s e en este sentido a la Se-
c r e t a r í a d J u s t i c i a 
D e M a t a n z a s 
Hermosa ha resultado l a velada a 
beneficio de los pobres de Marianao 
organizada por la Sociedad Seltuien 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
E l programa se c u m p l i ó en todas 
sus partes y fué amenizada por la ce-
lebrada banda de Columbia, cedida 
galantemente por su director. 
E l bar í tono señor L u i s Ollvella, que 
dej óolr de su educada voz "Pagliacl ," 
cantado en e s p a ñ o l por pr imera vez 
en Cuba, ha merecido los aplausos 
m á s entusiastas. 
E l s e ñ o r aSntlago P é r e z , rec i tó un 
bonito m o n ó l o g o de J . Benavente, que 
fué objeto do grandes aplausos. 
E l Guitarrico, cantado por el bar í -
tono s e ñ o r Eduardo Cabo, que f u é 
muy celebrado. E l d ía del Sacrilielo 
interpretado por el cuadro de decla-
m a c i ó n de la Juventud Astur iana que 
t a m b i é n f u é muy celebrado. 
E l Toreador do la ó p e r a "Car.men," 
cantado por el s e ñ o r L u i s Olivella, 
que f u é aclainado por l a concurren-
rrencla. 
Nueves del Camino, cantado por el 
ba í tono s e ñ o r Paulino R ó s e t e que sa-
l ló varias veces a escena. 
Muy numerosa y distinguida la con-
currencia, entre la que recuerdo: 
S e ñ o r a s : P a l m i r a Poey de H e r n á n -
dez, en su palco con la s e ñ o r i t a M a r -
garita Rontlvwalt; T e t é A o v c l í n de 
Torroel la; M a r í a Montalvo de Soto 
Navarro; M a r í a So lá do Palacios; 
Mercedes K u t i é r r e z de G u i n ; E l o í s a 
Silverio de Mart ínez ; Mercedes Campo 
de Tagle; E l e n a H e r r e r a do C á r d e n a s ; 
Carlot ica F e r n á n d e z de Sangeli; Che-
c h ó Saiz de la P e ñ a á C a r m e n P a r a -
dela de A n g l é s ; Car idad Ol iva de B a l -
m a ñ a ; Josefina S á n c h e z de Weiss; se-
ñora de Aspuru; M a r í a R u i z de Mo-
rales, s e ñ o r a del doctor R a m í r e z , V i u -
da de Suárez , Sirena C u z a de Suárez , 
Esperanza Carricaburo de C á r d e n a s ; 
s e ñ o r a de S u á r e z ; Hortensia Necollet 
de González , s e ñ o r i t a s M a r í a y E m e -
l ina Sollazo. tan celebradas; M a r í a 
S a l m ó n , Argentina H e r r e r a , C a r m e n 
Cho A n g l é s , Carmel ina y Magdalena 
P a l a d a s , Mar ía F r a n c i s c a Nardo, M a -
ría Weis, Mar ía Aspuro, B e l é n Merce-
des, Romero, Mar ía Mercedes A r d i a -
ca, E l e n a y R o s a T a r a f a , C a r m e l a 
Rodrigo, s e ñ o r i t a s Montalvo, Olimpia, 
B l a n c a y Cel ina González , Eduviges y 
Ofelia Ramos, Andrea y Olga S u á -
rez. Esperanc i ta de C á r d e n a s , Juan i ta 
Rodr íguez , Chone A n g l é s y Josefina 
Rabel l . lindas fioristas que se hicie-
ron cargo de vender las flores, sacan-
do un buen producto p a r a los n i ñ o s 
pobres; taquilleras. C a r m e l a Silverio y 
Josefina Rabel l , que vendieron las en-
tradas a buen precio debido a sus s im-
pat ía s . 
Fel ic i tamos a la c o m i s i ó n organiza-
dora, compuesta por las s e ñ o r i t a s E s -
ther R u z y M a r í a Dolores A r a n a . 
A. F E R N A N D E Z . 
Í J l l l 
D E C A R I N A S 
Ampliamos las noticias que hemos 
publicado sobre este movimiento y 
las cuales nos fueron transmitidas 
por nuestro Corresponsal en Cárde-
nas, con las siguientes que inserta 
nuestro apreciabie colega " E l Popu-
lar," de aquella importante ciudad: 
Se hallan en huelga parte de los 
trabajadores del puerto, cuyas ope-
raciones, eso no obstante, no han si-
do interrumpidas. 
Los huelguistas esperan que su ac-
titud sea secundada por los que no 
han abandonado el trabajo y, .si es 
preciso, por otros gremios. 
Pero, como dejamos dicho, la ma-
yoría de los quo libran su subsisten-
cia en el tráfico del puerto y los al-
macenes de depósito del litoral han 
concurrido hoy a sus faenas habitua-
les. 
L a policía, para evitar choques en-
tre huelguistas y no huelguistas y, 
sobre todo, que se ejerza coacción 
sobre los que desean trabajar, reco-
rre las calles de la Marina y espe-
cialmente la de Héctor,- que en su 
mayor extensión da al mar. 
Frente al círculo de obreros esta-
blecido en la calle de Ayllón esqui-
na a Cosío, hay situada una pareja 
de vigilantes. 
Los huelguistas se mantienen en 
actitud pacífica. 
No se puede, en puridad de ver-
dad, decirse que existe una huelga, 
pues, como dejamos dicho, todos los 
trabajos del puerto continúan sin in-
terrupción. 
Los almacenes de Echevarría, Are-
chabala, Iglesias y Díaz, Deschape-
lles, Lluiñá, de Depósito de Cái-de-
nas. Cuban Sugár Refing Co., Adolfo 
Hernández y Vilá e Hijos, están rin-
diendo sus operaciones diarias. 
E n los de la Cuban Sugar y Her-
nández hubo alguna escasez en las 
primeras horas de la mañana, pero 
luegd tuvieron el personal que nece-
sitaban. 
Tampoco es .ma huelga con el 
comp'eto carácter de las que por lo 
general se suscitan aquí y en todos 
los países del mundo: el trabajo en 
quoia contra el capital. 
E s un movimiento dentro del gre-
mio de estibadores pai'a reformar, 
con arreglo a los deseos de una par-
te de éstos, lá organización actual de 
ese trabajo. 
Por lo que parece, el grupo en 
huelga desea que cesen de funcionar 
los capataces, para que entre los es-
tibadores se distribuya lo que hoy se 
dedica al pago de aquéllos. 
Per cada saco paga el comerciante 
exportador 3 y medio centavos. Tres 
?e distribuyen lo? braceros y el res-
to, o sea, el medio centavo, se desti-
na al pago de la Capatacería y sus 
gastos. 
Los Capataces, como es natural, 
defienden la organización actual do' 
trabajo. 
t 
Los comerciantes también defien-
den el sistema hoy en práctica, por-
que es el que da ^mejores resultados, 
evitando entorpecimientos en el tra-
bajo. 
Como los capataces son gente de 
loe mismos estibadores y por éstos 
aceptados, no puede alegarse que 
sean sus propósitos reducir en prove-
cho propio el producto del trabajo 
de los jornaleros. 
Los trabajadores del puerto están 
compuesto por tres grupos, con sus 
gremios correspondientes: estibado-
res, patronos y marineros, y brace-
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores soe" 
este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General ordr ^ 
ria administrativa, correspondiente al cuarto trimestre de 1914 a' 
se celebrará en los salones del edificio social el domingo próxim¿ ^ 
24 del corriente mes. ' ^ 
L a Junta comenzará a la una de la tarde. 
A partir del viernes, día 22 , se hallan en la Secretaría Qen 
ejemplares impresos de la Memoria correspondiente al último 
la disposición de los señores asociados que los soliciten. 0' * 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R pxr J 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, SERA C 
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L K v n S 1 ' 
D E L A CUOTA S O C I A L C O R R E S P O N D I E N T E A L MES LT? T 
F E C H A , A L A COMISION. ^ H 
Habana, 20 de Enero de 1915. -
E l Secretario, 
MARQUES, f 
' ) 
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ros de los muelles y almacenes, co-
nocidos comunmente estos últimos 
por "playeros." 
Las operaciones que esos trabaja-
dores realizan xin se han interrumpi-
do, como dejamos dicho. 
L a actitud tranquila de los huel-
guistas ha continuado inalterable 
hasta la hora en que escribimos es-
tas líneas. 
Y todo hace esperar que los suce-
sos, cualesquiera que éstos sean, se 
desarrollen en esa misma línea de 
conducta, tanto en unos como en 
oíros. 
Desde esta mañana se han inicia-
do gestiones para hacer comprender 
a los huelguistas lo improcedente de 
su actitud y se asegura que obten-
drán éxito. 
Hay en puerto seis vapores. To-
dos los que lo estaban ya haciendo y 
continúan cargando azúcar. 
Uno de ellos no ha podido empe-
zar, en virtud de que son huelguistas 
los que habrían de llevar a cabo la 
carga del mismo." 
L a Z a r z u e l a 
Quiere saldar todas las fantasías 
plumas a las espris y sombreros com-
prensibles sin reparar precio. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
E l s e ñ o r R o i g 
a b s u e l t o 
He aquí el considerando y parto 
dispositiva del fallo absolutorio de la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo dictado en la causa número 92 
de 1914 seguida contra el señor Juan 
Antonio Roig, Jefe de la Sección de 
Gobernación Municipal: 
"Considerando que el hecho impu-
table al procesado de haber ordenado 
como jefe de la Sección de Goberna-
ción de la Administración Municipal 
del Término de la Habana, a un vigi-
lante que llevara a la estación de Po-
licía a Femando García Olivares pa-
ra su identificación por haber infrin 
gido el Reglamento de Espectáculos, 
a lo cual se prestó dicho 01iv|,res, 
quien allí manifestó su domicilio, y 
después de comprobarse la certeza da 
su dicho fué notificado de que podía 
marcharse, declarándosele incurso en 
multa que le fué impuesta por el A l -
calde Municipal, no constituye el de-
lito que define y castiga el artículo 
198 del Código Penal porque dicho 
procesado no privó de su libertad a 
García Olivares sino que adoptó me-
didas puramente gubernativas que ra 
cionalmente eran necesarias para im. 
pedir que la transgresión quedara im 
pune al no comprobarse debidamente 
el nombre y domicilio del infractor. 
tallamos: que debemos declarar y 
declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por el Minis-
terio Fiscal con las costas de oficio, 
y no haber lugar tampoco a lo inter-
puesto por el acusador privado con 
las costas a cargo del mismo. Así 
por esta nuestra sentencia que por 
medio de comunicaciones que comu-
nicará a la Audiencia de la Habana, 
Secretaría de Justicia T «I-V 
Oficial" para, los e f e ^ u í ? 
les, pronunciamos, mandamos , 
firmamos. ( F ) José CabarJ 
cas Horta. ( F ) Joaquín D e S ' 
tre. ( F ) Juan Gutiérrez 0 ^ ^ ? ^ 
Emilio Ferrer y Picabia.(F) EvnX 
to G . Avellanal. ' 
D E T E N C I O N 
Camilo Añel Dorrego, de L a m ^ 
rilla 60, fué detenido por la Policía 
Secreta en cumplimiento de un ex-
horto del juez correccional de Re» 
medios. 
A Añel se le reclama en causa poj 
injurias instruida desde 1911. 
Por no haber prestado fianza (fe 
$150 se le remitió al vivac a la dispo-
sición del juez correccional de h 
Sección Tercera. 
S E F U E R O N CON 
L A S BICICLETAS 
Francisco Nava Márquez, de Tro-
cadero 38, expuso que alquiló una bi-
cicleta a José González, quien dijo 
vivir en Zanja 80, y como pasada la 
hora fuera a este lugar le informa-
ron que allí no conocían a ningún in-
dividuo que se llamara así. 
E l mismo señor Nava denunció qii« 
otro individuo llamado Filomeno Ca-
brera (a) "Fosforillo", empleado 6a 
el salón de iimpdar calzado sito «n 
Virtudes 1, también le llevó otra to* 
cicleta. 
Estima la primera en $81.80 y U 
segunda en $26.50. 
Amorosas. 
Muy pronto una boda, la que ten* 
dec i rá el Rdo. Padre Juan Casto Bo« 
Bell. E l l a la virtuosa señorita Ma-
ría Gut i érrez ; él, un distingruido ami-
go y c o m p a ñ e r o , corresponsal del "Ha' 
vana Post," e l joven Matías Ambióa 
E l señor Vicetto. 
Durante varios d ía s guardó canu 
con motivo de l i jera enfermedaxi, e| 
s e ñ o r J o s é Vicetto, presidente del 
Ayuntamiento. 
S u completa salud deseamos. 
A g r u p a c i ó n de Propieterioa, 
Oomerdantes c Industriales, 
B i r e c t l v » electa para 1915-
Presidente: J o s é Garc ía Mesa. 
P r i m e r Vice : Lorenzo Bosch 
teu. 
Segundo Vice : F e r m í n Méndez. 
Tercer V ice : Manuel Vilarcllo. 
Cuarto Vice : J u a n Cabezas-
Tesorero: B e r n a b é González. 
Vicetesorero: Francisco Gonzalev 
Secretario: Franc isco García. 
Vicesecretario: Antonio Linares. 
Contador: Manuel Corbato. 
V i c e : Avelino Pérez . 
Vocales: J o s é F . Díaz . Manuel 
jo, Vicente L á m e l a s , Francisco Mar-
t ínez , J o a q u í n GrlUo, Constantino ^ 
piniella, Leanardo Alemán. M ^ " . 
Herrero, J o s é Alvarez Felto, Anw 
nioRuiz, Manuel F e r n á n d e z Blanco, 
J o s é F e r n á n d e z Vllarello, J"8-» ^ 
guaceda, Carlos San Martín, Manue) 
L á m e l a s , Ceferino Alvarez, Antow 
Ramos, Antonio F e l i ú , Fél ix 
Celestino F e r n á n d e z . Emilio Arreen 
derra, Antonio Díaz , Francisco AJO" 
so. V a l e n t í n González . Santiago 
cía, Anastasio Picayo. Fél ix Bera,^. 
Pr imo Alvarez y J o s é Pan^";aAT 
E L C O R R E S P O N S A L 
I M P O R T A N T E 
PARA LOS REUMATICOS 
F i l a d e l ñ a , E n e r o lo . de 1915. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Conocedor de la importancia de su 
p e r i ó d i c o , p u b l i c a c i ó n que me h a si-
do recomendada como esnecialmente 
dedicada a los intereses generales 
del pa í s , no he vacilado en recurr ir a 
usted para probar de su benevolencia 
la p u b l i c a c i ó n de esta carta, cuantas 
veces crea oportuno y l a aue s in duda 
alguna h a b r á de encontrar de inte-
r é s p a r a l a m a y o r í a de sus lectores. 
Si la hace insertar yo se lo agradece-
ré grandemente y puede tener l a se-
guridad, que con ello h a b r á q u i z á s 
satisfecho l a necesidad de algunos 
de sus favorecedores. 
E n los p a í s e s tropicales, como C u -
ba, por las especiales condiciones c l i -
m a t é r i c a s , es muy frecuente el pade-
cimiento del reuma, una de las afec-
ciones m á s tremendas de cuantas se 
conocen y una de las que m á s di f í -
ci l h a sido siempre de combatir. Y o 
soy el inventor de u n producto que 
lleva m i nombre, que hasta el pre-
sente ha logrado franco y completo 
é x i t o en el tratamiento del reuma, c u -
r á n ^ ' o radicalmente en breve t iem-
po. A n t l r r e u m á t i c o R u s e l l Hurst , co-
mo se l lama mi preparado, ya se en-
cuentra en Cuba a la venta, si bien 
de fecha reciente-
Ho dedicado gran parte de] tiem-
po que llevo ejerciendo mi profe-
s i ó n a los trabajos do laboratorio, y 
en el curso de ellos, d e s p u é s de a ñ o s 
de experimentos y desvelos .encon-
tré , m á s par l a casual idad que por 
mi ciencia, un principio q u í m i c o , que 
debidamente dosificado v preparado 
a l ser experimentado dló por resu l -
tado la c u r a c i ó n radical del reuma. 
Creyendo haber hallado l a solu-
c i ó n a l problema tanto tiempo de-
seado y tan cuidadosamente traba-
jado, experimento el producto y tan-
tas veces como se t r a t ó con él a reu-
m á t i c o s , otras tantas veces se 
al éx i to . E l "Antlrreumático ^ a 
Hurst , como y a emnezaba a ' V ^ t a ' 
mi producto, era eficaz en 
miento de la cruel dolencia. 
No creyendo en la C0PP.^ bus?0* 
tividad de mi descubrimiento " 
todos .absolutamente todos 1"° dei 
ductoo dedicados a la cura.̂  a0. 
reuma, a i s l é de ellos el Pnnc l jL ba--
tlvo, el principio curativo » ^uy^ ^ 
se estaban preparados y e, ¿ntirr611' 
niendo el principio de 011 axiva.jne»' 
m á t i c o los a n a l i c é comparan ̂  ^ 
te .encontrando, que el mir:tinto ¿? 
principio absolutamente cus" ^ 
todos, nuevo, singular y ".^{fraile»' 
entonces cuando me ^ , 7.Antirr*11' 
mente a la p r e p a r a c i ó n del A GU ^ 
m á t i c o , " con mi nombre * * ¿o 1» 
fus ión por el mundo, resun* 
panacea contra el reuma. ^ 
No se h a dado un cy r^l» 
esa enfermedad, por ant'.g-i» ^ tt^ 
que fuera, que no haya ^ a ? a e g o 
tamiento y no haya c"™-™ tlenJP0' 
su c o n t i n u a c i ó n por hTe J ^ y a . ^ ' 
Por eso, convencido, Pos*~ ei 
seguro de que en Cuba, donde de fii 
ma es muy frecuente .el <lu* 
preparado ha^brá de ser el » 
aquí en los Estados Unidos. %e * l 
rldo hacer esta ^ ^ f p * * 6 ^ ' 
producto, por medio de J ^ X t i i c o c" 
en la seguridad, de que el PU de quJ 
baño a l tener c o n o c l m l e » ^ kusSÍII 
existe el "Ant irreumát ico b< 
Hust ." acuda a él Y reclb^ ^ 
nefleios de que ya disfrui» 
de otros pa í s e s - s i í^Sa 
Est imando en cuanto «li de e& 
s e ñ o r Director, la P ^ ^ e e r 6»beíga 
carta, con l a que creo h»ce ^ ¿ e 
muchos do sus lectore* « 0g i 
en breve fecha ^ ^ r S f 0 i o r e s i * t i % 
lices. sanos. Ubres de 1" ^ eí fifa 
ticos y m o r t i i c a c i o n v » . - ,a it)« 
ofrecerme de usted co" 
c o n s i d e r a c i ó n . rturs*!* 
( F d o í D r . Buse»1' ^ ¡rf 
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TOES ¡ M O T A S D E A M O C H 
Viesta de las que no se repiten.. . 
A=í fué la de anoche, la de Mig-
n Montalvo, para celebración de 
i Pdad feliz* por la que se sueña y 
S,r la que se suspira, 
^Cumplía los quince. 
Y en la espaciosa casa de los Que-
dos de Marianao donde tiene fija-
!fa<¡u residencia el licenciado Juani-
t Montalvo, el simpático y muy 
pAdo Subsecretario de Gobema-
^'n con su distinguida esposa, la 
£ a excelente y estimadísima Eloi-
qaladrigas de Montalvo, allí, en 
k mansión que alegran y embelle-
tantas adorables criaturas, se 
f V i o el fausto acontecimiento en 
7 soiree deliciosa. 
Fila la heroína de la fiesta, lo or-
iranizó todo, lo dirigió todo. 
tíizo los honores a maravilla. 
! finda como nunca, y poseída de 
papel, aparecía Mignon Montalvo 
wdeada de la que son sus hermanas 
In la vida y en la gloria de la gra-
pfo v de la simpatía. 
Reunió en su fiesta mademoiselle 
Montalvo un grupo encantador. 
Señoritas de las que brillan en los 
calones confundidas entre jeunnes fi-
lies oue empiezan a asomar en so-
ciedad. . , 
T a Telación es simpática. 
Mavía Luisa Arellano y su herma-
na Eosano, Luisa Carlota Párraga, 
Seida Cabrera, Olga SeigHe, Yuyú 
Martínez. Enrícmeta González Lang-
íñth, Nena Aróstegui,. Julia Sedaño, 
María Teresa Juncadella, Micaela 
F i e s t a e l e g a n t e 
Martínez, Serafina Gastón, María 
Amelia Saladrigas, Adriana Martí-
nez, Ofelia Zuaznávar, Gloria Vera-
nes, Eulalia Juncadella, Celia Mar-
tínez, Matilde J i m é n e z . . . 
Una figurita de Marianao tan gra-
ciosa y tan celebrada como Carmela 
Silverio. 
Y el grupito ideal. 
Grupito que presidido por la lin-
dísima Serafina Diago y Cárdenas 
formaban las encantadoras María 
Larrea, Concha Suárez, María Weiss, 
Elena Mendoza, Bertha Pantin, Ob-
dulia Toscano, Adriana Lancís, Alex 
Rodríguez Capote y Leonor Lobo. 
Algunas figuritas más, y entre to-
das descollando graciosamente las 
hijas del general Rafael Montalvo, 
Lolita y Mercedes. 
Lindísimas las dos. 
Señoras de la más alta distinción 
brillaban entre la concurrencia, pe-
ro en gracia a que la fiesta era de 
muchachas, solo de éstas quiero ha-
cer hoy mención. 
Se bailó. 
Hubo un cake iluminado simbóli-
camente con quince volitas alrede-
dor. 
Y el patio de la casa, de cuyo fron-
doso árbol central pendían farolitos 
de colores en profusión, sirvió para 
un buffet que por delicado y por es-
pléndido no dejó nada que desear. 
Las felicitaciones a Mignon Mon-
talvo en todo el curso de la fiesta 
eran repetidísimas. 
Recíbalas hoy del cronista. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Cine Santos y Arti-
gas, ^as huellas del papel; E l buque 
fantasma; L a hija del torrero; Les 
Viglionetti. 
POLITEAMA.—Cine continuo. E l 
Hipnotismo; Amor de Principe. 
H E R E D I A . — L l u v i a de hijos (3 
actos). Películas. 
A C T U A L I D A D E S . — E n la prán-
gana, Duetto. Sueño de heroína. Lo-
la Ricarte. 
A L H A M B R A . — Aliados y Alema-
nes, L a Familia Pon-Chin-Yurría, 
Micaela la Sabrosa. 
POR L O S C I N E S 
^ G A L A T H E A . — Prado y San Jos-
se.—Rosa Azul; L a Muchacha de 
Capri. 
N A C I O N A L . — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego).—Hoy, 4 estrenos. 
PRADO. — Prado y Trocadero. 
Los Misterios del Castillo de Monroe; 
¡ E l rapto del príncipe, 
LARA.—Prado y Animas. E l des-
afuero; E l señor Lacoq. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafael y Consulado. Cartera Roja; 
Biby Folgesé. 
e o 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
Está convenido. 
Son los miércoles, los tradicionales 
miércoles blancos de Santos y Arti-
gas, las noches de gala en la actual 
temporada de Payret. 
La sociedad habanera, la mas ele-
gante, la más selecta, la más dis-
tinguida, las ha declarado su favo-
rita para concurrir al̂  rojo coliseo. 
De miércoles en miércoles se reú-
ne en aquella sala nuestra florida le-
gión del smart. 
Pude comnrobarlo anoche. 
Llegué a Payret desnués de la bo-
da del Ang-el, ya mediado el espec-
táculo, y aparecía el teatro colmado 
de público y radiante de animación. 
Público entre el cual se destacaban 
damas muy distinguidas. 
Haré mención preferentemente de 
•una joven señora que llamaba la 
atención tanto ñor su elegancia co-
mo por su belleza. 
Belleza de rasgos aristocráticos. 
Era Ofelia Mazorra de García Tu-
ñón, la hija de los Marqueses de 
Prado Ameno, ausentes éstos, como 
«s sabido, en Madrid. 
Otra dama entre las que merecen 
señalada mención es una lady bellí-
sima, tipo excepcional de hermosura 
en las hijas del Norte, muy joven y 
muy distinguida. 
Me refiero a Florence H. de Fe-
írer. 
Descollaba en un palco, con una 
toilette preciosa, acompañada de su 
tuñadita tan linda, Consuelito Fe-
JTer. 
Entre un grupo de damas jóvenes 
íue acerté a ver en el corto intei*-
valo que deió la mutación de la sen-
sacional película La hija del torre-
'o. iluminada la sala momentánea-
njfnte, recuerdo al azar a Margot de 
Ordenas de Montes. Carlota Val en-
cade Santos. Llillv Coronado de Mo-
bles, Enrioueta Comesaña de Comas, 
-llar"- T ' • - -
^nnoueta o esana de o as, 
í£ia Isabel Navarrete de Anglada, 
Nena Ponce de Bustillo, Rosalina del 
Cueto de González, Telina Arroyo 
de Catalá, Otilia Justiniani de Josen-
de y Esperanza Alvarez Cerice de 
Cabrera. 
Rosita Echarte de Cárdenas, Ama-
lia Zúñiga de Alvarado, Florinda 
Aldama Viuda de Alfonso, Blanca 
Santos de Justiniani, Margarita Ley-
te Vidal de Herrera, Josefa Orihue-
la Viuda de Portocarrero, Amelia 
Castañer de Coronado, El i sa Pérez 
Viuda de Gutiérrez, María Luisa R i -
vero de Castro 
Y en simpática ti'inidad Clotilde 
Hevia de Pulido, Cuca Martínez Ibor 
de Cervantes y Ofelia Rodríguez de 
Herrera. 
Señoritas. 
Muchas y muy distinguidas. 
Las de Gutiérrez, y entre éstas 
Berta, tan delicada y tan graciosa, 
con Matilde y Regina Truffin. 
Nena Rivero, Elena de Cárdenas, 
Evelia Martínez, Consuelo Alvarez 
Cerice, Beatriz Alfonso, Conchita 
Femández de Castro, Josefina Coro-
nado, Nina Martínez, Teresa Rade-
lat, Helia y Lil ia Justiniani, Nena 
Fesser, Amparito Llanusa, María 
Amelia Reyes Gavilán, Margot 
Saenz Medina — 
Elisita y Lolita de la Torre, en un 
palco, muy graciosas, con la espiri-
tual Nena Kohly. 
Amalita Anglada, Ofelia Fernán-
dez de Castro, María Herrera y Na-
talia Arroyo y su hermana Inés, a 
la que saludaré, de paso, en sus días. 
Y las señoritas de Fumagalli, tan 
bellas y tan interesantes, completan-
do la relación. 
Un desfile animadísimo. 
Y ya, hasta el domingo, en la ma-
tinée, que se verá como todas las 
anteriores por su lucimiento. 
Y por su concurrencia. 
MAXIM.—Prado y Animas. E l 
Buhonero o E l Camelot de París. 
" A R T E " 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r c s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
E n e l T e m p l o d e l a C a r i d a d 
ustedes en las Habaneras de la ma-J li fue la boda de anoche, 
ron i T ' una de las dos que tuvie-
jceiebración, como habrán visto 
nana. . 
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de 
V I N O S G E N E R O S O S D E M E S A D E 
B O R G O N A y B O R D E A U X 
En n u e s t r a s v i d r i e r a s p o d r á a p r e c i a r s e e l i n ~ 
menso y v a r i a d o s u r t i d o q u e h e m o s r e c i b i d o 
hace p o c o d e l o s m e j o r e s c o s e c h e r o s d e F r a n c i a . 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
A b a n i c o A v i a d o r 
os b , 
efft* ^ ^ U l ^ f e novedad para las fiestas de Aviación, con los retratos de 
«osxllo. Pmeiro y Parla. 
^ VENTA E N TODAS L A S T I E N D A S D E L A R E P U B L I C A 
^ Por m a y ^ en 
LOS ABANIQUEROS 
CUB4. de LÓpeZ y Ame11, S' -n C 
98. A. T E L E F O N O : A-5443. 
C 3 8 2 . alt. m<-21 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
m u n d o y d e l H o m b r e 
A S I A — O C E A N I A — A F R I C A — 
A M E R I C A — E U R O P A 
Mil quinientos fotograbados y tri-
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas pol-
la Naturaleza y por el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e ig-
noradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos, etc. 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A 
P A R A TODA L A I S L A : 
Librería de J O S E A L E E L A 
Belascoaín 32.B. Apartado 511. 
Habana. 
C 391 alt 30-21 
ta Teresa Suárez González y el se-
ñor Guillermo Rodíiguez Menéndez, 
jóvenes los dos que ven así realiza-
dos, con su unión ante los altares, 
el santo anhelo que prendió en sus 
corazones la luz de un ideal. 
Muy bonita la novia. 
Y más bonita que nunca anoche 
con el albo traje, las galas de su 
toilette y los simbólicos azahares de 
su diadema nupcial. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Herminia Suárez de Fernández, 
hennana de la desposada, y el caba-
llero Enrique Rodríguez y Fernán-
dez de Velazco, padre del novio. 
E l doctor Jiménez Ansley con los 
señores Manuel Fernández Areces y 
Elias Alonso suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por la seño-
rita Suárez González. 
Y , por el novio, los señores Anto-
nio Bollag, Jesús López y Lorenzo 
Betancourt. 
Lleguen mis votos a los novios. 
Van desde estas líneas con la ex-
presión de mis mejores y más fer-
vientes deseos por su felicidad. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
N o h a y d a m a q u e d e j e de c o n t e s t a r a f i r m a t i v a m e n t e Y l a s o l u c i ó n e s m u y f á c i l : 
U s a r l o s C u a d e r n o s d e M e C a l i , 
q u e s o n l o s q u e p r e s e n t a n l o s m o d e l o s m á s e l e g a n t e s y m á s s u g e s t i v o s de l a m o d a . 
Y A S E H A N R E C I B I D O L O S D E E S T A T E M P O R A D A . 
4 — — n A P R E S U R E S E , N O V A Y A A Q U E D A R S E S I N E L L O S I I = = = = = = 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N E S D E 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C í a . 
G A L I A N O , 8 5 . — S . R A F A E L , 3 6 ^ y 3 6 ? 
S A N M I G U E L , N U M . 4 3 . = 
rDeptas. d i Corsés, Coníeíc lo iss Tiras y M a s : A-5511 
TELEFONOS:^ üeutos. ús Ssüería y Oílciaas A - C T 
(Dgpíos. de Tejidos, Pimtas y M a s . . sA-722¿ 
L O m N O S E V E 
Cosas que anotará 
quien deba y pueda. 
.Fresca aún la tinta con que hube 
de describir los tronezones q\ie nos 
damos en los registros que sobresa-
len en las aceras, los que tenemos 
la honra de habitar esta bien des-
cuidada urbe; y fresca también la que 
usó para relatar la ausencia absoluta 
de vigilancia en la calle de la Mer-
ced dos casos tristes desgraciadamen-
te tristes, han venido a probar que 
no exagero en mis constantes cen-
suras, y que ponen de relieve a la 
vez, el punible abandono que existe 
en todo lo que se relaciona con orna-
to y policía, 
E l viernes, 15 de Enero, a las 10 y 
media de la mañana, transitando por 
Teniente Rey entre Cuba y San Ig-
nacio, pude dar auxilio a una seño-
rita que, tropezando de mala manera 
con uno de esos registros que sobre-
salen las aceras, cayó en el arroyo en 
los momentos que uno de esos monu-
mentales carros de cuatro ruedas 
transitaba, el cual se detuvo a tiempo 
para evitar una tremenda desgracia. 
L a señorita se levantó aunque sin 
lesión alguna, con la vergüenza consi-
guiente por la caída, cubierta de pol-
vo y con una bien justiñeada excita-
ción nerviosa. E n una barbería cer-
cana, pudo calmarse, reposar nn po-
co y sacudirse el polvo. 
Testigos de este lamentable acciden-
te: todos los huéspedes del hotel 
"Francia," todos los vecinos y tran-
seúntes de esa cuadra que espanta-
dos, presenciaron el suceso; un se-
ñor inspector de Sanidad, número 2 6 
y un servidor, que no cesa de cali-
ficar de salvaje lo que puede ser cau-
sa do muchas desgracias: esas tube-
rías salientes que no se ven en nin-
guna parte. 
E l otro suceso acaeció el mismo día 
a las doce y cuarto próximamente-
Y a he dicho que por esta calle hay 
constantemente turba de muchachos 
que asaltan los carritos y promueven 
algaradas. 
A esa hora, dos muchachos en pe-
lea, como siempre, uno de ellos, por 
huirle al mayor, corrió con tan mala 
suerte, que se precipitó sobre un co-
che que pasaba en aquel instante ca-
yendo bajo sus ruedas y pasándole 
una de ellas por encima de la cara. 
Nó sé la suerte que le habrá ca-
bido; pero no la diputo muy buena 
por el sitio en que fué la lesión. 
E l cochero ninguna culpa tuvo, co-
mo no la tendría ningún conductor 
de vehículos que atropellase diaria-
mente en esa calle veinte o treinta 
muchachos. 
Lo cierto es que están ocurriendo 
con lamentable frecuencia sucesos 
que debieran evitarse la mayor parte 
de ellos. 
Juan do las Viñas. 
L A S H E R E N C I A S V A C A N T E S 
Ante la Secretaría de Sanidad se 
han presentado varias denuncias pa-
ra investigar si deben considerarse 
como bienes de beneficencia, distintas 
fincas urbanas radicadas en la ciu-
dad de Santiago de Cuba. 
Como quiera que precisa determi-
nar el carácter de vacantes _ de di-
chos bienes y proceder a adjudicar-
los al Estado con destino a la bene-
ficencia pública, se le ha pedido al 
Secretario de Justicia que confiera un 
poder amplio al doctor Carlos M. de 
la Cruz, letrado consultor de la indi-
cada Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, para que exija el asegura-
miento de dichos bienes, su posesión 
y disfrute, y previa la declaratoria 
que corresponda al Estado de vacan-
tes, inscribirlos en el Registro co-
rrespondiente. 
E L L A B O R A T O R I O " D U Q U E " 
E l Secretario de Sanidad, contes-
tando a un acuerdo de la Junta Na-
cional sobre la conservación del 
nombre "Duque" en el labora-
torio de Investigaciones, ha ma-
nifestado a la indicada Junta, que 
en el Decreto Presidencial autorizan-
do la construcción y traslado de di-
cho laboratorio del hospital Núme-
ro Uno al de "Las Animas", se con-
serva el mismo nombre. 
Como saben nuestros lectores, en 
el Decreto de referencia, además de 
aprobarse el traslado y construcción, 
se disponía el mejoramiento del 
alumbrado del hospital "Las Ani-
mas." 
A U T O R I Z A C I O N D E N E G A D A . 
Se le ha comunicado al Jefe Local 
de Guantánamo que la Junta Nacio-
nal de Sanidad ha denegado la au-
torización solicitada para la cons-
trucción allí de un Sanatorio per-
teneciente al Centro Gallego de esta 
capital, por no reunir las condicio-
nes que se exigen para esta clase 
d^establ^cimientos^ 
B R . 6 A Í V E Z G Ü I L I E M 
I m p o t e n c i a » P é r d i d a » eesninart 
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S U C E S O S 
SALCOCHANDO Y U C A S S E Q U E -
MO U N A C O C I N E R A 
L a cocinera Josefa Iglesias Pérez, 
de Espada 30, sufrió quemaduras me-
nos graves al volcársele por encima 
una cazuela con agua hirviendo y en 
la cual salcochaba yucas. 
E N L A T E R M I N A L S E L E S I O N O 
L I B E R A T O 
Trabajando con una carretilla en la 
Estación Terminal, sufrió una con-
tusión menos grave en la región na-
sal, Liberato Gobel Muñoz, de Cerro 
número 657 
L E T I R A R O N L O S P L A T O S A L A 
C A B E Z A 
Participó Antonio Achón, dueño de 
la fonda sita en Vives 54, que un ciu-
dadano de la raza negra que no co-
noce, le tiró a la cabeza varios platos, 
causándole lesiones leves, lo cual hizo 
por haberle él negado fiarle el al-
muerzo. 
T E N I A M U C H O A P E T ITO Y CA-
R E C I A D E D I N E R O 
José María Aguilar, sin domicilio, 
fué remitido al Vivac, por acusarlo 
el asiático Angel Moo, de Amistad 
142, de haberse negado a pagarle 24 
centavos importe de unua comida que 
hizo en su fonda. 
Aguilar manifestó tener mucho 
apetito y carecer de dinero. 
U N R E L O J D E A C E R O S I S T E M A 
" R O S K O F F ' 
Participó Evaristo Rivero de Zan-
ja 85, que un individuo nombrado 
Armando, le hurtó un reloj de acero 
sistema Roskoff que aprecia en tres 
pesos en plata, 
CARDENAS.—Los asistentes a la j i r a celebrada por los suscriptores de la revista "Asturias" de aquella bella ciudad, y organizaad por D. Al -
varo Suárez, secretario del nuevo Club Asturiano, fundado el día de la fiesta. 
F U E A R R O L L A D O POR E L Co" 
C H E N U M E R O 428. 
E l menor Leopoldo Xenes Chacón, 
de Revillagigedo 123, sufrió lesiones 
leves al ser arrollado en Esperanza 
y Alcantarilla por el coche de plaza 
número 428 que guiaba Francisco 
ViVana Herminda, de San Rafael nú-, 
tnero 141. 
E l hecho fué casual. 
Enero 19. 
E l liomcnaje a Sir William 
Van Home. 
E n la última junta celebrada por 
el Comité encargado del homenaje 
a Sir William Van Horno se trataron 
los siguientes asuntos: 
E l Presidente, que lo es el distin-
guido caballero .ilustrado periodista 
y queridísimo amigo, señor Walfredo 
Caballero, dió cuenta do sus valiosas 
gestiones cerca del señor Secretario 
de Gobernación, quien se adhiere al 
homenaje en honor de Sir Van Horno. 
También dió cuenta de la entrevis-
ta que tuvo con el señor Presidente 
de la República,, quien le manifestó 
que se asocia al homenaje. 
L a Banda Municipal de la Haba-
na tomará, parte en las ñestas. 
Se dió lectura a un escrito del se-
ñor D. Gáldos, Vicepresidente del 
"Ferrocarril de Cuba," quien da cuen-
ta de que Sir Van Horne se encon-
trará en Camagüey en la primear 
quincena del mes próximo. 
E l Director de " E l Fígaro," de la 
Habana, propone que mediante la can-
tidad de trescientos pesos dedicará 
una edición al homenaje-
E l señor Miguel A. Quevedo, Di-
rector-propietario de la revista haba-
nena "Bohemia,' 'ofrece sin rermme-
ración de ninguna clase, su periódico 
para todo lo que se relacione con 
las fiestas. 
También se propone oue el periódi-
co local " E l Camagüeyano," dedique 
un número especial al homenaje. 
Robes S. Chapeaux - v e 
$$$$ 
^ O'Reül), 83, ftl. A-29Í3 
C 5354 ,26-21 D, 
E l señor Rodríguez propone hacer 
un libro de pergamino fino con una 
cubierta de madera del país (caoba) 
que tenga en su carátula un tallado1 
con el escudo de Camagüey con una 
Inscripción que diga: "Camagüey a 
Sir William Van Horno." 
Fué aprobado por unanimidad. 
Todas las. personas capacitadas pa-
ra ello escribirán en el libro un pen-
samiento. 
Fué tomado el importante acuerdo 
de rogar a la Prensa que haga- saber 
quo el homenaje es eminentemente 
popular. 
Directiva del "L/iceo." 
L a aristocrática sociedad "Eiceo" 
ha designado para el presente año la 
siguiente junta directiva: 
Presidente, señor Aurelio Bora Mas-
vldal. 
Vice: señor José J . Recio Loinaz. 
Secretario: Dr. Dario Castillo So-
carrás. 
Vice: Dr. Enrique Tomeu Adán. 
Tesorero: señor Alfredo Sánchez 
Agrámente. . 
Vice: señor Arturo Tomeu Adán. 
Vocales: Señores Armando Silva R i -
vas, Federico Castellanos Batista, Ju-
lio Alvarez González, doctor Domingo 
de Para y doctor Gaspar Barreto Cas-
tellanos. 
Todos los elegidos son elementos 
de prestigio que llevarán al "Liceo" 
por la distinción más acrisolada. 
Junta do Gobierno. 
L a Junta de Gobierno de la Com-
pañía propietaria del Teatro Princi-
pal, ha quedado formada del siguien-
te modo; 
Presidente: señor Federico P. Otero. 
Vice: señor Virgilio Guerrero-
Tesorero: señor Dionisio Portilla. 
Vice: señor Isaac Rodríguez. 
Se6retarlo: señor Jesús de L a To-
rre. 
Vice: señor Eugenio Loret de Mola. 
L a elección no ha nodido ser más 
acabada. 
E n Algarrobo. Ileyerta. 
E n el poblado de Algarrobo sostu-
vieron una reyerta a machetazos Ar-
mando Castillo, Manuel Domínguez y 
Alfonso Openbraina, resultando lesio-
nado gravemento Domínguez. 
Los individuos de la reyerta al ser 
requeridos por la Guardia Rural in-
tentaron hacer resistencia, siendo de-
tenidos. 
ROJITAS. 
í £ A L Z A [ ^ o M A R C A 
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ü í A R I O D E L A 
Grande es la animación que reina 
hoy entre los fanáticos del baseball 
para asistir esta tarde al gran match 
que se efectuará en el "ground" de 
Carlos I I I , entre los eternos rivales 
"Habana" y "Almendares." 
Este desafío será d-s gran espec-
tación, pues nuestros "boys" demos-
t r a r án antes los grandes su capaci-
dad para el baseball. 
Me Graw, Lobert, Mathenson y 
Jui Nasiun, que están en esta Kep— 
blica de veraneo, as is t i rán al desa-
fío. 
Su presencia en Almendares Park, 
es de gran importancia. 
Los "Une up" de ambas novenas, 
se^i-á, salvo modificación, de úl t ima 
hora, el siguiente: 
H A B A N A 
B. Acosta, If. 
J. Calvo, cf. 
A Z U L E 
Marsans, I b . 
M . González, c. 
E. González, 2b. 
Aragón , 3b. 
T. Calvo, r f . 
Romañach, ss. 
E. Palmero, p. 
A L M E N D A R E S 
Torriente, r f . 
G. González, c. 
Almeida, 3b. 
Hidalgo, cf. 
Méndez, l f . 
Campos, ss. 
Cabrera, Ib . 
Hungo, 2b. 
E l pitcher, se rá elegido a ú l t ima 
hora, bien puede ser Méndez, Pedro-
so o Roque. 
E l juego empezará a las 3 p. m. 
" B E L E N G E A M T , 
o. ®I 
66] 99 
L O S I N T E E C 0 L E G E A L E S 
. y L O S I M F A M T I Ü 
dan ganai-les, obteniendo ellos vic-
toria tras de victoria, acabando por 
llevarse la championabilidad de 1915. 
E l Lunes celebró junta la Liga 
Nacional Infant i l , actuando de pre-
sidente interino por ausencia del se-
ñor Horacio Alonso el señor Al f re -
do Gardyn y de Secretario el señor 
Carlos M. Vaillant. 
Asistieron representaciones de los 
Clubs "24 de Febrero;" "10 de Oc-
tubre," "Quemados," "Redención Fe-
deral" y "Lawton" no haciéndolo el 
delegado del "San L á z a r o " por cau-
sas ajenas, a su voluntad. 
(Por Niedón Ant íza r ) 
"Ya los "agustinos" han obtenido 
-a primera victoria. Tal parece que 
los " f iñes" partidarios de este Club 
se habían puesto de acuerdo, y al 
efeto, se presentaron en el terreno 
con gran alborozo, dándole ánimo a 
los players agustinos usando grandes 
fatutos mandados a hacer expresa-
mente para ellos a los Estados Uni -
dos. 
Pero ta l parece que con la victo-
r ia "agustina" del pasado Domingo 
los "boys" de los demás Clubs com-
ponentes del Campeonato, parece 
que les temen y buscan la manera, 
por medio de la prensa diai-ia, de 
que la Liga suspenda a cierto juga-
dor de las filas "agustinas." 
Con gran sorpresa leemos en el 
periódico " E l Mundo," correspondien-
te al día de ayer y en la sección 
Inter-Colegial que con gran acierto 
dirige nuestro querido compañero A . 
B. ' C , la advertencia o mejor dicho, 
una recomendación que se les hace 
por medio de ese diario a los "mag-
nates" agustinos, y en cuya hoja d i -
ce que s i quieren hacer buenas sus 
palabras que saquen del Club a cier-
to player que figura en cl̂  team y que 
según rumores que recogió el cronis-
ta de ese diario, f iguró hace 3 años 
en el Deportivo de Medina, sigue 
diciendo que tengan mucho cuidado 
los chicos "agustinos" de no violar 
las reglas erigidas; y que solamente 
es una advertencia amistosa que les 
hace a los magnates agustinos, pa-
ra evitarles el disgusto que les pro-
porcionaría el que en el terreno ga-
nasen, nevo que luego perdieran an-
te la Liga. 
Ahora nosotros recogemos esas 
frases del querido compañero y le 
varaos a hacer ciertas aclaraciones 
ñor si es tá algo mal enterado sobre 
la advertencia que les hace a los 
magnates agustinos les es de todo 
punto imnosible poderla tomar en 
consideración nuesto que sacando del 
"team" a dicho "p íaver" por canri- > 
chos de los demás Clubs, o por mié- ^ P ^ ^ ^ 
Arg-üelles, 3b. . . 3 
López, ss 4 
Bango, c 3 
Sabf, Ib 3 
Solaun, cf 4 
Goizueta, p. . . . 4 
Laborde, 2b. . . . 4 
Sardiña, lf. . . . 0 
T O T A L E S . 29 
Como en juntas anteriores los de-
legados no llegaban nunca a un 
acuerdo, teniendo por necesidad que 
retirarse del "Champion" bien los 
tres Clubs pertenecientes a Maria-
nao o bien los 3 restantes que per-
tenecen a la Habana. 
A propuesta del señor Aquilino 
Zequeira delegado del "Redención 
Federal" se aprobó después de un 
reñido combate por parte de los de-
legados, el que los juegos se cele-
bren por la tarde. 
Como con esta proposición no es-
taba confonne el señor Perfecto Gon-
zález, delegado del "24 de Febre-
ro," por razones de que varios de sus 
players les era de todo punto impo-
sible el poder jugar a esa hora, él I Tomás, ss 3 
hacía constar que se retiraba del Cabrera, Ib. . 
Campeonato, abandonando la Junta Rodríguez, p., 
inmediatamente. 
Según rumores que recogimos pa-
rece que los Clubs restantes que op-
tan por el trano de 1915 piensan ce-
lebrar un doble "header" todos los 
Domingos en "Nogueira Park." Ma-
nanao, idea que somos los primeros 
en celebrar, puesto que a simnle vis-
ta se nuede deducir aue lucirá mu-
^ io m á s brinante el Campeonato I n -
fanti l de 1915. 
Inang'uró el "Belén' 'ol domingo su 
Ineerrumplda serlo de juegos con un 
brillante match con el "Buffalo," en 
que se demostró el poderoso calibro 
do ambos coaitendientes. 
Golzuota ocupó el box do los. "Gi-
gantes" y Rodríguez el de los "Buf-
falos." Hasta el octavo ining fué un 
juego emocionante, inaugurando Pi-
lino Goizueta su labor con un skun 
do ponches. 
También Rodríguez se presentó con 
gran efectividad; se aprovecharon los 
"Buffalos" de todas las ocasiones, lo-
grando anotar una carrera, y conti-
nuaron así 1 por 0 hasta el noveno 
inning en el que por un pased-ball del 
catcher logró anotar Tapal, del "Be-
lén," salvándose así éste de las fatí-
dicas nueve argollas que después de 
una tan magistral labor parecía des-
tinarlo su mala suerte. 
E n la última entrada del noveno in-
nings con la tercera ocupada, López, 
right del "Belén," cedido al "Buffa-
lo,' 'por no haber venido el player de 
esa posición, empujó un toletazo a la 
segunra, logrando el de tercera llegar 
a home. 
Como se ve, el desafío fué alta-
mente emocionante; el "Belén," sin su 
manager Evaristo y sin su short stop 
Raulito del Monte, se p o r t ó . . . co-
mo siempre se ha portado, como un 
team de jóvenes estrellas, pese a eu 
mala suerte que le persiguió en el 
match del domingo. Pilino Goizueta 
pitoheó, como nunca, el domingo, te-
niendo a raya a los sluggers del 
"Buffalo." Sabí y Bango, almas del 
team, animando a los muchachos y 
jugando colosalmente. Argüelles, Ló-
pez y Lbrde, como siempre y el aut-
ñolding a la caja. 
También los "Buffalos" se porta-
ron agresivos, distinguiéndose entro 
todos el catcher Ruíz. E l domingo, 
31, se efectuará el desafío, que pa-
ra ese día sobre el terreno se concer-
tó- Ahora el score: 
B E L E N aiANTS 
V. C. H. A. O. E . 
EWERO 2 1 m 1*5 
r C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
D E L A L 
d e S a n i d a d 
4 11 Í 2 
1 0 
5 20 27 
B U F F A L O 
V. C. H. A. O. E . 
Pérez, lf. . . . 
Perico, 2b y p. 
Ruíz, c 
Cubota, 3b. . . 
García, cf/ 
rio que lo tienen debil i tar ían a 
Cb1!"* y seguirían ne^rliendo. 
Sobre lo nue dice de que ese pla-
yer a ouo él ŝ  refiere y qu^ es el 
ppifíov Aurelio Rodriíruez. temible por 
pii battino; y al cual le dicen los nar-
tHariop del Club, el terror de los pi t -
f>>iov<a, ha juflrado en el Denortivo de 
KTArHria, nosotros? TÍOS permitimos 
riocív'e al querido Cronista, que con 
las rabones que exnonB'a la preusa 
y los deleírados de 1r«s Clubs contra-
r íos , no pnede la Liga tomar esas 
•i-n^íf estaciones en consideración, 
rvuestó que con eso, no se les da luz 
rmguna "nar». aue stisn^nda a rlicho 
nía ver, solo lo que nueden dar luz a 
la Tj^a, son ips nruobas' d*̂  c í e psp 
lucrado-»- militó en las fil^s "mprlí-
•nrpcnntoriflr) al e í í f to los 
rl^-nrV físrure el nombre del 
jo"^,, ^nVoiío Rodrífiruez. 
•vnses 
irtorerí 
Según nuestras noticias, el próximo 
miércoles 27 del actual, da rá comienzo 
el primer match del Premio Interfa-
cultades que se compodrá de los si-
guientes clubs: "Derecho," "Medici-
na" e "Ingenieros." 
Estos tres clubs, solamente serán 
integrado por jugadores estudiantes 
de la Universidad. 
Es tan grande el entusiasmo que 
existe entre los fanáticos estudiantes, 
que el primer juego se celebrará eii 
"Almendares Park," c?dido galante-
mente por el señor Eugenio J iménez. 
También ha sido cedida la Banda 
Municipal por el Alcalde, señor Frey-
re de Andrade, para que deleite a la 
Pero como esto no puede suceder, concurrencia con sus siempre aplau-
didas piezas musicales. 
Estos desafíos, r esu l t a rán tan con-
curridos como los del Champion de 
Amateurs de la Liga Nacional, en 
que se verán repletos de bellas dami-
tas, dando con su presencia y beQeza, 
más realce al Emperador de los 
Deportes. 
Ha sido nombrado Presidente de 
porque a nosotros nos consta que di-
cho player no jugó en Campeonato 
alguno de "'amateurs" no es posible 
que puedan verse complacidos tanto 
les magnates de los Clubs contrarios 
como los partidarios de éstos. 
Y, para concluir, les diremos a los 
busca protesta de estas cosas que no 
recurran a términos tan infructuo-
sos puesto que no sacarán nada con 
todo ellos, v si esto lo hacen por míe 
do 
nos 
dicho premio, el querido amigo, señor 
Adolfo Aragón, actual Presidente de 
que les tienen a los "agusti-, la Liga Intercolegial. 
¡que no les teman! que solo lo ( En su oportunidad daremos m á s 
b. 4 
López, rf 4 
T O T A L E S . 8 19 27 
Anotación por entradas 
Belén Giants. . 000 000 001—1 
Buffalo. . . . 000 000 101—2 
SUMARIO 
Stolen base: Buffalo, 3; Belén, 3. 
Base on balls: Por Goizueta, 3, en 
9 ianings. 
Por Rodríguez 6, en 5 innings; por 
Perico 4 en 4 innings. 
Struck out: por Goizueta, 10 en 1 
innings; por Rodríguez, 2 en 5 in-
nings; por Perico, 4 en 4 innings. 
Quedados en bases: del Belén, 9; 
del Buffalo 8. 
Tiempo: 1 h. 50 m. 
Umpire: X . 
Score: R. Martínez. 
U M B E M E F I C I © 
Para el Domingo 31 del corriente 
tienen un beneficio, en "Nogueira 
Park," los Clubs "Redención Fede-
r a l " y "Quemados," consistente en 
un match de Base Ball con premios 
al que en menos tiempo tarde en re-
correr el diamante, al que m á s largo 
tire y al que m á s batee durante el 
juego, después de todo esto los faná-
ticos de ambos Clubs quedarán agra-
decidos de sus muchachos y de la em-
presa de "Nogueira." 
A juzgar por el embullo que exis-
te auguramos un brillante beneficio 
a dichos teams, visto el inmenso nú-
mero de solicitudes que llegan a la 
Secre tar ía en demanda de lunetas pa-
ra el mencionado match. 
Y, pai^a terminar, no singantes de-
cir que esta L iga se reúne el próxi-
mo viernes 22, quiei'o darle las gra-
cias al señor Antonio Quintero, dele-
gado del "Quemados," por la invi -
tación que nos ha llegado a esta me-


















NIÑO ANTONIO CASANOVA. 
N 
Hablando con el r, 
1» Cruz I V h u l o í ^ n t e L' 
dores deben se-uir en > ¿ 1 
oíros 4 ÍHU)S._ÍS' el > 
neral üenoca l a r r w "011 4 r -
to de los c o n s e í v ^ a g ' i P 
de aranceles. S,'--Ref0 
El repór ter tuvo nooo*-¿ 
la aduana para g S ^ ^ 
asuntos de índble "comlT̂  ¿ 1 
encontró, amable y c o S Clal,, 
pro. al con1andante Luis > ^ 
Muñoz, inspector g e n e t i ^ t í 
to, amigo p e r s o n a f t ! aLdel 
nocal y Presidente del ^ T ^ S 
deo político de los í ^ o í 
de Jesús del Monto V o ' S o ^ 
ter y ocurrírsele la i(C ej 
vinario todo fué uno. SaLe i% 
señor Cruz Muñoz - aiuda^ • 
bigotes 
—Díganos, Comandante, • 
algo do ironía b a j o ^ u í b í ^ l 
ciales^y le preguntamos: 
to que por Jesús del MOM 
iniciado un movimiento & 
esos que prometen ? \ 1111 
Sí, cierto. Se ha constiw 
ntud conservadora QUP 0 "í 
me equivoco, o dará QUPL 
la obra de nñ hombre de Z '̂ í 
son, do muchas simpatías T?0 
cho arrastre en el barrio v f, ^1 
barrio: de Isidro, Montíño IlJ 
Consejero Provincial . . , ' lim 
—¿.Y osa Juventud, tendrá a, 
que ver con la campaña reí*'?' 
nista ? 
—No lo sé,—y el comandant, 
no nuevamente y atusa 
te su bigote de soldado 
y donjuanesco. 
— ¿ Y usted cree que - el P 
Conservador, debe i r nuovameí4 
- S í lo creo E l Partido 
dor, no ha podido en el tieir.^ * 














T P - C E R T I F I C A . C 
L a que suscribe, D O L O R E S MUÑIZ, vecina de la calle de Estrella, 
núm, 100, en esta capital, y madre del niño A N T O N I O C A S A N O V A , que en 
el Concurso de Maternidad, celebrado últimamente en la S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A , obtuvo el " P R I M E R P R E M I O " , por pesar 
veinte y tres ( 2 3 ) libras, con sólo S I E T E ( 7 ) meses de edad. 
T I E N E A B I E N C E R T I F I C A R : 
grama por dos razones: una MitiJ 
y otra económica. La política 
ilo el suceso del Prado que xol 
moralmente la Conjunción que líf 
el Partido al triunfo; ese suceso 
sus derivaciones múltiples han a 
el escollo con que ha tropezado! 
do deseo de reformas en distitíj 
órdenes iniciadas por el Gobierno' 
el otro el económico, es el estado' 
crisis por que atraviesa el país í 
bido a la guerra europea, que l 
planteado ante el Estado, el sai 
problema de la susistencia de 
pueblo y ha producido un asalto 
toda regla al Tesoro Nacional; p! 
lo tanto hay que ofrecerle a los 
servadores la oportunidad de de 
gar sus iniciativas en otros tie; 
de m á s bonanza política y 
económico. 
— Y usted, que figura entre los ¡i 
timos del general Menocal, ¿creo 
él i r á a la reelección? 
—Sí ; i rá como fué a la Preside» 
cía. Todo el país sabe que. el 
Menocal, no qir.so "nunca" ser Pr* 
sidente y solo la insistencia 7 lo 
ruegos de los conservadores lodeci 
dieron a aceptar su postulam «• 
mo un. deber patriótico y estav» 
h a r á lo mismo. Además los 
vadores están en el deber de 
otroff cuatro- años al poder, 
el general Menocal dejó sus inte 
ses cuantiosos del "Chapam,"' 
suyos personales, y trajo sus inma 
sos prestigios a la Presidencia se fl 
centró con el estado anómalo y a 
tico que hoy atravesamos en el a 






































des a c 
Que desde su parto ha consumido la cerveza negra " M A L T I N A " , que 
elabora la fábrica " T I V O L I " , en esta ciudad, con el uso de la cual ha tenido 
leche abundante, criándose el niño fuerte y saludable. 
Y, para constancia de los interesados, a quienes hago libremente entre- I circunstancias; y si j ^ y ei 
1 postulase otro candidato y 0 
el venidero ga de este certificado, lo firmtí en la Habana, a 6 de Enero de 1915. 
{Firmado), D O L O R E S MUÑIZ D E C A S A N O V A . 
c. 334 10-t-15 
D i N E R U E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
y reserva. Oficina do MIGTTEIJ F. 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 3 a 5. 
que h a r á n ellos es dar mucho que | detalles y los nombres de los juga- metemos asistir, 
hacer a los contrarios para que pue- i dores que componen las novenas., 
AinríiW e l 
Í I N 1 R A F R A N G t S A V E 0 E 1 A L 
LA MEJOR K « j U S E H C i L U üfc f L I C U R 
D v u a t r . l a p . U a l é s F a r m * . . t e s ; , y broguer fa . s 
D os ? V u q \iL L A G E N T R A L - , A ¿ u i a r y Ó b r & p í a 
" O 99 
Otro. 
CURA NEURALGIAS, \ 
DOLORES DE CABEZA, 1 
DE OÍDOS, DH MUELAS, ^ 
REUMATICOS, ÓL <SL 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
e n l a G O N O R R E A . 
y van ocho 
E l "Avisados Comercial" con su 
brigadier Segovia en la línea de fue-
go, se vió precisado a retirarse del 
terreno por la ferocidad con que se 
vió atacado por las huestes del ma-
nager del "Comedia." 
Muy de veras sentimos este per-
cance del s impát ico "Avisador," pe-
r o . . . donde las dan las toman. Ya 
era hora que fuera arrollado en esa 
forma por el aguei'rido "Comedia." 
Véase el score de la despampanan-
te victoria: 
AVISADOR 
A. Vela, r f . . . 
D. Adam, I b . . 
P. J iménez, cf. . 
J. Santos, ss. . . 
J. Gelpi, 3b. . . 
F. Casañas , l f . . 
F. Opíso, c. . . 
D. Quintana, 2b. 
F. Segovia, p . . 
COMERCIAL 



















Totales. . . . 2(? 1 6 16 9 9 
COMEDIA 
V. C. H . O. A. E. 
•L Tila, ss. . . 
-T. Tosar. c. 
R. González. ?.b 
M . Mar t í , 2b. 
j G. Sardana, I b . 
M . Mart ínez , cf 








Y A PRECIOS BARATOS 
SMMBRES SE TODAS GLASES 
SIDEBLES MOOERNiSIUS m 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PÍANOS 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a , 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
« n s a n o 
Mes de Diciembre de 1915: 
Ingresado en metál ico: 
Oro español, $33.92. plata españo-
la, $64.80. 
En especies: 
Cajas de leche, 10; latas le leche, 
26; alcohol desnaturalizado un garra-
fón; arroz, 9 arrobas; pescado fres-
co, 56 libras; dulce de guayaba y tu -
rrón, 100 cajas; harina de maíz, una 
arroba; piezas de ropa, 71; frazadas, 
27; colchonetas, 12; canastilla com-
pleta, 1; azúcar, 10 libras. 
Gastado en efectivo: 
Por la gratif icación de las Siervas 
de María , $30.00; por el sueldo de 
la Conserje, $10.60; por el lavado de 
los paños del botiquín y de la coci-
na, $3.00; por el pan para el desayu-
no, $22.10; por 10 libras de café, pe-
sos 3.50; por coches, 60 cts.; por 
carbón, 40 cts.; por jabón Sapolio, 20 
cts.; por fósforos, 20 cts.; por cuatro 
arrobas azúcar, $5.20. Total $76.40. 
En especies: 
Fórmulas despachadas, 450; bote-
llas de leche, 240; latas de ¿eche em 
nP/^H/S A C f T l í C * i picadas, 180; desayuno diario 100, al 
l U l V l A O r l L í i J ! mes, 3,100; 1; 
4 2 1 0 0 
atas de leche empleadas, 
372; cajas de dulce, 100; pescado 
fi-esco, 56 libras; cartuchos de arroz 
de a una libra, 225; idem. de harina 
de maiz, 25; frazadas, 27; colchone-
tas, 12; Venados 2. 
Personas que han remitido sus do-
nativos: 
Sra. E. B. viuda de Hidalgo, 4 ca-
jas de leche, 8 arrobas de arroz; se-
ñor Fernando Galbán, 1 caja de le-
che; una persona caritativa, 12 fra-
zadas; La Compañía Anglo Swis, 2 
cajas de leche; señori ta Silvia Mar-
tínez, 3 latas de leche y 60 centavos; M . Remiro, l f . 
M . Crespo, r f . . 3 2 0 0 0 o i Sra. Dolores Yanes. $ l plata; señor 
; Inspector del Mercado de Colon, 5o 
Totales. . . . 36 17 12 21 9 
Anotación por entradas: 
ispecto: 
libras pescado; señor Francisco E; 
querro, 4 garafones alcohol; señor 
Roberto Netto, 1 caja de leche; una 
A . Comercial. . . . 010 000 0— 1 persona caritativa, 6 abrigos chiqui-
Comedia 613 205 x—17 l tos; una devota de laCaridad. 24 id. 
•tjpxit>q.t;4 i idem; los niños Hugo, Pedro, Carmen 
n^oq aod opuao^ opta aoqui[ K saqpcis | Margari ta y Antonio Angel, 3 latas 
OiU4 uoa ^unq \z .i^uo^ut ¡u u n í '+uo leche; y $1.50 plata; señor i ta Merce-
optuupap opis aaqBi[ aoa ^opusiAy, , 
p p ŝ no (ji uoj9.iT5au oiog :u^uĵ [ 
•¿Jin¿ ^oj.ojy 
•UIQS 'HL ^cliuoj^ 
•soppj/Y & asMuj. ¡SSJKIUIQ 
- osidQ Ul^q ssuj 
•g 'BtAoites ••^yq^td p i í ^ 
•Buupj.us ^ o.uiua^. uu 
-n^um^) 'zauauiif ;seii¡.i^s ooaq^ u g 
•9 'zodn̂ x íg'BIAOŜS :síno ^Dn^g 
'zad 
"91 -3 'niAoSog :sn[oq aod sasug 
•nunpaug A 
T3\\i aod 'x mpouio^ :Xnid ejqno(j 
•idpo 
& urepy 'BIOA. 'Zí>d9ri 'zau}^.iui\[ -uu 
-upang 'ansoj, ' n m -supeqo.! sosug 
"BiAoSog 
í^iux\[ 'zopszuo*) :s^Ti[ oscq OÂJ, 
•o.iruiaji :s^Tq as^q ea.iqj, 
dita Tagle, 112 arroba arroz y media 
arroba harina y 24 libras chocolate; 
una señori ta caritativa, 50 centavos; 
una señora caritativa, 7 piezas ropa 
una señora amiga de los niños, $2.20; 
niños; señor Antonio García Sola, 1 
caja de leche; una familia española, 
1|2 arroba harina, 10 libras de arroa; 
8 libras azúcar y 3.2 latas de leche; 
Sra. de Morales $5.30 oro español 
(Regalo de Pascuas); señor i ta Mo-
rales Mar t ín $3 plata idem; Sra. do 
Quevendeyn, $8.48 oro español id . ; 
Sr. José Menéndez, $5.30 oro español, 
idem; Sra. Obdulia Dia Concordia 
94, varias piezas de ropa; Señores 
Vilaplana B. Calbó, 100 cajitas gua-
yaba, 75 idem tu r rón Yema; una 
persona que oculta su nombre, 1 ca-
nastilla completa; una señora cari-
tativa en nombre del Niño de Pra-
ga, $5.30 oro español ; una señora ca-
ri tat iva, 30 latas de leche; una de-
vota de las Animas, nueve latas de le. 
che; señora Amparo González (Hotel 
Inglaterra) 3 frazadas grandes; una 
niña caritativa 4 abriguitos; una 
persona que oculta su nombre, 1 caja 
leche; señora Carmen Galbán, 12 
frazadas, 12 colchonetas, 1 pieza fra-
nela; un caballero, 6 latas de leche; 
señora E. B. viuda de Hidalgo, $53.00 
oro español; Sr. Leopoldo Sola, $5,30 
oro español; Señora viula e hijo de 
Manuel Camacho, $4.24 oro español. 
Dr. M . Delfín. 
lo que no pudo hasta hoy goben ¿uice e 
































L E A E L 
C O N C I E R T O 
Señor Cronista del periódico D I A 
RIO DE L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de remit i r a usted 
el Programa del Concierto que se ve-
r i f icará en el Malecón el día 21 de 
Enero de 1915, de 8 a 10 p. m. y cuyo 
orden de piezas es como sigue: 
l.o—Paso doble "Angel i l lo ," Lope. 
2.o—Obertura ' 'Si yo fuera Rey," 
Adán. 
3.0—Vals "Dreamng," Joyce. 
4.0—Selección de "Bohemia," Pu-
ceun. 
5.0—America-Patrol, Meachau. 
6.0—Danzón "Sara," Ponce. 
7.0—Olipper Marcha, í lecd. 
Habana, 20 de Enero de 1915 . 
Juan Iglesias, 
Teniente de la Marina Nacional, Je-
fe de la Banda de Música. 
otro 
encontrase en 
ríodo presidencial el país, en 
tado normal y alcanzare facito 
te lo que Menocal no ha podido n 
lizar por no permitirlo las circuí 
tancias actuales; entonces lo que 
b r á n hecho los conservadores con 
general Menocal es destruir su 
putación. . , 
A l llegar aquí el Comandantt 
sonríe. En sus ojos azules hay» 
dureza rara en él, en el eterno r 
riente, de risa irónica bajo w 
gotes marciales. El 
a la carga y le espeta la 
Menocal de fuerza. — ¿ Y si el general 
acontase de ningún modo su 1̂ 
ción cree nsted que el 1 arw 
dría otro hombre presidancaDie 
paz de llevarlo a un triunfo 
— A l triunfo sí; al tnunft J 
no. Si Menocal no &C'̂ S:M 
lección y tuviéramos Que j sí 
cogiendo candidacos- se ain 
el t r iunfo;" pres no creo 
ninguno capaz de liactír„v(Jii 
las ambiciones ante su P ^ 
mo sucede con el Geneiaj. 
su gran gloria. f̂niación 
—Comandante- su P ' - ^ 1 ^ 
la Asamblea Nacional e* j j í 
el repór te r desearía ^ ^ 
jera algo de su p atafom 
cuando vaya al Congrego. 
Le diré. M i cargo en a j 
me ha hecho conocer a j o " ^ 
son nuest-ns aranceles 5 ^ v 
ma dedicaría todas ™,s ' bs ^ 
ol caso de llegar a n J 8, 
ras. Nos estamos r j ^ f ^ f l l 
celes de la época de la V ^ 
torvención y tenemos el t , 
el fuerte de la recaudación . ^ 
JAVI 
í^a el rico sino el P0^e'caSi no 
que los artículos ^ | 
?an derecho y ]^ f ^ y ^ 
mora necesidad están ^ ^ 
Hay que reformarlos JeS te<Jh^ 
cueste." A esto que c^ dicaria ̂  
«•ico y os necesario decu 
iMÍS psfnorzos... Ueffa "'Nol 
En estos momentos ^ 
Mont.oño. el "leadei- « J de ; , ^ 
O-ÍÓM de los ^ V f n.nn el ̂  ^ 
,lel Monto y habla con ?} ^ 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
= P R i L D O , l O ^ . • — • 
Y COMO HOÍEL, ES E L P U E F E S m U l U S FAMILIAS BEL CAMPO 
Olisca del 
tono misterioso, Y 'Maa g, 
veclvnnHo esta ov^ . ^ |K>üer e 
m.ino del DlAPaO. reNÜÜ̂  
A consecuencia de ]aS^\d 
nes que sufrió ^ 
tres días por un ^ ^p^icia, / ; 
i„ «ctncion cíe ri',_nvií> la oncena estación tranv."-
ayer el inspector de ^ ^ 




ha sido r enii' 
tid^ 
También f a l l ec í^ 
ques, vecina f'« ̂ ;;veS q ^ j , 
cuoncia de las g a^a lá^P¿H 
que sufrió al sopl^ ^lldole í11 
hacer explosión, VxCU 
los vestidos. , •yrt&od' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 




d i * 
L 
ATU. T 
hombre es más débil que malo, mo decía doña Susana, la mamá po 
htica de Luis y afirmaba Rosa. ^ B a l m e s T y f^e bien 
^ í o somos ma os. somo. 
v ta. debilidad nos lleva a come-
ef o a tolerar iniquidades e injus-
tiCSfándo no somos delincuentes, so-
;J cómplices, por 1( 

















if^'ombre es una obra perfecta, 
^Tu'isíto es mi amigo intimo. 
tTabíamos estudiado juntos en la 
Arademia de ingenieTOS mecánicos. 
Luis era vm carácter, como dicen 
decir: un muchacho incapaz de 
^Mesarse a voluntad ajena. 
Fito parece significar que Luis 
a un niño mal educado; pero no, 
un chico excelente en su trato', 
erflun distinguido por sus maneras. 
J t ideas de independencia no iban 
^ás allá de cierto límite, 
ruando le decían: 
_Jrú te casaras con Kosita—que 
nTsu novia, replicabia con fiereza de 
knorio matriculado: • 
A __primero me caso con las de aba-
30Las de abajo, en el idioma del jue-
del monte, son dos cartas más 
próximas al banquero que las otras 
"̂pero como el hombre no puede pre-
decir lo que ha de ocurriríe, ocurrió 
a Luis que, terminada su carrera, 
casó con Rosita. 
La muchacha era un ángel. 
Durante seis meses Luis fué un 
marido perfecto. ^ 
Cariñoso, complaciente, casi em-
No hablaba sino de <fella", de su 
'"Ü^Qué dirás que ha hecho hoy?— 
preguntaba. 
—¡Hombre!—le respondíamos los 
amigos—habrá hecho tantas cosas... 
—Pues un plato de dulce de coci-
na que no hay repostero en Europa 
que le sueñe. 
—Es lo mismo que nos decía la pa-
trona, ¿recuerdas? "Hoy van uste-
des a comer una paella, que ha de de-
jarles memoria." 
—¡Hombre, hombre! 
—Y efectivamente, recuerda que la 
¿cree^ comimos; yo lo recuerdo bien; en 
día de Santa Ménica, patrona de la 
nuestra; y también recuerdo que es-
tuvimos los dos para salir de este 
mundo, pero en exprés. 
—Es verdad. 
—Una paella con cangrejos de Ro-
queford, es decir, con gusanos. 
G' Luis no gustaba de estos recuer-
dos. 
Su mujercita era su encanto, y le-
jos de ella no había felicidad. 
Habrán observado ustedes que las 
muchachas recién casadas sienten 
cierta repulsión a los amigos y con-
discípulos o compañeros de sus ma-
.ridos; así como celos de que las ro-
en el a ên parte ¿(e atención y de cariño, 
loraico ? mujer recién casada es tan 
>' oODfijd̂ g en los primeros tiempos! 
Pues el hombre no se queda cor-
to. 
¡Qué ternezas en la luna de miel! 
iqué cuando la esposa mira cual-
quier pariente o amigo, cuando son-
ríe, siquiera saludando al portero o 
al criado! 
que nos conocemos ellas y nos-
otros, y dudamos de nuestra respec-
tiva fidelidad. 
Luis no salía de su casa sin que le 
acompañara Rosa. 
Al teatro, al paseo... siempre con 
su Rosita, 
Como le decía algún amigo: 
--Antes la llevabas en un ojal de 
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—Cuando el hombre se decide a ser 
Marido, a entrar en la sociedad, a 
êar familia, ha de cumplir lealmen-
* con sus deberes. 
—Sí, señor. 
BU K a ^ ser ^uen esposo—conti-
uaba Luis con entusiasmo crecien-
y buen padre, 
«i .!?Uen bijo político: no olvides 
carino de tu suegra—le aconse-
a algún amigo. 
isTÍ ^uen tío y excelente primo— 
'""vaba otro. 
casa donde habitaban Luis, su La 
ant ?' â suegra> era un Paraíso 
de que sirviera los postres, 
s decir, antes de probar la man."abierta, istante para suspirar! 
Pasaban los días jugando como chi-
quillos, los cónyuges, ia mamá, has-
ta las criadas. 
No se veía una cara seria. 
Ni cuando doña Susana recordaba 
al señor Enriqpez Alcaide Mariscal 
y Palomino Negro, su difunto, conse-
guía entristecer a los moradores en 
aquel nido de amor y felicidad. 
c,."Ip.obrecito!—repetía la viuda.— 
bi viviera, ¡cuán feliz sería a nues-
tro lado, 
—Algo daría porque nos viera 
apuntaba Luis. 
— Y él también—añadía doña Su-
sana, enternecida momentáneamente. 
Excitaban la envidia de los matri-
monios mal avenidos, y aun de la 
gente soltera, aquellos cónyuges, mo-
aeios de cariñosa ternura. 
E n paseo, en el teatro, en las reu-
niones. 
Pensaron en recibir un día en ca-
da semana, y resolvieron no consu-
mar la suerte, para evitar tropiezos 
y complicaciones. 
—Abrir la puerta para los amigos 
es entregarse atados de pies y de 
manos para que nos molesten y nos 
despedacen—opinó Luis. 
L a madre y la niña asintieron. 
Se habían mudado al piso entre-
suelo de la misma casa dos hermani-
tas, 'huérfanas de un "brigadiel" 
cada una/' según ellas decían. 
Eran dos buenas mozas, jóvenes, 
elegantes y hermosas. 
Particularmente la menor de ellas 
era una preciosidad. 
Son dos señoritas muy princi-
pales—decía el portero;—el mobilia-
rio que han traído vale un canital: 
en fin, tienen hasta loro. 
Vivían con una señora mayor, 
algo andaluza como ellas, y viuda do 
otro "brigadiel." 
A contar por el mimei-o de viudas 
voluntarias de "brigadieles/' que an-
dan por ahí, el ejército español ha 
de haber perdido en pocos años más 
de un millón de jefes con esa gra-
duación. 
Una de las jóvenes era rubia. 
L a otra lucía cabello negro. 
L a tía, castaño "entrepelao.'* 
Su trato era esmeradísimo. 
Como que estaban relacionadas con 
lo mejor de Madrid en el género mas-
culino. w 
Señoras no las visitaban. 
—Como no "conosemos," y "ha-
se" poco que nos "hayamos*' en Ma-
drid, no tenemos amigas—decía la 
tía. 
—Hemos pasado en América "ar-
gunos" años—apuntaba alguna de 
las niñas —y estamos aquí sin "re-
lasiones.* * 
—Solamente—añadía la otra niña 
—las que tenemos "por mor" de pa-
pá. 
— ¿ P a p á vive? 
—No "'señó;" murió de "briga-
diel." 
—¿Qué enfermedad será esa?—se 
preguntaba la persona que oía esta 
revelación. 
Como Luis y su esposa y compa-
ñía ocupaban el entresuelo del lado, 
a los pocos días Rosa y las vecinas 
se saludaban. 
Se veían en el balcón, y como las 
mujeres son tan comunicativaf? con 
las mujeres, no tardaron en armar 
conversación. 
A doña Susana parecieron buenas 
muchachas las vecinas. 
Cuando conoció a la tía, no vaciló 
en declararla marquesa de reempla-
zo o generala de cuartel. 
Eduardo del Palacio 
(Concluirá) 
L a forma campana está adquiriendo vuelos. ¡Es natural esto último! E s -
te abrigo, con piel de foca en los puños y el cuello, es una de las úl-
timas manifestaciones de la moda. 
E l MM®TO J m m m i ® 
( L E T R A D E FR. K O E N I O K E ) 
Cuando era pequeña, con su boca 
(linda, 
una noch© alegre, qué ni olvidará, 
a los Reyes Magos les pidió Clorinda: 
" ¡un Bebé de cuerda que diga m a m á ! " 
E l botón de rosa, cumpliendo las 
(leyes 
del t iempi inmutable, con-virtióse en 
(flor. 
y a l crecer la n iña demandó a los 
(Reyes: 
"•un muñeco grande que sepa de 
(amor!" 
Hoy, que es una vieja, co n ía boca 
(linda 
' esta razón se permitía la en-
a los que fuimos condiscípulos 
mmos personas sospechosas, co-
a los Reyes Magos les pide Clorinda: 
" ¡un hueco en la tierra, donde des-
(cansar. . . I " 
Gustavi S. Galarraga. 
Enero, Í91a. 
W i r deutsche fürcli ten gott, 
sonst nichts auf dleser welt! 
I 
A Dios tememos los Germanos to-
(dos 
Pero a nadie, en el mundo, más que 
(a E l . 
Combatiendo en Su Nombre, la victo-
ria 
Nuestra será ;el triunfo Suyo es. 
Por el honor de nuestra Patria ama-
(da. 
Luchemos, como héroes, sin rencor; 
Que suenen las trompetas, belicosas. 
Que redoblo el tambor; 
Arma a l brazo pasemos las fronteras. 
Impidiendo penetre el invasor 
En el suelo bendito de Alemania. 
¡ A t e n c i ó n . . . ! ¡ A t e n c i ó n . . . ! 
íAlerta está el Teutón! 
Pieles a la bandera que juramos, 
Iguales todos ,en perfecta unión, 
Aunque nos combatieran enemigos 
Más que arenas el mar, por el honor 
De Alemania luchamos; y ¡NO I M -
( PORTA! 
Diremos a una voz, 
"Hasta morir, sin vacilar, luchamos. 
Con la ayuda de Dios, 
Por nuestro Imperio, uno, indepen-
(diente. 
Por nuestro Emperador!" 
I I 
L a muerte m á s hermosa es por la 
(.Patria, 
Combatida en el campo del honor. 
Siempre activos, sin tregua n i des-
( canso. 
Aunque el mismo Demonio, con furor, 
Intente destruirnos, ¡NADA IMPOR-
Digamos a una voz. ;TA! 
Que suenen las trompetas clamoro-
Que rujan los cañones, (sas 
Que redoble el tambor. . . 
i A t e n c i ó n . . . ! ¡Atención. . . ! 
En vela está el T e u t ó n . . , 
Antes de lo pensado 
Retorna el vencedor. . . 
En el amor al Kaiser 
Y al Reino, en santa unión 
Vivimos, moriremos. 
Defendiendo el 'Hogar, la Tradición, 
Que hizo grande a Alemania; 
. ¡Por nuestro Kaiser, 
Por nuestra tierra, 
Por la Patria, por Dios! 
I I I 
"Vosotros, amadís imos hermanos. 
Que gozáis las delicias del hogar. 
Sed fuertes, como fuertes en la gue-
( r ra 
Somos nosotros: con firmeza igual 
Y por la misma Causa peleamos. 
Hasta hundir la codicia criminal 
De quien pretende aniquilarnos, pér -
Por ambición falaz- (fido, 
Que suenen las trompetas. 
Que redoble el tambor. . . 
i Atención. . . ! ¡ A t e n c i ó n . . . ! 
¡Alerta está el T e u t ó n . . . ! 
Sangre alemana, por el Bien más 
Suelo ext raño regó. (alto, 
¡Dios está con nosotros, venceremos! 
Tenemos la razón. 
Por el Norte, el Oriente y Occidente, 
Pieles, luchamos, por el propio honor, 
Por el Kaiser amado, por la Patria, 
¡Temiendo sólo a Dios' 
Por la versión. 
E l Conde de Doña-Marina . 
L © s H é r o e s d b 
l a F a u m t o s m 
E L H A D A MORO ANA 
L a historia del hada Morgana es casi 
tan vieja como el mundo. Estrabón 
y Pomponio Mela ya aluden a ella, 
como una divinidad de antiguo vene-
rada en las Gallas y desde enton-
ces, su figura misteriosa surge aquí y 
allá entre las leyendas de la Euro-
pa occidental para desaparecer otra 
vez en las nieblas del encanto que la 
rodea, hasta que se define con clari-
dad como una hada poderosa, hada 
de elevada alcurnia, hermana del rey 
Artús, hija de Pendragón y discípula 
predilecta de Merlín. 
E n las extrañas leyendas del rey 
Artús, Morgana figura como una en. 
cantadora extraña, a inedias maligna, 
a medias bondadosa, que habita en la 
isla encantada de Avalón, de la que 
es reina y señora. Allí tiene su má-
gica corte de cortesanos y damas, pa-
jes y trovadores, que cantan acom-
pañándose con cítaras y luúdes; allí, 
las doradas montañas se elevan has-
ta el firmamento para desvanecerse 
en impalpablo neblina o desaparecer 
en el aire tan pronto como se apro-
xima algún mortal, ya sea un pesca-
dor rudo o un intrépido marino; allí 
la vegetación está siempre en flor, 
y los dorados frutos penden constan-
temente de las ramas, y todo es ale-
gría y paz, y un reposo de mágica 
tranquilidad. A veces el marinero 
ve aquellas remotas y encantadas 
costas; pero jamás puede alcanzarlas. 
De aquel reino de belleza y de esplen-
dor salió el hada Morgana para figu-
rar en los episodios de la aventurera 
vida de su hermano el rey Artús. 
E n las antiguas leyendas, acaso 
transmitidas de generación en gene-
ración desde las más remotas edades, 
vemos cómo en los últimos instantes 
del rey, cuando moribundo fué lleva-
do a las rocas de la costa por los ro-
bustos brazos de su último compa-
ñero. Morgana surgió de las tinie-
blas de la noche, bogando en un bar-
co encantado, rodeada de un cortejo 
de hermosas plañideras. Artús fué 
colocado en la embarcación, con la 
cabeza en la falda de su hermana, y 
luego, mientras el último cabañero 
de la Tabla Redonda quedaba pensa-
tivo sobre la roca más alta, bañadas 
sus armas por la luz de la luna y por 
las gotas de espuma, el barco sin ve-
las, sin remos, se alejó en la obscuri-
dad tan misteriosamente como había 
salido de ella, oyéndose cada vez más 
lejos el gemir de las mujeres, hasta 
que lo apagó la canción interminable 
de las olas al romperse contra la cos-
ta. 
Así desaparecieron el rey Artús y 
el hada Morgana; pero durante si-
glos y siglos, muchas personas cre-
yeron que todavía residía ésta en su 
isla de Avalón, velando el rey Artús 
que convalecía lentamente de su he-
rida para volver al mundo y conti-
nuar su noble tarea de enderezar en-
tuertos y curar enfermos. 
Y el nombre del hada que tenía 
su corte maravillosa en medio del mar 
ha quedado como denominación de 
una forma del espejismo como prueba 
evidente de que no fueron los árabes 
los que trajeron a Europa las hadas 
y demás seres sobrenaturales, como 
a veces se ha pretendido. E l nombra 
"Morgana" podrá venir del árabe 
"maryin".. . que significa coral 
y es también el nombre de una semi-
diosa de la familia de las Peris, pero 
bajo este ú otro nombre, la hermana 
de Artús vivía ya en la imaginación 
de los pueblos que habitaban las Ga-
llas siete siglos antes de que a T a -
rik se le ocurriera poner la planta en 
•tierra europea. 
E l origen de esta celebración es 
casi tan obscuro como la denomina-
ción de su nombre; y las teorías que 
se nos han sugerido, son poco satis-
factorias. Algunos creen que se deri-
va del viejo festival romano, llamado 
Lupercalía, que se verificaba en dicha 
ciudad el 15 de Febrero, en honor del 
dios "Pan," destructor de los lobos 
y de la loba que alimentó a Rómu-
lo. Ese día se sacrificaban des ca-
bras y un perro; con las pioles de las 
víctimas se hacían enormes látigos; 
lance terrible, entre el señor de Mont-
gomery, capitán do la guardia esco-
cesa, y el rey Enrique I I , en un tor-
neo en que tomaron parte los Ü O S . L a 
lanza de Montgomery al levantar 
visera del casco, penetró en el ojo del 
Rey, el cual murió después do pasar 
diez días en espantosa agonía. ^ 
Durante el Imperio, hubo entusias-
mo por el Carnaval; pero su renaci-
miento'fué en la liestauiacion, con 
los bailes en el teatro de la Opera; 
stos quedaban brillantísimos; _ allí 
y los jóvenes, desnudos hasta la cin- iban a pasar buenos ratos, los pinto 
tura, recorrían las calles, brincando! res, las actrices, los hteratOo, tocio 
y pegando a cuantos se encontraban. | cuanto valía en f ^ 1 1 ^ ^ ^ ' « t V i " ^ 
Con esa forma extraña iban mostran 
Poi'que habla sin diapasón, 
Y a cualquiera da un sofión. 
Dicen que tiene mal genio 
Don Eugenio Vi l la lón. . 
Lo que tiene don Eugenio 
E s muy mala educación. 
Gentes hay que por rutina 
O adulación o despecho. 
Pozo de ciencia proclaman 
A cualquiera majadero.. 
Pero asómese usté al borde, 
Indiferente o discreto, 
Y el pozo de ciencia queda 
Reducido a un pozo negro. 
Manuel del Palacio. 
do su regocijo. 
L a palabra Carnaval significa 
adiós a ia carne." Antiguameirte lo 
personificaban por medio del "Dios 
Momo," que era el de las bremas y 
los chistes; este dios era hijo del Sol 
y de la Noche, y ponía en ridículos a 
los dioses y a los hombres. Ss re-
presenta con una careta y cascabeles 
en la mano. Se entregaban los roma-
nos a grandes comilitonas, en las que 
predominaba la carne. Lo mismo pue-
den provenir estas fiestas de las L u -
pecarles, que de la Saturnales, como 
de las de los "Locos" y la del "As-
no." Seguramente concentraron to-
das ellas en el bullicioso, alegre y lo-
co Carnaval. 
E n esta estación del año, para re-
primir esos desórdenes, la Iglesia 
procuraba regular los placeres y san-
tificar esos días; pero no los pudo 
suprimir enteramente. 
E l mismo espíritu de restriceicn de-
mostraron los "Popes," a través de 
la Edad Media. Los gobernadores 
más severos de esos tiempos sécula' 
res, no se atrevían a destruir esa eos 
tumbre, que promovía la prosperidad 
material en la ciudad. 
Con todo, los pastores de almas no 
podían mirar con negligencia, las 
frecuentes diversiones que se desbor-
daban en la mayor licencia: después 
de mil reflexiones, instruyeron un 
piadoso retiro, como medio de refre-
nar los desórdenes que no podían evi-
tar. E n esa época, la duración de las 
fiestas era desde el día de ia E p i -
fanía del Señor, o sea el 6 de Enero, 
hasta el Miércoles de Ceniza. Lue-
go la restringieron a ocho días, y, fi-
nalmente, a tres. 
Las autoridades procuraban regla-
mentar estas horas de placer popuíai-, 
con el objeto de detenerlas, la cele-
bración se suspendía los días de ju-
bileo, y los fondos que generalmente 
se invertían en el Carnaval, eran pa-
gados por los judíos, que estaban 
obligados a pagar un impuesto para 
los gastos del Carnaval; los que más 
se beneficiaban, eran los peregrinos 
necesitados, que acudían en tropel a 
gozar de tales diversiones. 
E n los tiempos modernos, Roma 
continúa celebrando a "Momo," pero 
otras ciudades italianas, particular-
mente Venecia, desplegan en honor 
de estas locuras ,inusitado esplendor. 
E n Francia es uno de los espectácu-
los que más llaman la atención popu-
lar, aunque en tiempos atrás estaba 
más en boga. Antes, las mascaradas, 
allí, estaban muy de moda. Aún se 
acuerdan de aquel famoso baile lla-
mado de "Los Ardientes," en que fue-
ron dos vivos unos desgraciados cor-
tesanos que disfrazados de salvajes, 
acompañaban al rey Carlos V I , en 
una fiesta dada por la reina Isabel 
de Baviera, en el faubourg de los Go-
belinos. 
L a ^oberana preparó dicho baile, 
para celebi'ar la boda de una do sus 
damas, alemana por cierto, que con-
traía segundas nupcias. Las bodas 
de las viudas, entonces, servían de 
pretexto para hacer mil locuras. E l 
desdichado rey se disfrazó de sátiro, 
y sus cinco caballeros de salvajes. 
Sus trajes eran de lino, y. para 
imitar mejor la piel de los hombres 
de las selvas se untaron esencias re-
cinosas, quedándoles el cutis, así 
engrasado, muy reluciente. Estaban 
amarrados, semejando que venían pri-
sioneros, cuando una pajilla se infla-
mó y les encendió los trajes, achi-
charrándoles la carne. 
E n tal confusión, la joven duque-
sa de Berry tuvo la feliz idea de en-
volver al rey con su espeso manto; 
así no le alcanzó ninguna chispa. Los 
otros ardieron en media hora y tar-
daron tres días en morir, en medio de 
crueles sufrimientos. L a razón del 
Rey, ya vacilante, con este motivo, 
se desequilibre más, y por este acci-
dente mandó destruir el Hotel en que 
ocurrió el suceso. 
También la careta fué causa de un 
rece que al entrar con los abrigos 
dejaban guardadas la seriedad y la 
compostura, para traspasar el vestí-
bulo, transformados, alegres y cam-
biada su personalidad. Más tarde, 
iban todos a cenar a la "Maison Do-
rée" o al "Calé de París.' ' 
E s parisién ia costumbre de llevar 
en procesión un gordo buey, que va 
seguido de una corte triunfal de mu-
chachos, que van gritando "al rey 
de los carniceros." Poco va quedan-
do las tradicionales fiestas del Car-
naval, excepto los confetti.?, los bai-
les de máscaras, las paradas y las 
alegóricas carrozas. E n Italia la 
muerte del Carnaval se celebra el 
martes y se simboliza quemando la 
efigie de un gigante; mientras tanto, 
la multitud va por las calles con ve-
las encendidas, procurando cada uno 
apagar la de su vecino y conservar 
la suya encendida. 
E n los Estados Unidos, este "Mar-
di Gras" se celebra en New Orleans, 
con gran pompa; la ciudad entera no 
se ocupa más que del Rey Carnava-
lesco, quien pasea, con cuerpo de 
guardia, por todos lados. Por la no-
che son los espectáculos públicos, en 
que se celebran con gran lucimiento, 
entre ellos, unos soberbios cuadros 
vivos, brillantemente iluminados. 
Representan cuadros histéricos, 
poéticos, fantásticos, todos costosísi-
mos y de artística elegancia. Todos 
los festejos están bajo el control de 
profesionales y personas entendidas, 
a quienes se los encargan los hom-
bres de negocios y los ricos de la 
ciudad. 
E l Carnaval va muriendo, pero en 
si arrastra tanta alegría, que con eí 
más pequeño esfuerzo, renace y di-
vierte a la Humanidad. Dichosos loa 
que llevan el goce en el corazón por-
que esos predilectos de la suerte no 
necesitan el Carnaval para animarse; 
llevan en sí manantial inagotable de 
dichas presentes y futuras. 
G U I L L E R M I N A . 
1 I m w m t m ® 
I>anza sus rayos desde su alto trono 
Febo brillante y al cruzar la esfera 
su oidor roban y su bril lo ofuscan 
montes de nubes. 
E l azul puro que corona el ciclo 
los bellos días del verano ardiente, 
como mar muerto de cenizas yace 
, triste y sombrío. 
Silban los vientos con agudos sones, 
huyen las nieblas que los montes cu-
(bren, 
y blanco manto de menudos copos 
se ve en sus crestas. 
A su pie preso por cadena espesa 
el duro hielo calla el manso arroyo, 
la fuente sufre, que su oril la oprimen 
fríos cristales. 
I>el árbol cuelgan tor réc i tas blancas 
de agudas puntas que hacia el suelo 
(miran 
y tenues gotas de sus ramas caen ' 
cual blancas perlas. 
Pisando nieve hacia su hogar que-
(rido-
con haz punzante de mojadas ramas 
marcha el labriego ,en cuya mente 
idea triste. (bulla 
Tal vez los fríos y la nieve duren 
y sus hijuelos pidan pan un día; 
y un "no hay" m á s triste que la dura 
oigan llorando. (muerte 
Tal vez los hielos quemen los reto-
( ños 
de la arboleda que en sus campos se 
(alza> 
y la semilla de que ansioso espera 
pan y consuelo. 
Llega a su casa, mira a sus hijuelos 
Junto a la lumbre de resecas ramas 
y surcar deja por su faz honrada 
lágr ima noble. 
¡Dios de los pobres! ¡Dios del alto 
(cielo! 
mira a l labriego con amor de padre 
y haz que en sus campos brillen reful-
del sol los rayos (gentes 
Rafael de Burgos. 
FOLLETIN 1 4 
POR 
^ Mnrii^V1 cuarenta centaTOS, en 
Jo<^ A I ^ Pa"s," l ibrer ía del sc-
^ Albela, Belascoain 32-B.) 
JjMerno, y0 te impediré el ha-
l0- Ha<̂  t que ^ consiga usted, 
fe su ^ abora me he doblegado 
% 8o ^ ^ " t a d , que me oprimía; 
Ya "layor de edad y me rebe-
Ĵo Sepa(? «epondo de usted. Pre-
l̂er en ah p*rmaneceré libre de dis-
^rvenil to <le nu Persona y dG 
iü8 ÍUe Hn, y no esPcro de usted 
T'a y i>iwc°sas: las cuentas de la 
HUÜU mi fortuna. 
a aquel 
ros 
22 casi lívida reemplazó sin 
gar esta explicación. Una hora des-
pués se había alejado del castillo. Co-
mo es natural, Gastón Dutil interro-
gó a Paulina sobre aquella marcha 
tan brusca. L a joven dijo la verdad 
y contó la violenta escena a que han 
asistido nuestros lectores. Este rela-
to asustó a Gastón.' Temió una vuel-
ta ofensiva del tío y resolvió colocar 
a Paulina en la imposibiliadd de vol 
tranquilo, frío e impasible. Entre-
gáronle las cuentas. L a fortuna lí-
quida que el notario tenía a disposi-
ción de la joven subía a la suma de 
seiscientos veinticinco mil francos. 
una fortuna considerable, podría dis-
poner libremente de ella en el extran-
jero, frecuentaría Badén y Harabur-
go, y pudiendo luchar contra los ban-
queros del treinta y cuarenta con 
No bien quedó firmada el acta que ! grandes capitales, llegaría a ser mi-
demostraba la regularidad de su ad-
ministración durante la tutela, Julio 
de Rhodé saludó al notario y salió 
del despacho sin haber dirigido ui 
verse atrás en sus decisiones. Para una palabra a su sobrina. Paulina se 
conseeniir este objeto, bastaba crear- reunió a su amante, llevando un ta-
cuuBeguiJ- ^ove j i —.;„;„v,/l«h/ír, rTol P-in^o rlt» Pr ímcia nnr valor 
llonario. Diremos desde luego, a fin 
de no tenernos que volver a ocupar-
nos de semejante bribón, que perdió 
en pocas semanas hasta el último 
céntimo del dinero robado, y que a 
consecuencia de una disputa con un 
^ derechos sobre ella, principiando I lón del Banco de Francia por valor ¡ canalla de su especie, se batió a pis 
rnc* "x"u '̂uto ia ira enro-
fobtro del señor de Rhodé. Paiid 
a^aa hizo f* Paní^ ^ color 
^ ^ ^ e S f T e " ^ no 93, 
que 
dale 
carmesí. E l tío 
P dotnhiai^f Un violento esfuerzo 
h i0ei-ó. e' 
' s Ü ' l ^ 6 desmentía el tem-
dijo con una cal 
>C ^ ¡ * que  
jitido' J ^ - E n t r ! ^ ?ue se había vuelto 
t ^tra - K 6 a "sted mis cuen-
f a; Pero - - posesión de su for-
C r e ñ ^ de0!??1'!? de demostrar ĉ»0n f.„ 00 Khodé salió rf^ io i,c e salió do la ha-
acahaia d© tener lu-
por convertir en querida suya a la 
que debía más tarde ser su esposa. 
Confiada y apasionadamente enamoa-
da Paulina, apenas resistió. Pareció-
le que se entregaba, no a su amante, 
sino a su marido, puesto que pocas 
semanas, o mejor dicho, pocos días 
después había de llamarse la señora 
Dutil. Dueño de la situación, Gastón, 
no tenía ya nada que hacer sino es-
perar. Su espera fué de corta dura-
ción, , , -
Cuarenta y ocho horas después de 
la marcha del señor de Rhode, Pauh. 
na recibió del notario de su familia 
una carta rogándole que se persona-
se dos días después en su notana, a 
una hora que le indicaba, para reci-
bir las cuentas de su tutor y firmar 
el recibo de su fortuna. Aquella mis-
ma noche salió Gastón para Pans, y 
al día siguiente esperó en la estación 
a la señorita de Rhodé, a la que con-
dujo a un hotel en donde había toma-
do habitación. . .. , 
A l otro día, y a la hora indicada, 
Paulina se presentó en casa del no-
^ A U i encontró a Julio: de Rhodé, 
de seiscientos veinticinco mil fran 
eos, 
— Y a soy dueña de mí misma— 
le dijo;— casémonos en seguida. 
Contestó Gastón que siendo aquel 
matrimonio su mayor deseo, tenía 
tanta prisa como Paulina en verificar-
lo, y añadió que, habiendo nacido en 
Bélgica, de padres franceses, iba, a 
fin de evitar todo retraso, a marchar-
se a Bruselas, para traer en segui-
da los papeles necesarios. Partió, en 
efecto, pero no con las rhanos vacías; 
tola, recibió un balazo en la sién de-
recha y cayó muerto. 
Volvamos a Paulina, pero sin de-
tenernos a describir su desespera-
ción cuando se vió despojada, aban-
donada, y sobre todo, cuando indicios 
indubitables le revelaron que llevaba 
en sus entrañas el hijo de un mise-
rable a quien no debía volver a ver. 
Si no fué a arrojarse al Sena desde 
lo alto de un puente, fué porque el 
pensamiento de la criatura que lle-
vaba en su seno la obligaba a vivir 
j pues excepción hecha de treinta y tan- Recurriendo a toda su energía, la 
tos mil francos, llevóse todos los ca 
pítales que retiraron del Banco, y 
cuya guardia le confió Paulina, en-
cargándole buscara donde colocarlos 
ventajosamente. Creemos superfino 
añadir que no volvió. Aquel joven 
modelo había reflexionado quo una 
mujer legítima es un estorbo dema-
siado pesado e incómodo; que Paulina 
quizás se permitiera enterarse del 
empleo de su fortuna^ y que, en fin, 
una vez casado, sus acreedores, ine-
xorables, no dejarían de buscarle y 
hacerle insoportable la vida. Si por 
el contrario era sueño absoluto de 
señorita de Rhodé alquiló en la ca 
lie de Varenne un pequeño cuarto en 
relación con sus recursos, ya tan mo-
destos, y entonces fué cuando Teresa, 
que era casi una niña, entró a ser-
virle para no separarse de ella ja-
más. E l embarazo siguió su curso na-
tural. Paulina dió a luz una niña, y 
la fibra maternal se despertó reepn-
tiu amenté en su corazón, que creía 
muerto ya a toda clase de cariños. 
Ante la cuna de aquel ser olvidó el 
abandono, la vergüenza y la deses-
peración y comprendió que nuevos 
lazos la unían a la vida. 
Teresa había salido a hacer algunas 
compras a un barrio lejano dejando 
sola a la joven madre con su hija, 
cuando se abrió la puerta del cuarto 
para dar paso a un hombre. 
L a señorita de Rhodé lanzó un gri-
to de espanto al reconocer en el que 
acababa de entrar a su tío, y com-
prendiendo que su hija era la amena-
zada, se arrojó entre la cuna y él. 
E l conde avanzó hacía ella. 
—Sé todo lo que ha pasado —le di-
jo con voz sorda.—Lo había previs-
to . , . Has arrastrado por el fango tu 
apellido, que es el m í o . . . ¡Eres una 
mujer deshonrada !Esto no he podi-
do impedirlo; pero a lo menos, impe-
diré a tu hija que arrastre por el lo-
do el nombre que tendrás el cinis-
mo de dejarla llevar. ¡Ya hay has., 
tante fango en nuestra familia! ¡Voy 
a llevarme esa niña y no la volve-
rás a ver más! 
Estas palabras, y sobre todo, el to-
no con que fueron pronunciadas, he-
laron a Paulina hasta la médula de 
los huesos. Dejóse caer de rodillas. 
—t Piedad!— balbuceó.— j Tenga 
usted piedad de mí! ¡Perdón! ¡Deje 
conmigo a mi h i j a ! . . . ¡Si me la arre-
bata me costará la v ida! . . . 
Julio de Rhodé, sin tomarse siquie-
ra el trabajo de contestar, llegó a la 
cuna, cogió a la niña y se dirigió 
hacia la puerta-
Levantóse Paulinap cerró contra su 
tío lanzando sonidos inarticulados y 
se agarró con entrambas'manos a sus 
hombros intentando retenerle. Impla-
cable en su odio, Julio "de Rhodé la 
rechazó con violencia tan brutal; que 
la infeliz madre, exhalando un ge-
mido ahogado, rodó por el suelo has-
ta el extremo opuesto de la estancia. 
Su cabeza chocó con el ángulo de nn 
mueble, corrió la sangre y Paulina 
perdió el conocimiento; mientras su 
tío, sin preocuparse de si la dejaba 
muerta o viva, se alejó, llevándose 
la niña. 
Cuando Teresa volvió, media hora 
después, encontró vacía la cuna y a su 
señora desmayada. L a señorita de 
Rhode pasó mucho tiempo entre la 
vida y la muerte. Triunfó al fin la 
juventud, después de una lucha terri 
ble contra la muerte que acechaba su 
presa; pero las múltiples complica-
ciones que en el curso de su enfer-
medad sobrevinieron, dejáronla cie-
fia, sin ninguna probabilidad aparen-
te do curación. Los treinta mil fran-
cos que Gastón Dutil se había digna-
do dejarla, le producían una pequeña 
renta y con ella vivió en la mayor 
estrechez con su criada, o mejor di-
cho, su compañera. 
XV 
No había dado al olvido Plácido 
Joubert, empeñado en aportar a su 
hijo los dos millones y medios lega-
dos por el conde Julio de Rhodé a su 
sobrina Juana María, la entrevista 
que el día anterior había solicitado 
de la ciega. A las once en punto lla-
mó a la puerta del modesto cuarto 
que habitaba en la calle Saint-Honoré, 
piso tercero, la madre de la niña 
perdida.- L a señorita do Rhodé le es. 
perabe ŷ  había prevenido a Teresa 
de su visita. L a buena sirvienta, que 
se apresuró a salir a abrir, no pudo 
contener un movimiento de sorpresa, 
casi de terror, al hallarse en presen-
cia dél individuo siniestro y grotesco 
a la vez, que conocemos. ' * 
•—Supongo que la señorita de Rho-
dé habrá prevenido a usted que de-
bía llegar alguien.. . Este alguien, 
soy y o . . . 
—Pase usted, caballero— replicó 
Teresa. 
Y condujo a Joubert junto a B U 
señora. 
—Soy exacto a la cita que tuvo us* 
ted la bondad de concederme ayer, se-
ñori ta . . .—dijo el recién llegado sa-
ludando a la ciega. 
—Gracias mil, caballero, por su 
exactitud. Tenga la bondad de to-
mar asiento a mi lado y perdone que 
no pueda hacerle mejor los honores 
de mi pobre morada. 
-—Muy pobre, en efecto— pensó el 
agente de negocios tendiendo una mi-
rada rápida en derredor.—La miseria 
decente... No jodia desear mejor si-
tuación . . . 
Cogió una silla y sentóse, mientras 
la ciega, yendo derecha al objeto da 
su entrevista, empezaba la conversa-
ción en estos términos: 
—Ayer, caballero, me ofreció us-
ted que se encargaría de hacer las 
pesquisas necesarias para hallar a 
mi pobre h i j a . . . 
— E n efecto, señorita; hice ese ofre-
cimiento, por dos motivos: aute todo, 
porque me ha conmovido profunda-
mente su dolor, a la par que deploro 
la fatal ceguera que la reduce a la 
inacción; y en segundo, porque es de-
ber mío encontrar a la joven desapa-
recida, lo que me permitirá emplear 
los trinta mil francos depositados en 
casa del notario, y cuyo destino cono-
ce usled. 
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C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
N O T I C I A S A U S T R I A C A S 
Viena , 21. 
V a r i o s centenares de rusos han s i -
do hechos prisionero a lo largo del 
r í o Donajec. 
N U E V A O F E N S I V A A L E M A N A 
P a r í s , 21. 
C r é e s e que los alemanes e s t á n pre-
parando un nuevo asalto en Sois*>ns, 
con el objeto de a l iv iar la p r e s i ó n 
ejercida contra e l extremo oriental de 
s u l í n e a de batal la . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
A L E M A N A . 
B e r l í n , 21. 
G r a n entusiasmo h a y en esta capi-
ta l con motiv ode la reciente h a z a ñ a 
a é r e a . L o s p e r i ó d i c o s inst igan a l Go-
bierno para que realice otras a n á l o g a s 
operaciones. 
E l "Morgen Post" declara que el 
aislamiento de l a G r a n B r e t a ñ a es un 
hecho consumado. E l "Tagett B la t t" 
dice que el M a r del Norte no presen-
l a o b s t á c u l o s a la n a v e g a c i ó n a é r e a 
alemana. 
DESIPUDOS 
R o m a , 21. 
E l terremoto c a u s ó a v e n a s a l a 
Catedral de Orvieto y a l Palacio pa-
pal de Lancokin . L a s igles ias de San 
Juvena l y de l a A n u n c i a c i ó n t a m b i é n 
han sufrido desperfectos. L a s pare-
des de esta ú l t i m a han quedado 
agrietadas. 
550 n i ñ o s , en su m a y o r í a n i ñ o s de 
pecho, cuyos nombres se ignoran, han 
sido conducidos a esta capital desde 
l a zona afectada por e l teremotc, y 
han sido asilados en e l Hospita l de l a 
R e i n a y el mismo Quir ina l . 
Otros han sido distribuidos en va-
ríos asilos y conventos, en donde y a 
se h a b í a n recogido 2,000 n i ñ o s . 
Se e s t á n realizando grandes es-
fuerzos para arropar a estas infel i . 
ees cr iaturas que se encuentran me-
dio desnudas, muchos de ellos cu-
biertos con las frazadas y capotes de 
ios soldados que a l salvarlos les écha -
los 
ron encima. 
Ciudad de Méj i co , 21. 
E l Presidente Provis ional s e ñ o r L a 
G a r z a en una d e c l a r a c i ó n que d i ó a l 
p ú b l i c o el m i é r c o l e s , a una hora 
avanzada, dijo que se e s t á esforzan-
do para conseguir un arreglo satis-
factorio que restablezca la tranqui-
l idad en l a ciudad de M é j i c o . 
G u t i é r r e z , que h u y ó de l a capital , 
s e g ú n noticias que a q u í corren se h a 
refugiado en las m o n t a ñ a s , acompa-
ñ a d o ú n i c a m e n t e de unos cuantos 
partidarios, h a b i é n d o l o abandonado l a 
m a y o r í a de sus tropas. 
G U T I E R R E Z S E R I N D E 
Veracruz , 21. 
A n ú n i a s e que G u t i é r r e z con todas 
sus fuerzas se ha rendido incondi-
cionalmente a l Presidente L a G a r z a . 
D í c e s e que el General A g u i r r e R e -
nardes con 4.000 hombres se ha se-
parado de Pancho V i l l a , u n i é n d o s e a 
C a r r a n / a . 
P R O P O S I C I O N E S D E A R M I S T I C I O 
Wf^hinarton, 21. 
ET Presidente Provis ional s e ñ o r 
de la G a r z a ha hecho proposiciones 
a G u t i é r r e z y a C a r r a n z a , p a r a con-
rertar un armisticio. 
Las grandes uerra 
MÍ m m m 
E L R E C A L O 
L a Monument Chemica l Co. de 
Londres, una empresa poderosa, apro-
vecha l a o c a s i ó n presente, p a r a h a -
cer en Cuba, una labor de d i f u s i ó n 
de la e n s e ñ a n z a y especializa en a l -
go tan interesante a los hombres, de 
todas las edades, de todos los estados 
y en todos los momentos, como es 
la v u l g a r i z a c i ó n de lo que es l a en-
fermedad m á s peligrosa, m á s f r e -
cuente, m á s mortificante y m á s do-
loro sa, que el hombro padece: la ble-
norragia o gonorrea. 
Difunde esos conoclmieiitos l a Mo-
numen Chemical Co. de Londres , dis-
tribuyendo un folleto, muy ameno, e 
interesante, que se e n v í a gratuita-
mente, r á p i d a m e n t e , a todo el que 
e n v í e este anuncio y su d irecc ión a 
Syrgosol , apartado 1,183, N a b a n a . 
L a lectura del folleto a todos apro-
vecha, y a todos es ú t i l , porque el 
que no e s t á enfermo de blenorragia 
o gonorrea, lo h a estado y s i no, e s á 
a punto de estarlo, porque es u n a 
enfermedad, que cual amenaza cons-
tante, se cierne sobre todos los hom-
bres y es por eso que en todo mo-
mento h a y que estar a lerta p a r a evi-
tar la . S l é, i 
E s e es uno de los é x i t o s de l a lec-
t u r a del folleto, puesto que a d e m á s 
de decir como aparece l a enfermedad, 
de hacer su historia, de demostrar sus 
peligros, de e n s e ñ a r a curar la , da l a 
f ó r m u l a preciosa de que como se evi-
ta la inocu lac ión , y esto solo vale m u -
cho. 
o s C o n t r i b u -
y e n t e s 
E l Ayuntamiento h a acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de f in-
cas urbanas y r ú s t i c a s y por subsi-
dio industrial , que se hal lan a trasa-
dos en el pago de l a contr ibuc ión , p a -
r a que puedan saldar sus adeudos s in 
recargo alguno. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos 
Municipales h a aclarado dicho acuer-
io en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos h a s t a el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, y a vencido. 
S é p a n l o los interesados. 
F U R I O S O A T A Q U E A U S T R I A C O 
Cettinge, 21. 
L o s a u s t r í a c o s bombardearon fu-
riosamente e l monte Lovchen, s in 
causar d a ñ o ninguno a las posicio-
nes montonegrinas. 
R U S O S Y T U R C O S 
Retrogrado, 21. 
A n ú n c i a n s e nuevas victorias de 
rusos sobre los turcos. , 
F A L L E C I M I E N T O 
IPíirís 21 
H a fallecido M . Eugene Rostand, 
padre do Edmundo, el aplaudido a u -
tor de "Cirano de Bergcrac ." 
faTICIAS 
P A R A L A G R A N J A D E L A H A -
B A N A 
E l Inspector General de A g r i c u l -
tura, h a pedido a l Secretario del r a -
mo, l a i n c l u s i ó n en los p r ó x i m o s pre-
supuestos, del créd i to de diez mi] 
pesos, p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a ca-
s a p a r a m a q u i n a r í a de arroz y otros 
edificios necesai'ios en l a G r a n j a 
E s c u e l a de l a Habana. 
O B R A S N E C E S A R I A S E N E L 
P U E R T O D E S A N T I A G O 
E l s e ñ o r Presidente de l a J u n t a 
Provincia l de Agr icu l tura , Comercio 
y T r a b a j o de Santiago de Cuba, en 
escrito dirigido a l s e ñ o r Secretario 
de A g r i c u l t u r a , interesa l a urgencia 
de unas obras sanitarias en aquel 
puerto, que son de imperiosa necesi-
dad a consecuencia de haberse sus-
pendido los trabajos de l a C o m p a ñ í a 
de los Puertos de Cuba, h a b i é n d o s e 
trasladado m u y recomendado dicho 
escrito a los s e ñ o r e s Secretarios de 
Sanidad y Obras P ú b l i c a s . 
L A H U E L G A D E E S T I B A D O R E S 
D E C A R D E N A S . 
E l Alcalde Municipal de C á r d e n a s , 
s e ñ o r Parquet , en telegrama dirigido 
hoy a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
dice lo siguiente; 
"Subsistiendo a ú n las diferencias 
surgidas entre trabajadores y capa-
taces de la Mar ina , s e g ú n c o m u n i q u é 
a usted en escrito del d í a 18. conti-
n ú a n muchos 'de esos traba jadores s in 
ir a sus faenas. L o s almacenistas con 
trabajadores t r a í d o s esta madrugada 
de esa capital , no han interrumpido 
los trabajos. H e adoptado las me-
didas para evitar conflictos de orden 
públ i co y gestiono activamente una 
s o l u c i ó n favorable del part icular . R e i -
na orden m á s completo." 
L O S T E R R E N O S D E B A H I A H O N -
D A 
E s t a tarde se f i rmai 'á en l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda l a escri tura de 
compra p a r a el Estado, de los terre-
nos de la finca "Santa Teresa" en 
B a h í a Honda, de la propiedad del se-
ñ o r Vicente Cagiga l , que fueron de-
marcados con destino a las carbone-
r a s que se p r o p o n í a establecer el Go-
bierno de los Estados Unidos. 
L a escr i tura s e r á otorgada ante el 
Notario s e ñ o r Marco Antonio t o n g a . 
E L M I N I S T R O F R A N C E S 
E s t a m a ñ a n a se e n t r e v i s t ó con el 
Secretario de Es tado s e ñ o r Desver-
nine, el Ministro de F r a n c i a M r de 
Clercq, quien a su salida de l a Secre-
t a r í a m a n i f e s t ó a los r e p ó r t e r s que 
h a b í a ido a un asunto relacionado con 
un s ú b d i t o de su nac ión . 
Interrogado si t e n í a alguna noti-
c ia sobre l a presencia de los buques 
de guerra frente a nuestro puertoj 
dijo que é l c r e í a que esperaban l a lle-
gada del vapor "Dacia ," que trae un 
g r a n cargamento de a l g o d ó n , el cual 
se presta p a r a introducir contraban-
do. 
E l P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r y e l P r e s i d e n t e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de 1912, p a r a oMener el triunfo del 
Partido Conservador. 
N O M B R A M I E N T O D I S C U T I D O 
Precisamente en estos d í a s h a sido 
muy discutido en los centros conser-
vadores e l nombramiento interino del 
Secretario de C o m i s i ó n de F e r r o c a -
r r i l e s que no h a r e c a í d o por cierto 
en n i g ú n afiliado a dicho partido. 
E s n a t u r a l : aqu í s i g u i ó un largo 
rosario de olvidos, postergaciones, 
' U N A M O C I O N S A L V A D O R A 
Hemos o ído decir que en el p r ó -
ximo C o m i t é Ejecut ivo se v a a pre-
sentar u n a m o c i ó n que se conaü-
dera salvadora p a r a los intereses y 
l a solidez del Partido Conservador y 
p a r a que de una vez resulten todo lo 
estrechas que deben ser las relacio-
nes con el gobierno. Hemos o ído ha -
b lar de esto a representantes y de-
legados de distintas provincias y 
quien hablaba con bastante calor de 
ella era el general L u i s A . M i l a n é s 
que e s t á tremolando l a bandera con-
servadora oriental, alto m u y alto, y 
recaba p a r a el general Menocal l a 
mayor s u m a de afectos y adhesiones 
de parte de todas las clases. 
De todos modos, la o p i n i ó n general 
ve con s a t i s f a c c i ó n l a cordialidad de 
relaciones entre el partido conseiva-
dor y el Ejecut ivo de l a N a c i ó n y 
aplaude e lacto de esta m a ñ a n a y l a 
d e c i s i ó n del popular presidente de la 
A s a m b l e a Municipal de l a H a b a n a , 
pues l a normalidad p ú b l i c a y l a t r a n -
quilidad se h a r á con l a mayor indenti-
ficación del gobierno con los organis-
mos p o l í t i c o s a cuyo partido corres-
ponde. 
A pesar de encontrarnos en los me-
ses del f r í o , del fresco que aprieta 
el pecho, que recrudece e] asma, que 
mult ipl ica sus ahogos y aumenta las 
asf ixias , se puede acabar el asma, 
porque todos loa a s m á t i c o s que se 
preocupen de su mal , a l cabo entera-
r á n de l a existencia del Sanahogo. 
Sanahogo es un preparado de un 
m é d i c o a l e m á n , que a l iv ia e] a s m a 
al iniciarse su « s o , y l a cura en bre-
i'a, s i d e p i l á n d o s e quit» el vello que 
E l C r i s o l , Neptuno y Manrique y ©n 
todas l a s boticas. E s infalible y y a 
•u„ — ^ « " ^ a, mil lares d© a s m á t i c o s . 
Todas las grandes guerras h i s t ó -
ricas ofrecen en s u g é n e s i s un rasgo 
de semejanza: las p r o v o c ó la ambi-
c ión de un hombre o de ü n pueblo. 
S i profundizamos en sus causas m á s 
remotas, veremos que el mismo a f á n 
de d o m i n a c i ó n , l a m i s m a tendencia 
a l a u n i v e r s a l i z a c i ó n de un poder 
nacional, acaso personal , las arro jó 
furiosas sobre el mundo. Dolante o 
d e t r á s del Es tado agresor se ha l la -
ba un hombre extraordinario que 
m o v í a las masas guerreras , que man-
t e n í a los e s t í m u l o s de l a lucha, que 
alimentaba el fuego sagrado del pa-
triotismo. 
Só lo las guerras defensivas levan-
tan en peso una nacionalidad y le 
infunden el ardimiento belicoso que 
genera las h a z a ñ a s legendarias, ca-
s i m i t o l ó g i c a s , argumento de poemas. 
L o s caudillos lo fueron todo. Cartago 
no tuvo m á s que una cabeza: A n í b a l . 
S in C é s a r le f a l t a r í a a R o m a su pr i -
mera p á g i n a mi l i tar , l a conquista de 
las Ga l la s ; s in Alejandi'o, l a tempes-
dad arz'olladora de las a r m a s mace-
d ó n i c a s no hubiera llegado has ta la 
India profanando los seculares mis -
terios a s i á t i c o s ; s in N a p o l e ó n Bona-
parte, l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a no hu-
biera podido difundir s u e s p í r i t u y 
cumplir s u testamento, porque bajo 
las p ú r p u r a s de aquel Imperio sa l i -
do de l a nada, popular en su origen, 
improvisado en los campos de bata-
lla, avanzaba l a nueva luz que en l a s 
cumbres de l a C o n v e n c i ó n se h a b í a 
encendido . . . E l E m p e r a d o r caudillo 
i m p o n í a a las gentes vencidas el bau-
N o t a s P e r s o n a l e s 
Desde ayer se encuentra en l a 
Habana nuestro amigo el s e ñ o r don 
Benito R e v i r a , acaudalado fabrican-
te de tabacos, de N u e v a Y o r k . 
E l s e ñ o r R e v i r a , a d e m á s de ser 
r e s p e t a b i l í s i m o como fabricante, es 
hombre que goza de inmenso pres-
tigio enti'e l a colonia e s p a ñ o l a de 
Nueva Y o r k , siendo en l a actualidad 
popular y querido presidente de l a 
gran sociedad denominada "Club H i s -
pano americano." 
E l s e ñ o r R e v i r a h a venido a l a 
Habana , en v iaje de negocios. 
Reciba nuesti-a m á s afectuosa 
bienvenida. 
E L " O L I V E T T E " 
P a r a T a m p a y Cayo Hueso s a l i ó 
esta m a ñ a n a el vapor "Olivette" lle-
vando 62 pasajeros. 
De ellos anotamos a los s e ñ o r e s 
Sabino Diaz , Marcelino Soto, señolea 
C a r m e n Cancio, Franc i sco E a r s o l i e , 
Franc i sco F e r n á n d e z y s e ñ o r a , J o s é 
Ramos, Franc i sco A r a u j o , W . C a m p -
bell y otros turistas . 
V O L V I O A H A C E R A G U A 
E l b e r g a n t í n e s p a ñ o l "Guadalhor-
ce" que h a b í a salido el domingo pa-
r a C a s a Blanca , Marruecos, con m a -
dera y aguardiente, r e g r e s ó esta 
m a ñ a n a a l a H a b a n a de ai'ribada for-
zosa, por h a b é r s e l e reproducido l a 
v í a de agua en el casco que m o t i v ó 
su pr imer arribo a este puerto y en 
donde f u é reparado. 
H a sido nombrada escribiente del 
Departamento del Impuesto Terr i to -
r i a l l a s e ñ o r a L u i s a G á s t e l o , en l a 
vacante que existe por ascenso de 
Antonio M a r í a Buselo. 
J U E G O D E T E N N I S 
E l s e ñ o r E n r i q u e A b r e u h a solici-
tado l icencia de l a A l c a l d í a p a r a ce-
lebrar juegos de tennis en el teatro 
"Politeama Chico," cobrando la en-
trada a l local. 
L O C O S A M A Z O R R A 
L o s Jueces de l a . instancia del 
E s t e y del Oeste han comunicado al 
Alca lde que h a ordenado l a r e c l u s i ó n 
en M a z o r r a de los enagenados 
Antonio M a r t í n e z , P i l a r V á z q u e z , 
Consuelo Blanco, A n g e l a G o n z á l e z , 
C a r m e l a R u i z Mesa, Dulce M a r í a 
Campuzano y L a u r e n a N a v a r r o . 
A L U M N O S 
E l Alca lde h a a u t m ñ z a d o el ingre-
so en l a Academia Municipal de 
M ú s i c a , con el c a r á c t e r de alumnos, 
de 42 n i ñ o s y n i ñ a s que lo han so-
licitado. 
L A S M U L T A S 
E l s e ñ o r R a m ó n R a m b l a h a part i -
cipado a l AJca lde que le h a sido no-
tif icada una mul ta de diez pesos que 
aparece impuesta por e l vigi lante 
1153, por i r su a u t o m ó v i l , marcado 
con él n ú m e r o 170, con exceso de 
velocidad por el M a l e c ó n el d ía 10 
del actual , a las 2 y 50 de l a tarde; 
cosa que no e sc ierta, pues su m á -
quina, a esa hora , estaba parada 
frente a su establecimiento de l a ca-
l le de Obispo. 
Como con demasiada frecuencia 
ocurre que los vigilantes de p o l i c í a 
confunden los n ú m e r o s de los autos 
al imponer las multas , dando lugar 
con ello a trastornos en l a tramita-
c ión de los expedientes correspon-
dientes y ocasionando molestias a los 
d u e ñ o s de m á q u i n a s que no han co-
metido ninguna i n f r a c c i ó n , l a A l c a l -
d í a parece que v a a tomar una de-
t e r m i n a c i ó n p a r a ev i tar en lo sucesi-
vo estos inconvenientes. 
¡XZAFRA 
Nuevitas , E n e r o 17 de 1915. 
H a s t a el d í a de a y e r se recibieron 
en este puerto procedente del Cen-
tra l Senado, 4,840 sacos de a z ú c a r . 
E s t e central e m b a r c a r á p a r a un 
puerto de los E s t a d o s Unidos en los 
ú l t i m o s d í a s de este mes, por el v a -
por "PaPloma," 10,000 sacos de a z ú -
ear. 
L a fa l t ta de cortadores de c a ñ a 
motiva el no poder hacer completas 
sus tareas. 
Centra l " S I L u g a r e ñ o " 
E s t e central e m p e z a r á definitiva-
mente sus cortes de c a ñ a e l d í a 25 
del actual . 
J r « * Soler, 
tificniQ d e m o c r á t i c o , y su cetx'o era 
t a m b i é n v a r a m á g i c a . Bonaparte era 
un hijo renegado de la R e v o l u c i ó n . 
E n la guerra de ahora—se h a di-
cho, y es cierto—no hay potencias in -
dividuales, sino potencias nacionales. 
Se ven los pueblos, pera apenas se 
ven los hombres. F a l t a un valor 
supremo de r e p r e s e n t a c i ó n uniperso-
nal: n i Joffre , n i Moltke, n i F r e n c h , 
alcanzan esa v irtud de s í m b o l o s acti-
vos: son jefes inteligentes, h á b i l e s , 
nada m á s ; buenos t é c n i c o s , no per-
sonalidades m á x i m a s y grandiosas. 
Real izan muy bien sus planes t á c t i -
cos; se pierden en l a inmensa sombra 
de F r a n c i a , de Ing la terra , de A l e m a -
n i a conduciendo diestramente ©us 
e j é r c i t o s . 
Tuvieron otro c a r á c t e r las grandes 
guerras antiguas. Entonces se acu-
saba e n é r g i c a la unidad humana en 
la a g r e g a c i ó n de los contingentes 
guerreros y una unidad superior re-
presentativa personificaba esa cosa 
formidable que quiero escribir con 
m a y ú s c u l a : el Mando. Se trataba 
de mucho m á s que de mandar en jefe, 
se trataba de concentrar todas las 
e n e r g í a s f í s i c a s y espirituales de una 
n a c i ó n en una individualidad sobera-
namente poderosa. A n í b a l f u é C a r t a -
go, Ale jandro f u é Macedonia, C é s a r 
f u é Roma, N a p o l e ó n f u é F r a n c i a 
Hoy, n i Jof fre es F r a n c i a , n i G u i -
llermo I I es A lemania , n i F r e n c h es 
Ing la terra . 
Tampoco los m ó v i l e s de aquellas 
t i t á n i c a s contiendas antiguas se ase-
mejan por completo a los de esta te-
rrible c o n f l a g r a c i ó n . E n las guerros 
p ú n i c a s empezaba a venti larse el vie-
jo litigio del dominio de los maros 
latinos; pero l a cosa disputada no 
hubiera modificado radicalmente el 
destino de los meridionales, por el 
hecho de haber triunfado A n í b a l en 
vez de S c i p i ó n . T e n d r í a m o s abiertos 
los mismos caminos. V é a s e sobre es-
te punto el razonamiento maravi l lo-
so de profundidad, que e x p o n í a en un 
libro reciente Ortega Gasset . 
Guil lermo Forrero ha demostrado 
que l a conquista de l a G a l i a respon-
dió , en el pensamiento de César , a un 
plan exclusivamente e c o n ó m i c o : Cé-
sar la i d e ó como comerciante, como 
financiero, p a r a fortalecer a Roma. 
E n cuanto a las c a m p a ñ a s n a p o l e ó -
nicas, volaba con ellas, á v i d a de glo-
ria y p o d e r í o , el á g u i l a de l a Revolu-
c ión , que era el a lma misma de Bo-
naparte . . . 
Franc i sco G O N Z A L E Z D I A Z 
S A L I O E L " P A N U C O " 
E l vapor-tanque americano "Panu-
co" s a l i ó hoy p a r a Tuxpa in , ( M é -
j i co ) . 
V a en las tre p a r a tomar u n carga-
mento de p e t r ó l e o . 
A T I S C O R N I A 
De los 715 pasajeros que trajo el 
vapor "Cata l ina ," 202 han sido re -
cluidos en T i s c o m i a . Doce de ellos 
son polizones, *siete sospechosos de 
tracoma y el resto inmigrantes in -
solventes. 
E L " P A S T O R E S " 
A las once de l a m a ñ a n a h a lle-
gado de Puerto L i m ó n y C o l ó n el 
vapor americano "Pastores" con car-
ga y pasaje . 
L y i R f t G G I O N J p N A M U J E R 
E n t r e los m ú l t i p l e s atractivos, que 
tienen las mujeres , ninguno m á s su-
jestivo que el de sus curvas y re-
dondeces. E l l a s saben porque cauti-
v a n y por ello toman reconstituyen-
tes, que le dan carnes y con ellas cur-
vas . N a d a mejor para hermosear los 
senos, que las pildoras del doctor 
Vernezobre, que reconstituyen. S© 
venden en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
E l V i c e C o n s u l a d o d e 
E s p a ñ a e n C a i b a r i é n 
Se ha hecho cargo del V ice Consu-
lado de E s p a ñ a en C á r d e n a s , nuesti-o 
distinguido amigo el s e ñ o r Vicente 
G o n z á l e z T u y a , mientras dure l a au-
sencia del s e ñ o r Ricardo de U r r u t i a , 
t a m b i é n distinguido amigo nuestro, 
que ejerce en propiedad ese cargo. 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
E n e r o , 21. 
Nuevitas , 2a. Rosa , A l e m a n y 800 
sacos carbón . 
Matanzas , M a r í a , Se i jas efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Ciego Novil lo, Margar i ta , Santa -
na. 
Ciego Novillo, So f ía , L ó p e z . 
Nuevitas , 2a. Rosa , A l e m a ñ y . 
Cabo S a n Antonio, 2 Amigos , L ó -
pez. 
Marie l , P i l a r , Marantes. 
Santa C r u z , De l ia , Macip. 
Í Ñ r S T i C T ^ ^ 
Toda m u j e r vel luda, cuya belleza 
suma o mediana, e s t á de cierto modo 
oculta por el tenue velo que unos ve-
llos intrusos tienen sobre su rostro, 
sus espaldas y sus brazos, luciráj 
encantadora, arrol ladora de hermosu-
r a , s i d e p i l á n d o s e quita el velo que 
oculta a medias sus encantos y atrac-
tivos. 
E l depilatorio del doctor F r u j a n , 
que se vende en L a Ros i ta , L a C a s a 
Grande, E l Encanto , L a Glorieta C u -
bana, a F i n de Siglo, l a C a s a de W i l -
son, L a Maison de Blanc , L e Pa la i s 
R o y a l , l a A c a c i a y en d r o g u e r í a s y 
farmacias tjuita los vellos con una 
sola a p l i c a c i ó n dejando el cutis sua-
ve y transparente. 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E m S T R U C C I O N 
Dos actos muy entusiastas se ce-
lebraron anoche en este arrogante 
Centro; la toma de p o s e s i ó n de las 
Secciones de I n s t r u c c i ó n y de Recreo 
y Adorno. 
A l frente de la Secc ión de Instruc-
c ión viene como Presidente nuestro 
querido Admor. Amallo- M a c h í n , ex-
secretano p o p u l a r í s i m o del Centro, 
socio de alto prestigio y e s p í r i t u 
a m a n t í s i m o de su grandeza y poder ío , 
Y con él l legan socios tan entusiastas 
tan luchadores y de tan bril lante his-
toria como é s t o s : 
J e s ú s F e r n á n d e z D í a z , V ice P r e s i -
dente; J o s é Grande Rivero , Secreta-
rio; Franc i sco G o n z á l e z , Vice Secre-
tario y los vocales Ceferino G o n z á -
lez Lorenzo, Dionisio P e ó n Cuesta . 
S i m ó n Solares R i a ñ o , Manuel Gon-
z á l e z Q u i ñ o n e s , Aquil ino A l v a r e z , 
Manuel A l v a r e z M a r r ó n , Manuel H e -
v ia , V í c t o r A . L ó p e z , Luc iano P e ó n 
Cuesta, «Sa lvador M o r é , Constantino 
Carneado, Miguel S u á r e z , E n r i q u e 
P é r e z Conde, Modesto P e ó n , Gerardo 
Garc ía Robes, Adolfo Toyos, E m i l i o 
M a r t í n e z , R a f a e l V a l d é s , Manuel P . 
P é r e z , L u i s Bretones, J o a q u í n Morí , 
E m i l i o A l v a r e z , J e s ú s Moris , F e r -
nando V e g a , J o a q u í n Ablanedo, M a -
nuel L l e r a n d i , Segundo P é r e z , J e s ú s 
Conde, Eduardo E s t r a d a , Rafae l F e r -
n á n d e z , R a m ó n Robledo, Franc i sco 
Busnedo. Modesto Tuero , E m i l i o P é -
rez B e r m ú d e z , Manuel F e r n á n d e z del 
Casti l lo, Manuel de la V e g a E n t r a l -
bo, Pedro S á n c h e z Caso, Franc i sco 
G o n z á l e z , Franc i sco M e r á s , A g u s t í n 
G o n z á l e z , R a f a e l A r e n a , Gregorio 
Alnnso, J o s é M o r á n y José F e r n a n -
dez G o n z á l e z . 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
A l frente de l a S e c c i ó n de Recreo 
y Adorno, eso que es juventud, ale-
g r í a , divina diplomacia, eso que el 
c-onista ha l l á m a l o vanguardia gen-
t i l , viene, como Presidente, Federico 
Marinas L ó p e z , t a m b i é n socio entu-' 
s iasta, t a m b i é n socio de alto presti-
gio, t a m b i é n e s p í r i t u , y viene á v i d o 
de tr iunfar con su gaHarda Secc ión 
en los torneos galantes y blondos, de 
amor, de e n s u e ñ o , de juventud. 
Con é l l legan estos rapaces; todos 
gentiles, amables, delicados muy dis 
puestos a s o n r e í r , a ser muy galantes, 
a tr iunfar en sus donosas galante-
r í a s . 
A n g e l A r a n g o F e r n á n d e z , V i c e 
Presidente; Maximil iano Isoba, Se-
cretario; Guil lermo D í a z , V ice Se-
cretario; y los vocales Adolfo P e ó n 
Redondo, Luc io Fuentes , Florentino 
A l v a r e z G o n z á l e z , Aurel io P e ó n , A q u i 
lino Fernández , , J e s ú s M a r t í n e z , E n -
rique B e l t r á n , V í c t o r L ó p e z , Manuel 
R o d r í g u e z , J e s ú s V i l l a m i l , Silvino A l -
varez, J u a n E . Mayorga , Armando 
B e r m ú d e z , E n r i q u e Cedrón , Pedro 
Fructuoso, L u i s R o d r í g u e z Cepeda, 
J o s é V i l l a m i l , Jul io G o n z á l e z , Manuel 
A l v a r e z D í a z , L u i s Alonso Torre , R a -
m ó n Ca l l e ja , Antonio Corrales , F e r -
nando V e g a , Manuel R o d r í g u e z M u -
ñ i z , Aqui l ino Alonso, Manuel F e r -
n á n d e z Prado, R a m ó n V a l l e P é r e z , 
Miguel Blanco, Octavio V i l l a m i l , E d -
mundo G o n z á l e z , E m i l i o Piney. M a -
nuel L ó p e z , Rodolfo G . Betancourt, 
. l o sé Manuel R o d r í g u e z , Manuel de 
Diego, J o r d á n V e g a , Miguel L i n a r e s , 
Carlos F e r n á n d e z , Fernando Corrales 
Laureano A l v a r e z , R a m ó n P e ñ a , J o -
s é B u r l a Alonso, J u a n M e n é n d e z , R a 
m ó n F e r n á n d e z , Nicasio V i l l a r , J o s é 
S á n c h e z y Manuel -'Son^ález A r d i s a -
na . 
E n ambos actos c a n t ó el entusias-
mo un himno de c a r i ñ o a l Centro. Y 
en ambos actos los presidentes res -
pectivos tuvieron í r a s e s amorosi íxs 
para los que con ellos vienen a com-
part ir la noble labor de ayudar a l a 
prest igiosa D irec t iva en su e m p e ñ o 
glorioso de hacer m á s grande la r i -
queza y e l p o d e r í o , l a cultura y las 
f iestas ga lanas de nuestro amado 
Centro. Y d e s p u é s de hablar se be-
bieron muchos tragos de orbayu de 
manzanas m á s claro de l a s idra del 
famoso "Gaitero'% de Vi l lav ic iosa , 
que s i no a s o m ó las narices a l a f ies-
ta, e n v i ó el fuelle de terciopelo en-
llenu, enllenu de oro y de espuma. 
Y entro s o r b í n y s o r b í n una chupada 
a los excelentes tabacos de P a r t a g á s . 
Y nada m á s . 
D O N F E R N A N D O . 
CU ERTOS CH 
¡ i P . A L V A R E Z , S . e n c 
Somos los únicos depositarios de lo 
legítimos C U B I E R T O S CHRlSTo! 
F L E y Cía., de París, que tenemos 
siempre en gran existencia, y los ven 
demos al por mayor y al detall, s¡ñ 
alteración de precios. 
" L A A M E R I C i T , L O C E R I A y C R I S T A U a i j 
G A L I A N O , 113. T E L E F O N O A ! i ! 
D E P O S I T O D E C U B I E R T O S C H R l S T O F L E . ™1 
C 351 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA 
Centén :. . . 
En cantidad.., . . . . . . . . , . . . . . 
Luis 
E n cantidad . . . 
Pesoamericano . . 
P la ta . . . 
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H a n fallecido: 
E n Matanzas , el comerciante don 
Bernardo F e r n á n d e z Fresno . 
E n C á f d e n a s , don Gustavo Munch. 
E n Sagua , don J u l i á n Morales M a -
chado. 
E n Manzani l lo , don Car los Lorente . 
E n Santiago de Cuba, don E n r i q u e 
P é r e z C a r b ó . 
E n G u a n t á n a m o , la s e ñ o r a M a r í a 
S u á r e z , v iuda de L lerand i 
L a cal le Zequeira entre In fanta y 
C r u z del Padre e s t á verdaderamente 
intransitable. L o s vecinos de aquella 
barr iada se quejan con sobrada r a -
z ó n , porque el estado de l a calle es 
de ta l natura leza que pugna con 
todos los principios de u r b a n i z a c i ó n . 
M á s parece l a calle Zequeira el p a -
sillo de un corra l que l a calle de 
una p o b l a c i ó n , esperando de quien 
corresponda que se procura atender 
la j u s t a r e c l a m a c i ó n de aquel vecin-
dario que paga sus tributos con l a 
mi sma rel igiosidad que los de otras 
barr iadas . 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 Í 2 5 a l m e s . 
A c a l m é 
a p u e s t a s m u t u a s 
E l s e ñ o r L u i s Córdoba ha presen-
tado una instancia en l a A l c a l d í a , 
solicitando a u t o r i z a c i ó n para estable-
cer en u n a Sociedad legalmente cons-
t ituida u n a Academia de bi l lar con 
apuestas mutuas, cuyos boletos no 
e x c e d e r á n del precio de 50 centavos 
por cada maten. -
E l A lca lde no ha resuelto nada 
t o d a v í a sobre dicha Bolicitud. 
(Viene de l a pr imera plana? 
resultado de las carreras lo que s i 
pueden hacer los "Poolrooms" que 
son verdaderos centros clandestinos 
y perjudiciales. 
Segunda. No es cierto que como se 
dice l a clase pobre su fra perjuicios, 
pues en la oficina se admite ú n i c a -
mente apuestas de un peso adelante 
conforme se hace en el mismo H i p ó -
dromo. 
Tercera . E s t a oficina no puede ser 
confundida con los "Poolroom" o "ga-
ritos" porque no admite apuestas, ni 
reparte dividendos a voluntad pro-
pia, sino se sujeta en todo a lo que 
en el H i p ó d r o m o se real iza . E n prue-
ba de ello l a oficina paga los mis-
mos dividendos que se pagan en las 
carreras , d e m o s t r á n d o s e con ' ello 
que es sencillamente un elemento in -
termedario entre el campo de carre-
ras y el p ú b l i c o que por sus ocupa-
ciones no puede as is t ir todos los d ía s 
a ese e s p e c t á c u l o . 
Cuar ta . L a a l c a l d í a municipal por 
decreto del d í a 15 del corriente mes 
d e s i g n ó a l s e ñ o r Alfonso' Igualada, 
empleado de ella, p a r a que velando 
por los fueros de l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
interviniese en todas las operaciones 
que r e a l i z a r a l a oficina, entre sus 
deberes tiene el de pagar un sueldo 
de 100 pesos a dicho empleado y un 
5 por ciento que a d e m á s ingresa en 
las cajas municipales, como impuesto 
y con su jecc ión a las tar i fas y dis-
posiciones vigentes sobre apuestas 
l í c i t a s . 
Quinta. L a s manifestaciones que 
s e g ú n dicen hacen, sobre que se per-
judica l a E e n t a , pueden considerar-
se infantiles y l lamadas a causar 
efecto m o m e n t á n e o , pues a poco que 
se medite se cae en l a cuenta de que 
de aceptarse este principio, h a b r í a 
que suprimir antes de todo el mis -
mo " H i p ó d r o m o " de Marianao, donde 
las cantidades que se juegan aparte 
de ser muy grandes, no le dejan nin-
guna utilidad a l E s t a d o , y aceptan-
do aquel dicho p e r j u d i c a r í a n inmen-
samente m á s al p r o - c o m ú n . ^ 
Sexta. No es tampoco cierto que 
en esta oficina se juege a l azar de 
un n ú m e r o cualquiera, n ú e s l a apues-
tas se real izan, por el "start ing L i s t " 
del H i p ó d r o m o . J u g á n d o s e a deter-
minado caballo en l a m i s m a forma 
que se hace en aquel centro, tomando 
parte ú n i c a m e n t e en este juego los 
aficionados a este sport, que por sus 
ocupaciones no pueden as i s t ir a las 
caiTeras personalmente y c o n f í a n a 
l a oficina la g e s t i ó n de sus apuestas. 
S é p t i m a . E n cas i todas las nacio-
nes, como Alemania , A u s t r i a , H u n -
g r í a , I ta l ia , E u s i a y otras _ se auto-
r i zan las apuestas por oficinas y s i 
en los Es tados Unidos de Norte A m é -
r i ca no resulta as í , es porque tam-
poco existen carreras de caballos 
con apuestas, motivo este por el que 
cuenta hoy con un H i p ó d r o m o esta 
localidad, que s in duda a lguna no se 
ha construido ñ o r favorecer los in -
tereses de l a R e p ú b l i c a , n i las afi-
ciones h í p i c a s como en otros p a í s e s 
resulta, s inv ñ o r beneficio propio, 
obtenido por el juego tan censurado 
por ellos, pues tengo entendido que 
en las actuales carreras no f iguran 
absolutamente elementos del p a í s , y 
hasta los empleados son todos ex-
tranjeros que por su desconocimi,. 
del idioma dan motivo a dific 
y disgustos. 
Octava. P a r a demostrar la ^ 
de todo lo anteriormente rekt 
a c o m p a ñ o u n boleto de apuestas 
m í oficina en el que constan las cr 
diciones con que aquellas se llera, 
efecto, de acuerdo en todo conIiH 
cho. 
E n ta l v ir tud suplico a e: 
c r e t a r í a se s i rva declarar que son| 
citas los "Poolrooms" o "garitos | 
quinielas" establecidos o para estai; 
cer, reconociendo que esta oficina 
ajustarse a los precetpos legales 
ciona con el mismo derecho qae 
taquillas de las apuestas mutaas 
H i p ó d r o m de Marianao. 
De usted respetuosamente. 
L l R U I N H E L U 
Como en todos los años al 
zo de l a za fra , y a se inician los n» 
vimientos de protesta de la „ 
de campo, y a los agitadores ta co 
menzado su propaganda, pretenfa 
do huelgas, paros y coacciones. Ya 
hacendado tiene un nuevo quebraii 
ro de cabeza, a d e m á s de los mi 
que el inicio de la gran labor ats 
naturalmente l leva consigo. 
E l hacendado cuyos nervios no 
t é n equilibrados, el que los tenga 
bre excitados, alterados, por caii¡ 
de l a neurastenia , de esta se am 
na, porque a d e m á s de las mil 
raras , de sustos, predisposicioEi 
amenazas , peligros, sustos ect d 
que la neurastenia le produce, E 
d r á el fantasma de esa agitador 
obrero, y no podrá atender del) 
mente a l problema, por la falta 
serenidad de juicio, que le causa 
neurastenia. E s t a se cura, se P 
lan los nervios, vuelve todo a so 
g a r y e l cerebro puede atender a 
do, tomando el e l ix i r antmem! 
del doctor Vernezobre que sej« 
en su d e p ó s i t o E l Crisol, Neptm 
Manrique y en todas las bote» 
L a temporada de Opera, una* 
mejores temporadas que en 
tiempo h a habido, se acerca, y 
por r a z ó n de la guerra europev 
cuadros de art istas exce le^ 
contrata, porque los 
principales capitales estan,;..it¿( 
dos, muchos dedicados a m 
la empresa que va a ^aus ^ 
G r a n Teatro Nacional, ha ene 
un m a g n í f i c o personal para 
porada. 
Promete ser, un succê acer 
nario y por ello se va a 
che de elegancia, por la sô {a 
b a ñ e r a , que goza de antig 
serlo siempre. el 
Con ese motivo tenemos 
de part ic ipar a nuestras^ ^ 
en l a "Maison de Bla"* teáe'l 
se han recibido recientemen ^ 
r í s , los ú t l i m o s rngodem 4 
de soirees, salidas de te<l ,e ^ 
dos de lujo y toda c l a ^ f 
Todos se detallan con UDf d>* 
dicidad, con precios vero 
e c o n ó m i c o s , a pesar de 
esos trajes , adornos, a ^ 
etc., porque hay que ^ , ,„ 
l a s i t u a c i ó n y los dueños p 
son de Blanc" tienen se1 ^ 
co, que util izan en t o ü ^ 
tunidades. 
Ghn 
L e g í t i m o s . G a r a n t i z a d 
R R E T E R I A " M O N S E R R * ^ 
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